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CHAPTER I
INTRODUCTION
^  In d u s tr ia l is m  in  England had n e a r ly  reached  a  s ta g e  o f  m a tu r i ty  by  
th e  y e a r  1839? a r a i l r o a d  boom and an ex ten s io n  o f  1 s t s e e s - f a t re  p o l ic y  
would soon g iv e  i t  mark® o f  m iddle age and p r o s p e r i ty .  These would com© 
in  th e  l a t e  f o r t i e s  and f i f t i e s ,  d u rin g  th e  p e r io d  o f  th e  d e c l in e  o f  th e  
C h artist Movements b u t b e fo re  p r o s p e r i ty  b rough t England a " V ic to r ia n  
Compromise41 ©md f u l l e r  stom achs fo r  her la b o u re rs ,  th e re  could  b© heard 
d u r in g  I 838-&0 th e  loud  rum bling o f  r e v o lu tio n . The mob© ag a in  s ta lk e d  
abou t England a s  they  had fo llo w in g  th e  N apoleonic Wars. While th e  "con­
d i t i o n  o f  England* was th e  le a d in g  q u es tio n  ©f th e  day , th e  p la t itu d e s  o f  
th e  -’-big Government made the  s itu a tio n  even more e x p lo s iv e . Thomas Car­
l y l e ,  th e  e le g a n t spokesman o f  th e  age , ex p ressed  th e  inadequacy o f  b o th  
th e  p o l i t i c a l  econom ists and th e  members o f  P a rlia m e n t. He rem arked,
" such p la t i tu d e s  o f  the  world in  which a l l  h o rse s  cou ld  be w ell fed  and 
innum erable w orking men could  d ie  s ta rv e d ; were i t  n o t b e t t e r  to  end i t ,  
to  have done w ith  i t . " *  Although th e  dom inate groups o f  t h i s  p e r io d , th e  
b o u rg e o is ie  and th e  landow ners, d id  n o t s to p  b a t t l i n g  fo r  lo n g  over p o l i ­
t i c a l  and economic s p o i l s ,  th ey  d id  f o r  the  f i r s t  tim e f e e l  th e  a c u te  
p re s s u re  o f  an o th e r  group, th e  hungry w orking men. They were n o t new to
"Thomas C a r ly le , P a s t and p re s e n t  (London and Toronto t j .  K. Dent 
and Son®, L td . ,  1928). p . 22 .
2th e  up p er c la s se s ?  a  g row ling  populace had "been known s in c e  th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry  when the e n c lo su re s  "began to  to s s  farm la b o u re r s ,  c o t ta g e r s ,  and 
some yeomen in to  th e  p o t o f  the  unemployed and unwanted. However, in  1839* 
when Chartism  w ith  I t s  p o l i t i c a l  facade "became th e  p re s s u re  v e h ic le  fo r  
th e  economic and s o c ia l  g r ie v a n c e s  o f th e  w orking s e n , b o th  th e  b o u rg e o is ie  
and th e  lan d ed  a r is to c r a c y  soon r e a l i s e d  he must be acknowledged o r  face  
p o s s ib le  e ru p tio n , A lthough f a c to ry  l e g i s l a t i o n ,  tra d e  un ion ism , o r  modi­
f ic a t io n  o f  th e  Poor Laws cannot be d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  to  th e  C h a r t is t  
Movement, i t  i s  c e r t a in ,  however, th a t  C hartism  h elp ed  to  f e r t i l i z e  th e  
s o i l  from which th ey  were to  s p r in g . By I8h8 th e  w orking men, n o t on ly  in  
"England b u t a ls o  in  o th e r  p a r t s  o f  Uurope, had e s ta b l is h e d  h im se lf  as  a fo rc e  
which had to  be reco g n ised  by a l l  c la s s e s .
What were th e  economic and s o c ia l  d i s t r e s s e s  which gave C hartism  
a n a t io n a l  c h a ra c te r  and h i s t o r i c a l  s ig n if ic a n c e ?  What were th e  condi­
t io n s  which drove th e  lab o u r e r s  in to  mob® and made them su p p o rt o u t o f  
t h e i r  meager e a rn in g s  a f a n t a s t i c a l l y  r a d ic a l  p o l i t i c a l  program o f  u n i­
v e r s a l  s u ff ra g e  and s e c r e t  b a l l o t s  in  an age when the  a r is to c r a c y  ru le d  
th e  n a tio n  w ith  an i ro n  hand? In  s h o r t ,  what made th e  popu lace  mad?
F i r s t  o f  a l l ,  th ey  s u ffe re d  from d is i l lu s io n m e n t.  A fte r  su p p o rtin g  
th e  r i s i n g  m iddle c la s s  in  o rd e r  to  a ssu re  p assage  o f  th e  Reform B i l l  o f  
I 8 3 2 , th e  worker® were in s p i r e d  by th e  ¥higa who prom ised a program o f 
reform* b u t in s te a d  o f  a le s s e n in g  o f the  working h ours  and b e tte rm e n t o f  
c o n d it io n s ,  th ey  faced  th© d e fe a t  o f  Lord A«hl«y#s "Ten Hour R il l .* 1 In ­
s te a d  o f g r e a te r  employment they  were n e t by th© fo rc e s  o f  th e  11 bashaws
3o f  Som erset House” ©nd th e  lew  Poor Lav; and w ithou t g*a ex p re ss io n  th rough  
tra d e  unionism  th e  w orkers were v o ic e le s s  a f t e r  the  c o lla p s e  o f  th® u n io n s
u nder th# p re s s u re  o f  th© c a p i t a l i s t s  and th® Whig governm ent.
B efore complacency re p la c e d  a genuine d e s ir e  fo r  refo rm , th© Whigs, 
( le d  by A sh ley , l a t e r  famous as Lord S h a fte sb u ry ) p assed  m  e f f e c t iv e  fac ­
to ry  h i l l  in  1833. fh e  Act o f  1833 ap p o in ted  fo u r  in s p e c to r s  to  en su re  
t h a t  n o t on ly  i t ,  h u t  a l l  subsequen t a c t s  be obeyed, fh e  b i l l  d e a l t  on ly
w ith  t e x t i l e s ,  n o t in c lu d in g  s i l k ;  i t  l im i te d  th® h o u rs  o f  c h i ld re n  u n d er
2t h i r t e e n  to  e ig h t  h o u rs , and u n d er e ig h te e n  to  tw elve hour* , T h is  was, 
o f  c o u rse , th® f i r s t  r e a l  s te p  tow ard s to p p in g  th e  e v i l s  o f  th e  fa c to ry  
system  b u t was f®r from what th e  w orkers and th# re fo rm er*  had i n  mind. 
T h e ir  o b je c t  was a  Mg en era l ten  hour act** concerned w ith  th e  women and
c h i ld re n ,  Th® Act o f  1833 was a g r e a t  d isap p o in tm en t, e s p e c ia l ly  in  l i g h t  
o f  th e  Whig's c ry  f o r  l i b e r t y  and e q u a l i ty .  R ichard  G u s tie r  th u s  expressed  
th e  d is i l lu s io n t  ”A fter a good d ea l o f  b * ck -sta ira  in t r ig u in g  th® M il l -
owners ruad th e  .government concocted  a  b i l l ,  and we a re  inform ed th a t  i t  was
3sup p o rted  by th e  M illow aers because th ey  knew i t  to  be im p rac ticab le .®
As th e  co u n try  moved in to  d e p re ss io n  y e a r s ,  th e  working c o n d itio n s  were 
n o t im proving; in  1 0 3 9 , f o r ty  s ix  p e rc e n t o f  th® h i 9 , 5 ^0  f a c to ry  w orkers 
were under e ig h te e n  y e a rs  o f  age and o f  th e  2h2,296 fem ales, 112,192 w#r#
o
a, I). S. Cole -nd A, V. H I  son, B r i t i s h  fo rk in g  Movements!
S e le c t  Documents* 1709-1875 (London1 MacMillan end Gompsny, L td ., 1951)*
p . 3 2 6 .
3m a .
k
k
g i r l s  u n d e r e ig h te e n  y e a rs  o f  age*
The f a i l u r e  o f  tra d e  unionism  in  1833-3^ was a t t r i b u t e d  p a r t ly  to
f in a n c ia l  and o rg a n is a t io n a l  weakness; however, i t  was m ainly  caused by
th e  p re s s u re  o f  th e  m an u fac tu re rs  ana c a p i t a l i s t s *  In  Kovemher 1833. th e
stru g g le  between th e  w orking men com binations and the co im ter*com binations
o f em ployers re a d ie d  a c lim ax . In  th e  town o f  Derby th e  m an u fac tu re rs
p assed  a  r e s o lu t io n  r e fu s in g  to  employ any member o f  th e  t ra d e  u n io n s ;
*5when n o t ic e s  were is s u e d , thousands o f  sen  became id le ,- '  D uring 183*4- th e re  
were s t r i k e s  and tu rn o u ts  i s  n e a r ly  a l l  p a r t s  o f  th® co u n try ; even in  th e  
a g r ic u ltu r a l a r e a s .  In D o rse tsh ire  th® government a r r e s te d  George Love­
l e s s ,  a la b o u re r  and M ethod ist p re a c h e r , and f iv e  o th e rs  o f  th® F rie n d ly  
S o c ie ty  o f  th e  A g ricu ltu ra l. L abourers o f  Tolpu&dle. A fte r  an u n fa ir  t r i a l  
f o r  a d m in is tr a t in g  un law fu l oath® to  u n io n is t s ,  they  were tra n s p o r te d  to  
A u s t r a l i a ,^  The D o rse ts h ire  martyr® became the  r a l l y  c ry  fo r  th e  trad© 
un io n s and r a d ic a l s  u n til  th e  beginning o f C h a r t!sm, In  f a c t ,  the  system  
o f  p e t i t i o n s  fo r  th® r e le a s e  o f  th© m -r ty ra  was an im p o rtan t l in k  "between 
trad® unionism  o f  1833-3** and th e  C h artist Movement, w ith  th® c o lla p se  
o f  Owen's Grand n a t io n a l  C o n so lid a ted  Trad® Union o f  l 8 j k ,  most w orkers 
o u t o f  th© v i t a l  law o f n e c e s s i ty  suceoabed to  the  demands o f  the em ployers.
UHansard *g P a r lia m e n ta ry  D ebates , Vol. L'OHXI, iS d h , p.  1098.
-*C. D. H. Cole and Raymond Postgai® , The B r i t jg h  ^ommon People 
( Few York; A lfred a . Knopf, 1939), p . 2^2,
6Col*  sad  M l« m , 0£. .g it .., Pr,. 283-85.
5The Unions were g e n e ra lly  d is s o lv e d ; th u s  an o th e r  blow was s tru c k  a t  th e  
la b o u re rs  which was n o t e v id e n t d u rin g  th e  y e a rs  o f  f a i r  Income# 1834-36# 
b u t i t  was c l e a r ly  marked when th e  d e p re ss io n  and h ig h  food p r ic e s  o f  
1836-42 drove them to  seek any means o f  ex p re ss in g  t h e i r  d i s t r e s s e s ,
Th® Poor law  Amendment B i l l  passed  both, houses o f  P a rliam en t by a 
c lo s e  v o tin g  m argin a t  th® t h i r d  r e a d in g ;f some members o f  th® House o f
g
Lords p ro te s te d  th a t  *t h i s  b i l l  was u n ju s t  and c ru e l to  th e  p o o r .” How­
e v e r , w ith  th e  argum ents o f  M aithus» who was championed by th® m iddle 
c l a s s  in  th e  same manner as  H ieardo , th e  Whigs s e t  up th e  w orkinghouses 
w ith  B entham ite e f f ic ie n c y .  I t  was d e c la red  th a t  Mour in te n t io n  i s  to
make th e  workhouses a s  l ik e  p r is o n s  as p o s s ib le  and to  make them as  u n -
9co m fortab le  as  p o s s ib l e .” On® needs on ly  to  read  p a r t s  o f  C h arles  Dickens®, 
O liv e r  Twlat to  r e a l i z e  th a t  t h i s  i s  what happened. Th® workhouses be­
came known to  th e  poor as  " B a s t i le s .  w The argum ents beh ind  th e  law  were 
j u s t i f i e d  to  some d eg ree ; England could no lo n g e r  feed  h e r  grow ing popu­
l a t i o n ,  th e  poor r a t e s  were f a n t a s t i c a l l y  h ig h , th© law  o f  s e ttle m e n t d id  
keep  th e  b o u rg e o is ie  from o b ta in in g  a m obile la b o u rin g  fo rc e  and th e  o ld  
Spe@fihamla.nd system  o f  s u b s id is in g  wages h e lp ed  to  keep th e  w orkers l i v ­
in g  a t  a bar® su b s!s ta n c e  l e v e l .  I t  can be s a id  from a  lo n g  p o in t  o f  view 
th a t  th #  law wn* a  s te p  in  th e  r ig h t  d i r e c t io n ;  b u t when i t  became im­
p e r a t iv e  th a t  a  man and h i s  w ife  were to  be sep a ra ted  fo r  f e a r  o f  f u r th e r
7H.«n«ard, oi>. c i t . , V ol. XXI?, 1834, p. 1042.
8Xbld. . V ol. XXIV, 1834, p. 1098. 9 I b id . .  V ol. XLI, 1838, p . 1014.
6b re e d in g , th© law was hound to  c r e a te  la rg e  o p p o s it io n , fh© undaunted
W illiam  G obbett exclaim ed th a t  th e  o b je c t o f  th e  h i l l  Mwas to  teach  th e
poor to  l i r e  as  man and w ife , w ithou t h av ing  c h i ld re n . T h is  was a base
and f i l t h y  p h ilo so p h y , and y e t a book has been p u b lish ed  showing th e
10means o f  c a r ry in g  th e  p r in c ip le s  o f  Mai th u s  in to  e f f e c t , M The poor were 
ou trag ed  by t h i s  demand and bombarded P arliam en t w ith  p e t i t i o n  a f t e r  p e t i ­
t io n  to  no a v a i l ;  th e  government m ain ta in ed  i t s  p o s i t io n  and. b-eked i t
by re c o rd in g  that th e  poor r a t e s  had dropped from 1*7,036,968 in  1832 to  
in  1837.
The new Poor law  o f  183b and p o s s ib ly  th e  C h a r t is t  Movement would 
hrve  been bu t a sm all p arag rap h  in  F n g lish  H is to ry  books had n o t th e  Poor 
Law Commission a ttem p ted  to  en fo rce  t h e i r  system o f  workhouses In  th© 
n o r th e rn  in d u s t r i a l  a re a s  a t  a, tim e when most o f  th e  w orkers had n e i th e r  
food no r employment. Follow ing th e  bad h a rv e s ts  o f  1836, Imgland went 
i n to  an economic d e p re ss io n  which la s te d  fo r  more than  h a l f  a decade. In  
view  o f  go much unemployment and d i s t r e s s ,  th e  system o f  workhouses was 
u n r e a l i s t i c  and w holly  in ad eq u a te  to  meet th e  c r i s e s .  In  Leeds a lone th e re  
were in  I 8 h l ,  20,936 p e rso n s  whose average e a rn in g s  were on ly  e leven  pence 
th re e  f a r th in g  a week. In  P a is le y  n e a r ly  on© fo u r th  o f  th© p o p u la tio n
10 Ibid. . V ol. XXV, 183d, pp. 221-22.
^ The T h ird  Annual Report o f th e  Poor Law Commissioners f o r  Ungl^nd 
ana W ales, 1837, pp. 35-3&» c i te d  by Frank F. R o se n b la tt ,  '’The C h a r t i s t  
Movement in  th e  S o c ia l and Economic Asnocts,** Columbia U n iv e rs ity  S tu d ie s'*■ « > i mMM—mmm <M—»<wiwn—m . 1
in  H is to ry . Economics, and p u b lic  Law, Yol. LXXIIX, No. 1 , p . 5^ .
was In a s ta te  ^bordering upon actu al s tsrv « ti© n ,* what was needed was 
f in a n c ia l  a id ,  h u t th e  Commissioners d o g m atica lly  f ish e d  th e ir  way throa^w  
o a t  th e  n o r th  where they  s e t  s tro n g e r  r e s i s ta n c e ,  The p r o te s t  developed  
in to  a wide sp read  movement supported by mass d em o n stra tio n s . The Tory 
le a d e r s , R ichard  O astler  and Joseph  Stephana, had led  the a g i ta t io n  to  
' n e a r  h o ik in g  p o in t when th ey  were jo in e d  by P eargas O’Connor in  181?. I t  
was m ain ly  through t h i s  demagogue end h i s  newspaper, *111.0 N orthern  S t a r , 
th a t the poor law a g i t a t io n  found l t a  way in to  the p o l i t i e s !  ex p ress io n  
o f  the C hartist Movement.*#'''
I t  i s  p o s s ib le  to  u n d e rs tan d  why P ear gas O’Connor became the  scape­
g o a t f o r  th e  f a i l u r e  o f  C h art!m i. H is m iddle o f  th e  ro ad  p o s i t io n ,  M s  
ir r e s p o n s ib le  tendency  to  o v e r s ta te  and o v e rp ra is e ,  h i s  eon tem pt f o r  c u l­
tu re  and r e s t r a i n t  coupled w ith  flam boyant end ex ag g era ted  s ta tem e n ts  a l l  
made him an easy  t a r g e t  f o r  th o se  who wished to  f in d  q u ick  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  the  c h a r t i s t  f a i l u r e .  By t r a n s f e r r in g  C hartism  from p. p ea ce fu l and 
re s p e c ta b le  a g i ta t io n  which W illiam  L ov e tt had v i s u a l i s e d  in to  a mass up­
h eav a l o f  th e  u rban  p r o l e t a r i a t ,  by d i s t r a c t i n g  th e  p r in c ip le s  o f  th e  
C h a r t i s t  Movement in to  m movement back  to  th e  lan d  (th #  lan d  Scheme),
0*Connor had become th e  o b je c t  o f  a t ta c k  by the  c h a r t i s t  h i s to r i a n s .
Many o f  th e  h is to r ia n ? ; w r i t in g  about t h i s  p e r io d  c o n s is te n t ly  p o in t  an 
a c c u s in g  f in g e r  a t  Feargus O’Connor, I .  I,, Woodward denounces him as th e
ip
'A rch ib a ld  P r e n t ic e , H is to ry  o f  the inti-G orm  Law League (Londons 
w. and F. G. Gash, 1853), To'l. 1 , p . 270,
a
nr a in  o f  th e  C h a r t i s t  M ovem ent.#^ David w illiam s  r o s r r k t ,  " th e  Movements
lbsupreme m isfo rtu n e  was th e  le a d e r s h ip  o f  Fe^rgag Q’Connor." ' Oraham w s lla s  
w r i te s  in  h i s  account o f O’Connor1® l i f e  in  th e  d ic t io n a ry  o f  n a t io n a l  
B iography t h a t ,  " th e  ab so lu te  f a i l u r e  o f  C hartism  may indeed he t r a c e d  v e ry  
la r g e ly  to  h i s  p o s i t io n  in  th® Movement.**^ W. B, Adams s t a t e s ,  Mi t  i s  c e r­
ta in  th a t  he d id  more than  any o th e r  man in  th e  Movement. . . more p ro b ab ly
than  a l l  th® o th e r  men in  t h i s  Movement p u t to g e th e r  to  ru in  th e  c h a r t i s t  
166rK&6,n A f te r  re -ex am in in g  th® ev en ts  o f  t h i s  p e r io d  i t  becomes in c re a s in g ­
l y  d o u b tfu l th a t  th e se  men who p a in te d  eueh a b la c k  p ic tu r e  o f  th is  I r i s h  
demagogue were J u s t i f i e d  in  doing so . Their d i s l i k e  o f  O’Connor was mainly 
due to  t h e i r  approach to  C hartism  through  th e  w ritin g s  o f  w illiam  L o v e tt 
and H. Cr. Caffimag®, b o th  o f  whom exp ressed  a  v io le n t  h a tr e d  o f  Jfcargus O ’­
Connor. T his t h e s is  i s  n o t meant to  be an a c t in g  a t to rn e y  fo r  the  defense  
o f  O’Connor, b u t i t  i s  an attem pt to  show what most peop le  b e liev e*  th e re  
a re  many s id e s  to  ev ery  man, v ery  few being bora  o f  th e  d e v i l .  I t  w ill  
in v e s t ig a te  th e  background o f  th e  Irishm an in  o rd e r  to  de term ine  some o f
I* Woodward, The .^g® o f  Reform s. 1615-1 $70 (O xfordj The c la r e n ­
don P re s s ,  1938), p . 130.
^ D a v id  W illiam s, John .F ro s t. A Study in  Chartism  (C ardiff* U n iv e rs i ty  
o f  Wales p r e s s ,  1939)* p . 3^1.
^ L e s l i e  Stephens .and Sidney Lee («d . ) , D ictionary  o f  Ih t io n r !  biography 
(London: Oxford U n iv ersity  p r e ss , 1885-1917), V ol. XIV. p p T ^ 5 -® ? . Here­
a f te r  c ite d  as j). £ .
. B. Adams, Memoirs o f  s o c ia l  Atom (London: Hutchinson and Company,
1903), Vol. X, p . 209.
9the reasons fo r  0 * Connor *» im pulsive a c tio n s  and w il l  attem pt to en tan gle  
fro© the many phases o f  Chart! m  the a c t i v i t i e s  o f  O’Connor which show 
both h is  weakness and h ie  s tren g th .
CHAPTER II
IRISH B.ACKORC0JGD
when we lo o k  a t  th® c a re e r  o f F e rrg u s , i t  becomes a p p a ren t th e t  
th e re  i s  an extrem e la c k  o f  lo g ic  In  b o th  M s  p h y s ic a l and m esia l w orld .
The paradox o f  M s  a c t io n s  and th e  tw is t  o f  h i s  mind ©as he c le a r ly  un d er­
stood  on ly  when th e y  a re  viewed in  l ig h t  o f  th e  c o n d itio n  o f  th e  people  
from whom he descended . The main problem  i s  th a t  most o f  th e  s tu d ie s  o f  
0 ‘Connor have f a i l e d  to  advance account o f  h ie  fo rm ativ e  y e a rs  and h i s  
e a r ly  l i f e  In  I r e la n d .  The Land Scheme o f  iS jh ,  a  r e a c t io n a ry  and roman­
t i c  id e a  in  a f a s t l y  i n d u s t r i a l i s i n g  Bngland, makes sens# o n ly  i f  we con­
s id e r  O’Connor’ s background In  County Cork. Also we have t© t r y  to  'under­
s tan d  how i t  was th a t  O’Connor managed to  combine extrem e d em o cra tic  s e n t i ­
m ents w ith  undisgu ised  a r i s t o c r a t i c  p re te n s io n s .  E ls perpetual o s c i l l a t i o n  
between the p h y s ic a l and moral fo rc e s  o f  Chartism, and h i s  p roneness to  
u se  th e  language o f  th e  f i r s t  and th e  p o l ic y  o f  th e  second see® s tro n g  and 
e r r a t i c ,  b u t in  th e  l ig h t  o f  h i s  fam ily  background we f in d  a p a t te r n .  When 
a t t e n t io n  i s  d i r e c te d  to  th e  reg io n  o f  County Cork from which he c^me and 
to  th#  fam ily  background he in h e r i t e d ,  h i s  l i f e  can be seen w ith  g r e n te r  
c o n t in u i ty .
g eo g rap h ica l f a c to r s  must have had a la rg e  unconscious e f f e c t  on 
h i s  o u tlo o k , The Bendon V a lley , the p la c e  o f  h i s  y o u th , was an i s o l  ta d  
and u n sp o ile d  a re a  w ith  w ild , wooded h i l l - s i o p e s ,  and p r im it iv e  roads 
ru n n in g  u n e a s ily  betw een th e  sm all v a l le y s  and s c a t te r e d  d w e llin g s .
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U ndoubtedly l i v i n g  i a  t h i s  a re a  h e lp ed  k in d le  a p a ss io n  fo r  freedom* a 
h a tre d  o f  r e s t r a i n t ,  and a l u s t  f o r  l i f e  th a t  w^s b o is te r o u s ,  untamed, 
and spontaneous* An Anthony A dversian way o f l i f e  gave Feargus n passion** 
a t e ,  u n d is c ip l in e d  a t t i t u d e ,  coupled w ith  a d i s l i k e  f o r  th a t  which was 
a r t l f i c a l ,  r a t i o n a l ,  and c o n f in in g , Bandon T a lle y , b e in g  f a r  from th® 
hands o f a u th o r i ty ,  was a scene o f  c o n s ta n t u n in h ib i te d  r e v o lu tio n a ry  
a c t io n .  & t a s t e  f o r  a g i t a t io n  and p o l i t i c a l  h o rse p la y  in  h i s  e a r ly  l i f e  
must have had a profound in f lu e n c e  on h i s  i n t e r e s t  in  E n g lish  R ad ica lism  
and C h ertissu
In  view o f  th e  contemporary denunciation* o f  yeargus O'Connor a s  
an infam ous seven l e t t e r  word, i t  i s  s u rp r is in g  to  f in d  th a t  yeargns was 
o f  le g i t im a te  b i r t h .  S t i l l ,  more s u rp r is in g  i s  th e  knowledge th a t  h i s  
f a th e r ,  .Hoger O 'Connor, was a n o to r io u s  l a d y 's  nan whose o f f s p r in g s  popu­
l a t e d  various p a r t s  o f  Ire la n d .*  However, f a r  from su g g e s tin g  any low 
b i r t h ,  yeargus c o n s ta n tly  bragged o f  h i s  d e sc en t from th e  C e l t ic  Kings? 
no$fcbXy from B oderlck  O 'Connor, High King o f  I re la n d  in  th e  tw e lf th  c « w  
tu r y ,^  p ro b ab ly  few p eo p le  took  th i s  s e r io u s ly ,  even yeargus h im se lf ,  b u t 
he announced h i s  l in e a g e  on every  o ccasio n  he co u ld , u n t i l  I t  wns so w ell 
known th a t  s i r  H ubert P eel cou ld  jo k e  about i t  in  th e  House o f  Cg$$£§H®*
In  h i®  a r t i c l e  on 0 'Connor i n  th e  D ic tio n a ry  S i  I  a t i o n a l  B iography. Orsha® 
D a lla s , l i k e  so many o th e r  w r i te r s  o f  C hartism , d e c la red  th a t  Fenrgus was
*Rieh«r& R. Madden, The U nited  Irishm en  {$«w York? Tandy P u b lish in g  
Company, 1910), T ol. I I ,  p. &D3.
% . 0 . Oamaage, H is to ry  o f  th e  c h a r t  l e t  movement (London t T ruslove  
and Hanson, l8 9 h ) ,  p . 15.
mot o f  I r i s h  p e d ig re e  b u t E n g lish . Th© founder o f  th® fam ily  i s  d e sc rib e d  
a s  "a  r ic h  London m erchant,*1 Although I t  i s  d i f f i c u l t  to  prove th a t  0 ‘Con­
n o r was descended from •**C e l t ic  r u l e r s , ” i t  i s  e q u a lly  d i f f i c u l t  to  d isp ro v e  
th e  f a c t .  To speak w ith  a u th o r i ty  on th i s  problem would a lso  be Im possib le  
because  most g e n e a lo g ie s  o f  th e  ped ig ree*  c h e r ish e d  by I r i s h  f a m il ie s  a re  
bound by s t r in g s  o f  t r a d i t i o n  and leg en d . That F earg u s, w ith  c o n s ta n t re ­
fe re n c e  to  h i s  l in e a g e ,  weakened h i s  e l aim to  such d e sc e n t and caused him­
s e l f  to  be r id ic u le d  cannot be d en ied ; b u t t h i s  does n o t mean th e  c la im s 
were w ith o u t fo u n d a tio n . In  H ichard R. Madden*% book. The U nited  Ir ish m e n , 
e g re a t  .amount o f  h i s t o r i c a l  in fo rm a tio n  on background o f  th e  O'Connor 
fam ily  i s  g iv en . T h is  in fo rm a tio n , which may o r  may n o t be v a l id ,  was 
b ased  on re se a rc h  don® by two men—John C o rn e liu s ..0-'C a llaghan , an em inent 
I r i s h  a n t iq u a r ia n ,  and S i r  B ernard Burk®, on# tim e U ls te r  King-at-A.rms and 
a u th o r  o f  Marl and *s Landed S e n try . A ccording to  B r. Madden *® review  o f  
A rth u r and R oger, th e  O 'Connors belonged  to  th e  0*Connor-K erry l i n e  o f  th e
O'Connor c la n , w ith  i t s  s e a t  a t  th e  c a s t le  o f  C arrig afo y l® , on th e  R iv e r 
“IShannon e s tu a ry .  The a n c e s to rs  of' F eargus, how ever, c a l le d  them selves
” Conner; ** and i t  was no t u n til  th e  coming o f F ee .rgus 's  f a th e r ,  who a lso
bcl&inma ro y a l h e r i ta g e ,  th a t  th e  p re fe x  O ' was a t ta c h e d  to  th e  name. But 
i t  was e rro n e o u s ly  assumed by Roger a s  the l in e a g e  o f  th e  a n c ie n t fam ily  
o f  B a llen g p re , which was o f undoubted re g a l l i n e ,  b u t w ith  which th e  fam ily
G ladden, £ g . p i t . » p . 228. 
h ITb id . , p . 229.
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With th e  ev idenceo f  Conners o f  C ozinerv ille  were n o t in  any way connected
a t  hand i t  i s  p o s s ib le  to  fo llo w  th e  l i n e  o f th e  Conners in  two d i f f e r e n t
d ire c tio n ®  b--ck to  John O’Connor, head o f  th e  K erry b ran ch , who was k i l l e d
The sep t o f  th e  0 1Comior-Kerry decended from th e  i l l u a *  
trle -u s  l i n e  o f  * I r ,*  son o f  M ilidh  o r  K i le s iu s ,  v.-hich sep t i s  
sa id  to  have re ig n ed  in  tJladh o r  U ls te r ,  from th e  M ile s ia n
conquest to  th e  sub jection  o f  th a t  kingdom, and. th e  d e s tru c ­
t io n  o f  th e  famous ro y a l aoa t o f  Baanio. A.D* 332 by th e  ro y a l 
ra c e  o f  Heremon. Of t h i s  l i n e  o f  flX r ,n which i t  flo u r ish ed  
a t  Ihsania,, were th e  champions o f  th e Red branch, as c e le b ra ­
ted  in  our o ld  C e l t ic  s to ry  and song. From King F ergus, th a t  
re ig n ed  a t  'mania about th e  commencement o f  th e  C h ristian  e r a ,  
and from th e  h e ro in e  Heave, Uuc?en o f  Connacht, the  o ld  geneo- 
1o g is tg  deduce C err, th e  p ro g e n ito r  o f  th e  l i n e  o f 0 •Conror- 
Eerry, whose c h ie f s  were k in g s  o f  Kerr;/ fo r  c e n tu r ie s  previous  
to  th e  Angla-Borm&n in v a s io n  in  th e  tw e lf th  c e n tu ry . Soon 
a f t e r  th a t  in v a s io n  th e  dom inions o f  t h i s  fam ily  were narrowed 
to  the t e r r i t o r y  o f  Xra&ht-I-Conor* At th e  c lo se  o f  th e  reign  
o f  1 ! is o b a th ,  th ey  were d ep riv ed  o f  th e  g r e a te r  p a r t  o f t h e i r  
p r in c ip a l i t y ,  and th e  la n d s  which they  peop led  fo r  a t  l e a s t  
s ix te e n  hundred year® were conferred upon th e  then  r e c e n t ly  
U n iv e rs ity  o f  Dublin* F in a l ly ,  in. th® c o n f is c a t io n s  under 
Cromwell, th ey  sh ared  th e  common ru in  o f  most o f the  M iles ian  
h o u s e s .*
I t  was added t h - t  F e a rg u s ’s f a th e r ,  Roger (I76h~ l83b) was o f  t h i s
0 1 Connor-iCerry l i n e  beoause h# was m n  o f  Roger Conner o f  O ostn erv ille , 
son o f w illia m  Conner o f  C o n n e rv ille , son o f  Mr. D enial Conner o f  Temple 
B a r , London m erchan t, and a f te rw a rd s  o f Brandon, County Cork? son o f  Mr. 
C o rn e liu s  Conner o f  Cork, who d ie d  In  1719, who was r e l a t i v e  o f  the
by Crom well’s s o ld ie r s  in  1652 .^  H is fa m ily  h e r i ta g e  i s  o f  an a n c ie n t  and 
n o b le  o r ig in  acco rd in g  to- Dr. Madden’ s sources*
C’Connor—K erry .
5
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7I b ld . , p . 228.
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Dr. Madden's a u th o r it ie s  p o in t  o u t the fn ct th at the O'Connor Cork 
b ranch  descended from one P h i l l i p  Conner*, a  m erchant o f  London, who was 
o f  a p a r a l l e l  b ranch  o f  th e  QvCoxrao?»-Kerry c la n  in  I r e la n d .  The re co rd  o f
t h i s  f a c t  was reco rd ed  in  a  deed o f August 1593* in  which John O 'Connor,
9h i s  r e la t iv e *  conveyed Asdee to  th e  m erchant, P h i l l i p .
From F e e r g u s 's  comments on h i s  d escen d an ts  i n  th® n a t io n a l  I n s t r u c t o r  
o f  1850 we hnv^ a c lu e  to  a n o th e r  s to r y  o f  h i s  f o r e f  th e r e :  u!n  the  re iy a  
o f  th e  t y r a n t  Jam es my a n c e s to r  wps b u rn t  a t  th e  s ta k e  i n  Trail® ®  in  th e  
County o f  l e r r y .  . . f o r  becom ing a  c o n v e r t  o f  P r o te s ta n t  r e l i g i o n , * ^ J o b s  
0 'H a r t  in  h i s  boo k , lE if fc  £SMS*2SM' c la im s  t h a t  F eo rg as  was b lu n d e r in g  
a s  u s u a l  when he s t a t e d  t h a t  John  O 'C onnor was murdered, by  C rom w ell»§ men
11in  1652, which would, o f  co u rse , make him & C a th o lic  and an I r i s h  p a t r i o t ,
Joanna, John's w ife  , was supposedto have f le d  a c ro ss  th® mountains w ith her
i n f a n t  son to  Bander, County Cork, This town a t  th e  tim e was a P r o te s t - n t
s tro n g h o ld , b u t i t  can be e x p la in e d  th a t  p erhaps she went th e re  th in k in g
concealm ent would be e a s i e s t  where I t  was le a ,a t ex p ec ted . Here she ah^nged
12h e r  name to  Conner. T h is  ev idence eeems i r o n i c a l ly  humorous In  view o f  th e  
fa c t  thr.-t w h ile  she changed h e r  name from O'Connor to  Conner in  o rd e r  to  
©soap® the  l in e a g e  o f  k in g s , a  c e n tu ry  l a t e r  A rthu r and Roger tra d e d  i t  
back again , b u t assum ing th e  wrong branch  ©f th e  0 'Connor c la n , the  B allengare
I b id . . p . 229.
10n a t io n a l  I n s t r u c t o r , t lo n d o n ), June ? ,  1850, p . 2J.
11John O 'H art, I r i s h  P e d ig re e s* (lew  f o rk :  yurphy and McCarthy, 1923),
V o l.  X, p .  333-
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1 1 n s. Jo a n n a 1 a son, C o rn e liu s , was r a is e d  .as a P r o te s ta n t  and had a son,
D en ia l, who was th© f i r s t  prom inent member o f  th e  Conner c lan  o f  County
Cork, D enial ex tended  th e  fam ily  p o sse ss io n *  a f t e r  th e  R ev o lu tio n  o f  1688
a t  a  t in e  when la n d  was cheap and so ld  on ly  to  P r o t e s t D a n i e l  a ls o
was s ty le d  as  a  m erchant who l iv e d  fo r  a w hile  in  London where he made a
l hc o n s id e ra b le  fo r tu n e  in  th e  c h an d le r  b u s in e s s .  He re tu rn e d  to  Rand, on,
County Cork (h e re  th e  question  a r i s e s  whether he returned to  I re la n d  o r
m erely  went over to  I re la n d )  and bec^ms an a c t iv e  and prom inent c i t i z e n  
l  c
o f  th e  coun ty . W illiam  Conner was the  second non o f  D enial and th e  suesi
w e ll known o f  th e  group. He was s  r e p re s e n ta t iv e  In  th e  I r i s h  P a rliam en t
l 6from l ? 6 l  u n t i l  M s  d e a th  in  1766. W illiam  was a lso  th e  fo under o f  Cob-
n e r v i l l e  which was lo c a te d  deep in  th e  co u n try  on th e  road  to  Dunmenwsy,
37ana. n. few m ile s  w est o f  th e  town o f  B a lly in e e n . I t  was a r ic h  domain w ith  
woodsd arid p a s tu re d  la u d  end must have p ro v id ed  th e  Conners w ith  m  e x c e l­
l e n t  income. I t ' s  hey day was p robab ly  in  th e  second h a l f  o f  th e  e ig h te e n th
18c e n tu ry  b e fo re  th e  p r o te c ta n t  a sc e n t in  I re la n d  was c h a lle n g ed ,
tfOldM Roger C o n n e r ,  &a F e e rg a s 's  g ra n d fa th e r  was commonly known, ln -  
h e r i ted  a la r g e  fo r tu n e  from hi© g ra n d fa th e r  D enial and ga in ed  c o n tro l o f
13 , lfcX bid . Madden, o^. g i t . , p . 229
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19Gem&enrillQ a f t e r  th© d ea th  o f  h i s  f a th e r  in  1?66,»  "Old* Roger, e. g e n ia l
squire, was fond o f s o c ia b i l i t y  imd w->s eager to  take M s place among th e
c o u n try  g e n try , w ith  hi® m arriag e  to  mn©  L o n g fie ld , o f  th® R obert Lomg-
f i e ld  fam ily  and M e te r  to  f ls e o u n t  L o n g u e v ille , Roger obtained s. h ig h
20so c ia l p o s it io n  in  Ire lan d . p re v io u s  to  t h i s  th® Conner family*® re p u ta ­
t io n  r e s te d  on an economic b asis*  now i t  had s o c ia l  s ta n d in g , inn® Long-
21f i e l d  had "stronger i n t e l l e c t u a l  powers than  h e r  husband,* However, b o th
p a re n ts  were person® o f  lo o se  m orel and rellgou®  v iew s, th u s  s e t t i n g  p o o r
exam ples f o r  t h e i r  c h i ld re n ,  Ry th e  tim e t h e i r  c h i ld re n  in h e r i t e d  th e
e s t a t e ,  th e re  was c o n s id e ra b le  ev idence o f  fam ily  d i s in t e g r a t i o n .  fh@
f i r s t  son D e n ia l, b o ra  i n  1753. came In to  p o ssess io n  o f  O ean erv llle  d u rin g
h i s  fa th e r ’s l i f e t im e ;  b u t  because  o f  m  a f f a i r  w ith  th#  w ife  o f  » Mr.
&lbbona, he was fo rc e d  to  s e l l  C on aerv ille  to  M s  b ro th e r  Roger, Fee.rgu#1#
f a th e r .  D an ie l* s  lev© a f f a i r  r e s u l te d  in  h i s  b e in g  e x i le d  fro® I re la n d
and a s se s se d  heavy m onetary damages. He went to B r is to l  w ith th#  la d y
whom he f i n a l l y  m a rr ie d , and th e re  l iv e d  u n t i l  !Sh6 when h® d ie d  a t  th e
22r ip e  o ld  age o f  n in e ty - three.
vhen "old" Roger d ie d  in  1799 he l e f t  s u f f i c i e n t  property to  p ro v id e  
f o r  M s  eons. "Young"Roger re c e iv e d  © cn n ervtlle; and a n o th e r  son, R obert
L o n g fle ld  Conner, who had a lre a d y  b u i l t  a m ansion about n in e  mile® from
19 2©
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Bandon c a l le d  Fort R o b ert, was l e f t  f i f t e e n  hundred pounds n y e a r . w ith  
t h is  generation  th e  fam ily  s p l i t  up b o th  p o l i t i c a l l y  and r e l ig io u s ly ,
R obert r e ta in e d  h i s  name Conner and r s  a v io le n t  p a rtisa n  o f  the Orange- 
men o f  h i s  l o c a l i t y ,  w hile  th e  o th e r  b r o th e r s ,  A rthu r and R oger, re p la c e d  
th e  a n g l ic is e d  form o f  t h e i r  name by ffO'Goa&or* and went to  th e  o th e r  p o l i ­
t i c - 1 extrem e by becoming champions o f  th e  United Irish m en , An u n h ea lth y  
i n t e r e s t  in  p o l i t i c s  and an abandonment o f th e  o ld  Conner p o lic y  o f  peace­
f u l  a c q u is i t io n  o f  la n d  le d  quick ly  to  a  d i s s ip a t io n  o f  th #  w ea lth  th a t  
had been accusal at ed f o r  many g e n e ra t io n s .  As w ith  th e  c a se  o f  f t  argue 
who spen t wh&i w ealth  was l e f t  him on th© p o l i t i c a l  a g ita t io n  o f  C hartism , 
b o th  A rth u r and Roger went th rough  t h e i r  in h e r i ta n c e  soon a f t e r  th ey  l e f t  
th e ir  n a t iv e  domains to  tak e  up th e  p o l i t i c a l  sword. I t  m ust be remembered, 
how ever, th a t  th e  ev en ts  o f  th e  day with i t s  h ig h  excitem en t o f  r e v o lu tio n  
la d  men to  extrem e a c t i v i t i e s  and v iew s. The Orangeman, R obert lo n g f ie ld ,  
a c tu a l ly  t r i e d  to  g e t h is  b r o th e r ,  B oger, hanged fo r  hi® a c t i v i t i e s  in  th e
23United Irishm en,
W ith yeargne .0*Connor w® f in d  th a t  o n ly  h i s  u n c le ,  A rth u r, and 
f a th e r ,  R oger, ga ined  enough prom inence in  h is to r y  to  d ese rv e  a  p la c e  in  
th#  D ic tio n a ry  o f  l a t l o n a l  B iography. On# o f  the  two b r o th e r s ,  A rth u r,
*?;-••• s by f a r  th e  mo r e  adm irab le  and he alm s# ro se  to  n a t io n a l  s ta tu re *  Few 
p e rso n s  q u e s tio n  h i s  s in c e r i t y  and h o n es ty  o f  m o tiv es; b u t h i s  generous 
su p p o rt o f  th e  l a t h o l i c  and re p u b lic a n  cau ses  in  I re la n d  c o s t  him th e  hug®
2l i -  ! •  ! • •  *<>- • ‘Ctv, p. 852.
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le g a c y  which hit? ubc1«, lo r d  lo n g i ie v i l le ,  o ffered  as  well. ?s h i s  s e a t  in  
th© I r i s h  p& rllam ent* He w©.s no sk irm ish e r  an th e  f r in g e  o f  the  tfc lte d
Irishmen movements; Dr. Madden ceimted hi® as one o f i t s  major h eroes.
Ito llk e  h i s  b r o th e r ,  Hager never wanted power f o r  h ia s e l f  h u t would have 
l ik e d  to  see I re la n d  a rep u b lic  a f t e r  th e  French m odel. H is thought* in  
s p i t e  o f  b e in g  u n sy s te m a tic , was a t  any r a t e  more lu c id  th an  Pow er’s ; .and
h i s  pam phlet on The S ta te  o f  I r e la n d , p r in te d  in  1798* p la c e s  him among
th e  f i r s t  to  d is e a s e  th e  economic f a c to r s  u n d e r ly in g  I r e l a n d 1® p o l i t i c a l  
2kn e ed s . In  th e  same manner as  h i s  unci e , th e  f i r s t  work p u b lish ed  by
25F earg as  wss c a l le d ,  j . S ta te  o f  I r e la n d , is s u e d  in  Cork in  1832. I t  i s  
a p p a ren t th a t  Feargus Id o lis e d  h i s  u n c le . Tragedy hung o v er A rth u r’ s 
c a re e r?  n o t u n l ik e  th a t  o f  many o f  th e  I r i s h  p a t r i o t s  o f  th e  day . H is 
t r i a l  f o r  t re a s o n  a t  M aidstone in  1798 was di@ tlngui.shed by  th e  appearance
jwC
f o r  th e  d e fen se  o f  C h arles  Jaiaes Fox, Thomas I rsk im e , end Henry C m .ttan .
He was a c q u i t te d  h u t taken  back  In to  cu stody  on a n o th e r  charge end u lt im a ­
t e l y  im prisoned  a t  F o r t George n e a r  In v e rn e ss , S co tlan d , l o t  u n t i l  the  
t r e a t y  o f  Amiens, 1002, was he released.? and then  he had to  go a c ro s s  th e  
channel In to  e x i l e  in  F rance where he was made a G eneral by Hapoleon and 
m arried  th e  d a u g h te r  o f  th® p h ilo so p h e r Gondorcet, There he bought an
27 
e s t a t e  fo rm erly  b e lo n g in g  to  Mlr&betm n e a r  Meaours. There h e  d ie d  and l e f t
1 -  1 -  1* * V ol. H I ,  p . 8b0. 25.i b i d . .  p .  m s .
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descendan ts*  In I8 y z  he was allowed, to  pay a h u r r ie d  v i s i t  to  County Cork
in  o rd e r  to  d isp o se  o f  h i s  I r i s h  p ro p e r ty  which had. been V»dly embezzled
28by  h i s  b r o th e r  Roger. In  h ie  l a t e r  ye© res he s tro n g ly  opposed O 'C o n n e ll 's  
p o l ic y  on accoun t o f  i t s  C a th o lic  b ^ s is j  fo r  p r i e s t  c r a f t  he had an extrem e 
h a .tred . Today in  I re la n d  he i s  a n a t io n a l  h e ro , b e in g  more p o p u la r w ith  
th e  peop le  ih*ca e i t h e r  F eargus o r  'Roger*
More im p o rta n t from the p o in t  o f  view o f  ua&er»t*ndtr.•: Feargue i s  
the l i f e  o f  Roger 0*Connor, f o r  i t  wm  from M s  f a th e r  th a t  he In e v i ta b ly  
re c e iv e d  su c h , i f  n o t m ost, o f  h i s  f a u l ty  ch aracter , Roger, who was edu­
c a te d  according to  fa sh io n  a t  T rin ity  C o lleg e , D ublin , and c a l le d  to  the
'E ng lish  Bar, began a s  a l o y a l i s t ,  jo in e d  th e  M usberry yeomanry, and h e lp ed
29su p p ress  th© iM  teboy© (members o f  sm all re b e l  p easan t b an d s). Under th e  
im pact o f  th© French R ev o lu tio n , how ever, he follow ed h i s  b r o th e r *» fo o t­
s te p s  and jo in e d  th® p a t r i o t 1® s id e ,  In  th e  p e rio d  im m ediate ly  p re c e d in g  
th© o u tb reak  o f  1?9$, he was th e  le a d in g  TJhlted Irishm en in  County Cork. 
F la y in g  a some what two faced  game, he appeared  ou tw ard ly  lo y a l  bu t o th e r ­
w ise c o n s p ir in g . C o n n e rv ilie  was © good c e n te r  f o r  such I n t r ig u e ,  be ing  
s i tu a te d  quit© n e a r  th e  c o a s t where a French in v a s io n  m ight be ex p ec ted . 
Roger e n te r ta in e d  th e  B r i t i s h  s o ld ie r s  sen t to  meet O enerrJ E o c h e 's  e x p l-  
d i t i o n  o f  1796 b u t a l l  th e  tim e he was o rg a n iz in g  th® p e a s a n ts  in to  p a t r io ­
t i c  I r i s h  u n io n . I t  i s  h a rd ly  s u rp r is in g  th a t  he was soon su sp ec ted  o f
MtX(Lc*.0.J5, QU* Jg-ijj*,* , p . 596•
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t r e a s o n .  He escaped &n a r r e s t  p a r ty  f le d  to  ISnglaad f l ie r s  he s ta y e d
30u n t i l  an ssmnasty was g ra n te d  a l l  who su b m itted . On r e tu rn in g  to  County
Cork, hfj was again  charged w ith  tre a s o n  on the testim o n y  o f  some p e a s a n ts
31and im prisoned  a t  Dork* w h ile  he was th e re  he d id  M s  b e s t  to  a c q u ire , 
l i k e  Feargus l a t e r  a t  Tori': g a o l,  th e  h a lo  o f Martyrdom by w r i t in g  acco u n ts
o f  h i s  s u f f e r in g .  A f te r  b e in g  r e le a s e d  from ,1sll he ag a in  went to  London
w ith  d e c la re d  in te n t io n s  o f  k eep in g  ou t o f  p o l i t i c s ;  h u t as  h i s  b ro th e r ,
A rth u r, had t1u s t  been im prisoned  a t  M argate, he was a lso  s e is e d  and in e a r*
32c e r^ te d  in  th e  same p r is o n  w ith  A rth u r ,^  ' He wa* r e le a s e d  two y e a rs  b e fo re  
M s  b ro th e r  b u t  n o t  allow ed to  l i r e  in  I re la n d ,  lie t h e r e a f t e r  took up­
ro o t dence in  London, and i t  was th e re  th&t Fe&rgus re c e iv e d  h i s  e a r l i e s t  
e d u c a tio n . In  1803* p e rm iss io n  was g ran ted  f o r  h is  to  ag« ln  l i v e  in  I re la n d  
b u t he s t i l l  cou ld  no t r e s id e  In County Cork, He then, d isp o se d  o f Conaorw
t r i l l  e on a lo n g  le a s e  and bought from th e  W ellesley  fam ily  th e  g re a t  e s t a t e
33o f  .Dangon xn County H eath, T h is  was a ty n ic M ly  f o o l i s h  O^Oossor move f o r  
i t  n o t on ly  a l ie n a te d  him fra© th e  b e s t  p a r t  o f  h i s  h e r i ta g e ,  bu t a lso  sad* 
d ie d  th e  fam ily  w ith  huge f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i ty  th a t  i t  was in c a p a b le  o f  
h a n d lin g . I t  was a  g ra n d io se  id e a  which, l i k e  th e  C h a r t!* t  Land Scheme, 
was w holly  u n r e a l i s t i c .  Soger 0*0ormor s a id  th a t  he wanted jkmgy-n a s  a 
s u i ta b le  re s id e n c e  in  which to  e n te r ta in  la p e le o n  when he became m aste r  o f
30
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I r e l a n d , ^ S ra t  th e s t r a i n  i t  p u t on I lls  p a rse  accoun ts  f o r  some o f  th e  sub­
sequen t t r a g ic  episode® o f  h i s  l i f e ?  l i k e  th e  f i r e  a t  Dtmgati a f t e r  th e  in ­
s u r in g  o f  th e  property f o r  f i r e  thousand  pounds and th e  Gtalw&y m ail coach 
robbery  in  1 8 1 2 * ^
f h a t  such © rents a re  a s s o c ia te d  w ith  Ikmgm  a f fo rd s  a c lu e  to  th e  
atmosphere in  which Feargb* wo* r a is e d ,  'With su b v e rs iv e  p lo t t in g  in  County 
Cork, im prisonm ent a s  a  p o l i t i c a l  a g i ta to r*  and f ra u d  and crime a® means 
o f  k eep in g  up f o o l is h  s o c ia l  am b itio n s , Hager d id  n o t s e t  an e d ify in g  ©sample, 
¥e su sp e c t th e  f u tu r e  C h a rtist le a d e r  in h e r i t e d  from h i*  f a th e r  * la r g e  and 
m isc e lla n e o u s  c o l le c t io n  o f  m ental q u irk s . Of course* in  th e  m ail coach 
ro b b ery  a f f a i r  in  p a r t i c u l a r  th e re  i s  no com plete c e r t a in ty  a s  to  H oger's 
involvem ent, b u t i t  i s  more than l i k e l y .  I t  occurred, c lo se  to  h i s  property  
and , a lth o u g h  he was acq u itted , w ith  th e  h e lp  o f  S i r  F ra n c is  B urdett, th e
**|T
a c q u i t t a l  may w ell have been a m isc a rr ia g e  o f  R u s tic# ,
A ccording to  D r. Madden th e re  was alw ays a o f  b alan ce, an
absence o f  tem perance and m oral scru p le abou t Hoger O 'Connor. H is o d o .itie*  
became more pronounced as he neared th e  end o f  h i s  l i f e ,  t i k e  ?*argas he 
had  gre&t p e rso n a l charm, end g r e a t  g i f t s  as a w it and s t o r y - t e l l e r .  30m® 
o f  h i s  w r i t in g s  were work® o f  e x c e lle n t  workmanship, b u t in  the  amin they  
were ty p ic a l o f  th e  O'Connor c l ant a Jumble o f  words produced by l i t t l e  
i n t e l l e c t u a l  e f f o r t .
35m a . . P. 599.y* IM d .
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The m ost renowned work o f  Roger OfConnor i s  a ls o  th e  most fa n ta s t ic ,  
a a  Jb m laX .a .3  a l  -g£i. 1822 , proposed to  prove -by means o f  doouaents th at
th e  pagan c i v i l i s a t l on o f  I re la n d  had been ru in e d  by th e  adven t o f  C h ris ­
t i a n i t y .  I t  was a v ery  e la b o ra te  book which i® g e n e ra l ly  reg ard ed  a s  f i c ­
t io n ,  w illiam  J .  F i t  spa t r i c k  in  M s  a r t i c l e  on Roger in  th e  M ctlo m arv  o f
laUftJP.ffil s t a t e s  th a t  th e  *book i s  m ain ly , i f  n o t e n t i r e ly ,  th®
3?f r u i t  o f  0*Connor#s im aginr> tion .w
I t  must have been soon a f t e r  th e  Trim t r i a l  o f  181? th a t  Roger l e f t
Uang^n. For th e  r e s t  o f  h i s  l i f e  he wandered about a g r e a t  deal?  f i n a l l y
s e t t l i n g  in  a c o tta g e  a t  B a l l i a e o l l i g ,  County Cork, w ith  a p e a sa n t g i r l
18whom he c e l le d  h i s  p r in c e s s  o f  K e rry .*' He d ie d  in  1834, H is w il l  began 
w ith  th e  words? rtI ,  0*Connor and 0 lC Q im o r-C ier-rlg e» c e l l e d  by th e  E nglish* 
Roger 0*Connor, l a t e  o f C o n n e rv llle  and XtangrA C a s t le .  . ,#^9  I t  i s  s ig ­
n i f i c a n t  th a t  he was b u r ie d  acco rd in g  to  M s  w ish, in  th e  a n c e s tr a l  tomb o f 
th e  M aeCarthys a t  K ilc re a ,  County Cork, They were th e  a n c ie n t k in g s  o f  Mun­
s t e r ,  lo n g  s in c e  d isp o s se s s e d  by th e  E n g lish  b u t h e ld  in  honor by Roger 
0 •C onnor.**’®
Roger w a s  m arried  tw ice  and fa th e re d  a. number o f  c h i ld re n .  In  such
a la r g e  fam ily  Feargus spen t h i s  ch ildhood  w ith o u t th e  b e n e f i t s  o f  sound 
p a re n ta l  g u id an ce , From M s b i r t h  a t  C o n n e rv llle  th rough  th e  y e a rs  in
loaders and Dangan, u n t i l  he f i n a l l y  s e t t l e d  a t  F o rt R o b e rt, which only..
37ji. 1 . 1 . ,  v o l .  XIV. p . 853.
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cm® in to  h i s  hands by lu ck y  chance, he l iv e d  in  a w orld o f  u n re s t  and 
in s e c u r i ty ,  U nquestionab ly  t h i s  a f f e c te d  h i s  g e n e ra l o u tlo o k  and In te n ­
s i f i e d  h i s  in h e re n t  r e s t l e s s n e s s  and extrem e rom anticism . The C h a r t i s t  
le a d e r  was v e ry  much th e  son o f  Roger, an Irishm an  w ith  am b itio n s  b ig g e r  
th an  h i s  re s o u rc e s , fe a rg u s  u n d o u b ted ly  cou ld  th an k , o r  b lam e, h i s  f a th e r  
f o r  much o f h i s  ra d ic a lism , h i s  f i c t i t i o u s  v e rb o s i ty ,  and h i s  r e b e l l io s n e s s .  
There i s  an abundant amount o f  m a te r ia l  about F eargas 0 1 Connor d u rin g  
th e  p e r io d  o f  h i s  l i f e  when he was connected  w ith  th e  C h a r t i s t  Movement, b u t 
o f  h i s  e a r ly  y e a rs  b e fo re  he e n te re d  p o l i t i e s  we have v e ry  l i t t l e  to  work 
w ith  and th a t  which i s  a v a i la b le  i s  none too r e l i a b l e .  I n tu i t i o n  i s  neces­
sa ry  to  p ie c e  to g e th e r  the  s to ry  o f  h i s  e a r ly  l i f e *  The m ajor source  fo r  
th o se  e a r ly  y e a rs  i s  a d is o r d e r ly  and confused  p ic tu r e  th a t  was w r i t te n  by 
□•Connor h im se lf  in  th e  N a tio n a l I n s t r u c to r  in  1850. T h is acc o u n t, w r i t te n  
a t  a tim e when f e a r g u s fs mind wes r a p id ly  moving toward com plete m adness, 
i s  g ro s s ly  ex ag g era ted  .and f i l l e d  w ith  rom antic  t a l e s  and th u s  o f te n  u n tru e  
and in a c c u ra te .  However, th e  a r t i c l e s  in  th e  R a tio n a l I n s t r u c to r  a re  n o t to  
be d isc a rd e d  f o r ,  i f  u sed  w ith  d i s c r e t io n ,  th e y  t e l l  u s  much about th e  man* 
e s p e c ia l ly  h i s  e a r ly  ed u ca tio n  and th e  in f lu e n c e s  which molded h i s  c h a r a c te r ,
h iMwerd Bowen O’Connor was th e  f i r s t  name g iven  to  the  C h a r t i s t  le a d e r f  
b u t  to  g lo r i f y  th e  fam ily  name, h i s  f a th e r  changed i t  to  •’’S'argiis1’ a f t e r  th e  
a n c ie n t  k in g  o f  3&anla who ru le d  about th e  b eg in n in g  o f  th e  C h r is t ia n  e r a .
in
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w ith  th e  passage o f  time F ergus ease to  be sp e lle d  *fe*»rgu.s.* D iffe re n t
v e rs io n s  e x i s t  a s  to  th e  d a te  o f  h i s  b i r t h ,  b u t i t  i s  g e n e ra l ly  accep ted
as Ju ly  18, 1794, T h is  d a te  i s  g iven  by Orahe® W allas in  th e  .D ictionary
o f  R a tio n a l B iog raphy : however, 1?9© i e  th e  y e a r  g iven  in  The Times and
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The p la c e  o f  O’Connor’ s b i r t h  i s  e a s ie r  to  f ix  than  th e  d a te  o f  th e
|( t
e v e n t, a g e n e ra l m isco n cep tio n  seems to  be th a t  he v s s  bo m  a t  Dangs®» 
b u t a c tu a l ly  i t  i s  known th a t  Roger O’Connor d id  n o t go to  Dnngnm u n t i l  
1803. i l th o u g h  th e re  i s  no docum entary p ro o f  a v a i la b le ,  i t  i s  alm ost c a r -
4 5t a i n  th a t  Fa&rgus, th e  fo u r th  son, came In to  th e  w orld a t  C o n n e rv llle .
H is f i r s t  school was a p p a re n tly  s i tu a te d  a t  Stre&tham in  S urry  and
was k e p t by a Mr, F in la y ,  **o fin® , n o b le , independen t fe llo w  and g re a t
46ad m ire r o f  my father,** The d a te  i s  u n c e r ta in ,  b u t I t  cou ld  have been
abou t 1801-02 when Roger was re leased  from f o r t  Oeorge and came to  l i v e
n e a r  London. I t  i s  u n d e rs ta n d a b le  th a t  Feargus was n o t co n s id e red  a good
s tu d e n t ,  f o r  he was known to  be more I n te r e s te d  in  a t h l e t i c s  and 51 g a llo p -
47p in g  about th e  c o u n try s id e  on a h o rse  allow ed  h im by h i s  f a t h e r . 1* His
48n e x t school was a t Qlommel in  Tepperary, v e ry  l i k e l y  abou t 1803 a f t e r  
h i s  f a t h e r ’ s r e tu rn  to  I re la n d  w ith  the  r e s t r i c t i o n  th a t  he m ight n o t
*^ Th® Times {Ion don ) ,  3 ep t  emb * r  3 , 1855.
4-3^ le e  Animal R e g is te r . Vol. XCVI, 1855, p . 302.
44The Times (London), September 3, 1855.
*2a- ! •  2 -  • To:! - x i i , p . 8^5.
S ta tio n .* !  I n s t ru c to r  (London), Jana 7 , 1830, p . 23.
l i v e  in  County Cork. IS iis was when G onnervill©  was- s a c r i f i c e d  f o r  th e  
C a s t le  Dmngan. A ccording to  F earg u s, th e  n ex t school was Dr. L en ey 's  in  
D ublin  where he managed to  s ta y  f o r  e ig h t  y e a rs  b e fo re  b e in g  e x p e lle d . 
Ju d g in g  from what he s a id  o f  h im se lf , i t  i s  e v id e n t th a t  he was b o th  a 
r u f f i a n  and an i d l e r  a t  sch o o l. But he m ust have le a rn e d  s o re  and been 
l e s s  fro lic so m e  than  he would le a d  u s  to  b e l ie v e .  A lthough he n ev e r was 
a s c h o la r ,  he d id  a c q u ire  a v en ee r o f  c u l tu r e .  I t  was p a r t  o f  M s  s k i l l  
as  a denogague which enab led  him to  conceal h i s  gen tlem anly  e d u ca tio n  when 
a d d re s s in g  th e  w orking c l a s s .  He could  be g ra c e fu l and s u p e r f io a l ly  e ru ­
d i t e  when th e  o c c a s io n  r e q u ire d . H is w r i t in g ,  i n  p a r t s  a t  l e a s t ,  shows 
some ev id en ces  o f  good re a so n in g  and in d ic a te s  a deg ree  o f  ed u c a tio n . •%#» 
fhoaaas Cooper, th e  l e i c a s t e r  C h a r t i s t ,  who was w ell ed u ca ted , we® a p t to
lo o k  to  Q*Oaimor as  n o t e n t i r e ly  i l l i t e r a t e .  He t a i l s  u s  th a t  Feargue had
50n o t  " lo s t  h i s  r e l i s h  fo r  V irg il end Horace, a t  th a t  time o f  day-,*
W hatever sch o o ls  he  ®oy have a tte n d e d  in  D ub lin , he d id  n o t f i n i s h .
Hence he was sh ipped  o f f  by h i s  p a r e n ts  to  Mr. W ill i s 1® e s ta b lish m e n t a t
51F o r t A rlin gton , County Tfi F s i lg h e . Here he was too o ld  fo r  much c la s s
s F ro s t, Forty  Tears B e co lle c tio n  {Load on t s . Low, Mars ton , 
D earie , and H ivlngton , 1880), pT 1?0,
hQ
I fe tio n a l I n s t r a c t o r ,(L ondon) . June 7 , 1350, p .  23.
h9n u .
•^Thomas Cooper, L if e  o f  th o a a ,  Coonor (London! Hodder snd 3t«ugfa-
to o , 1373). p . 2 2 3 .
room work so was allow ed  to  spend h i s  tim e In  th e  open a i r  fo llo w in g  h is  
p a s s io n  fo r  r id in g  and h o r s e s ,  B at once ag a in  he was e x p e lle d , t h i s  tim e
52
f o r  h a r in g  a lo v e  a f f a i r  w ith  th e  school m a s te r*9 d a u g h te r , I t  i s  g en e r-  
a l l y  accep ted  th a t  he l a t e r  e n te re d  T r in i ty  C o llege in  th e  fa sh io n  o f  the  
g e n try  o f  th e  tim e , h a t  th e re  i s  no ev idence to  e i th e r  su p p o rt t h i s  c la im  
o r  d is p a te  i t .  I f  he d id  a t te n d  T r in i ty ,  he d id  no t a c q u ire  a d eg ree .
About 0 ,0onnor*s le g a l  t r a in in g  i t  i s  p o s s ib le  to  he more d e f i  
n i t s ,  Ther© i s  n o th in g  unusual in  h i s  w anting  to  he a  b a r r i s t e r ?  i t  wee 
a d e s ir a b le  am b itio n  f o r  b o th  s o c ia l  and f in a n c ia l  rew ards. His-own ex­
p la n a t io n  o f  what made hiis go in to  law i s ,  how ever, ty p ic a l  o f  h i s  im pul­
s iv e n e s s . He t e l l s  us. t h a t  once when he was l i s t e n i n g  to- th e  g r e a t  I r i s h  
law y er M cfaLly, exam ining a  w itness*  one o f  th e  r e p l ie s  s tru c k  him so 
homo ro a s ly  t h a t  he b u r s t  in to  la u g h te r?  th u s  cau s in g  th e  u s h e r  to  s i le n c e  
him w ith  a  s tic k *  so  annoyed was P eargus th a t  he l e f t  th e  c o u r t  d e te r ­
mined th a t  th e  day would come when he would be t r e a te d  w ith  more r e s p e c t
by  th e  o f f i c i a l s  o f  th e  c o u r t .  Im m ediately  he slim ed i n  a t  l i n g ’s In n ,
53D u b lin , Whether he d id  t h i s  Im m ediately  o r  n o t I s  unknown, bu t th e r e  i s  
ev id en ce  th a t  he went to  K ing’ s Inn  In  1829 w ith  a sponsor by th e  name o f  
R obert Bryan. In  o rd e r  to  be  c a l le d  to  th e  B «r, w hether E n g lish  o r  I r i s h
52
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m%% was then  n e c e s sa ry  to  spend a t  l e a n t  two y e a rs  M tee ey in g  te rm s11 a t  on®
o f th e  In n s  o f  th e  C oprt in  London. J u s t  when P sargus Jo in e d  S-rey * s Inn
o f  London l a ,n o t  known., h u t he must have sp en t th e  n@cess.ary tim e w a t  the
55S n g lisk  Temple" because  he- wm-s c a l le d  to  th e  I r i s h  Bar in  1830. Ttiet he 
e v e r  became a  p r a c t i c in g  b a r r i s t e r  i s  d o u b tfu l ,  f o r  i t  i s  c le a r  th a t  he 
la c k e d  th e  n e c e ssa ry  knowledge f o r  su ccess  and i t  i s  d o u b tfu l th a t  h is  
re a so n in g  was c o h e ren t enough. H is g r e a te s t  a s s e t s  were h i s  power o f 
d e s tru c t iv e  o ra to ry  and h i s  flam boyant v e rb o s i ty .  These a b i l i t i e s  cou ld  
accoun t f o r  h i s  r e p u ta t io n  as a law yer among th e  ig n o ran t end u n so p h is ti­
cated  I r i s h  p e a s a n try .  H is le g a l t r a in in g ,  ©or® s u p e r f ic ia l  than r e e l ,  
seems to  have been used m ain ly  on th e  se v e ra l o ccas io n s  when he faced  
government p ro s e c u tio n s ,  The f a c t  th a t  he co u ld  c la im  to  be a b a r r i s t e r ,  
how ever, gave hi® added p r e s t ig e  in  th e  c h a r t i s t  Movement, N ev erth e le ss , 
we can m y  w ith  a ssu ra n c e  th a t  w hatever he m ight have g o tte n  from h i s  le g a l 
t r a in in g ,  I t  i s  p o s i t iv e  th a t  he la c k e d  th e  p r e c is io n  and r a t io n a l i ty  to  
be much o f  a law y er. A ll th a t  he procured from law  was an a b i l i t y  to  JuggpLe 
term s, th u s  a llo w in g  him to  p epper h i s  speeches w ith  a  leg%l Jargon th a t  
tended  to  conceal even the  most su b v e rs iv e  id e a s  beh ind  a c loud  o f  le g a l  
c l ic h e s .
There e x i s t s  m  i n t e r e s t i n g  s to ry  about F esrg u s  b e fo re  he s ta r t e d  
h i s  le g a l  t r a in in g .  I t  in v o lv ed  some f a s c in a t in g  ad v en tu res  to  “Ingland* 
These, I f  t r u e ,  throw a r e v e a l in g  l i g h t  on M s  tem peram ent. I f  i t  happened
^ i r o a t ,  on . c i t . . p . 1?2
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a t  a l l  I t  m is t have o ccu rred  a f t e r  h i s  e x c i s i o n  from L o r ia r l iR g to n  and 
d u r in g  h i s  day# a t  Bengali* The d a te  canno t b® d e f i n i t e l y  e s ta b l i s h e d ,  b u t  
i t  may have been betw een 1815-17. a p p a re n tly  becoming t i r e d  o f  th e  dull* , 
n e s s  o f  h i s  l i f e  a t  X&og&n* he and h i s  b r o th e r  F ra n c is  decided, to  ran away, 
^ i t h  a  couple o f  s to le n  horse® which th e y  so ld  a t R athcoole, th e y  were a b le  
to  s a i l  from D ublin  to  Holyhead. One® in  ’Snglasd they  made t h e i r  way on 
fo o t to  Bath where t h e i r  unc le  .Daniel Conner was l i v i n g .  I t  must have 
been a  rugged  Jo u rn ey ; p ro o f th a t  b o th  Per-rgu© and h i s  b ro th e r  were in  
good shape p h y s ic a lly *  I t  does no t seem th a t  they  c a l le d  upon t h e i r  e x ile d  
u n c le ,  bu t in s te a d  walked on to  M arlborough where th ey  sp en t s i x  days work-
57I  rig in  the  hay f l e l a s  on lo r d  A y le sb u ry 1® e s t a t e .  The n o v e lty  h av in g  worn
o f f ,  and w ith  a l i t t l e  money in  t h e i r  p o c k e ts , th e y  went o f f  to  London t©
sea t h e i r  f a t h e r 1* o ld  a s s o c ia te ,  S i r  F ra n c is  B u rd e tt .  S i r  F ra n c is  h ad ,
how ever, a lre a d y  been  forew arned  o f  t h e i r  p o s s ib le  a r r i v a l .  He o f fe re d
them f i f t y  pounds on th e  c o n d it io n  th a t  th e y  prom ise to  r e tu rn  to  I r e la n d ,
Till© prom ise they probably  gave w ithout h e s i ta t io n ,  having had enough r m »
b lin g  f o r  th e  tim e b e in g . T o g e th e r th ey  walked back  to  B r i s to l  where th ey
bo ard ed  th e  f lim sy  sh ip  g re y h o u n d 11 fo r  a storm y p assag e  bade to  I r e la n d .
E nrou te  th e  sh ip  l o s t  i t s  m ast and d r i f t e d  about fo r  a. week a t  sea-. A f te r
th e  wGreyhound” was towed in to  Cork, Feargue and F ra n c is  dec ided  n o t to
h u rry  home because they  expected a v io le n t  scene w ith  t h e i r  f a th e r .  For
58a n ig h t they had *m very  J o l ly  ti» e*  in  & \m ster*8 c a p ita l  c i t y .  vhen
^ I M a . 5 7 Ibld.
58F r o s t ,  £ £ . c i t . . p . 1?2 .
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th e y  r e tu rn e d  to  Bengali, Roger accused  them o f  d is g ra c in g  th© fam ily  by 
t h e i r  i r r e s p o n s ib le  ‘behavior? h u t i t  wps a ll. soon f o rg o t te n  and Feargus 
assumed hi® u su a l r e s t l e s s  end uneasy  l i f e  on th e  fam ily  e s t a t e .
Although reargue  d id  no t g iv e  ev idence a t  th e  Trim t r i a l  d u rin g  
th e  guasaer o f  1 8 1 ? when h i s  f a th e r  was on t r i a l  f o r  h i s  p a r t  i n  th e  robbery  
o f  the  dal way m &ll-coech, th e  t r i a l  affo rded  h i s  th e  o p p o r tu n ity  o f becoming 
b e t t e r  acquain ted  w ith S i r  f r a n c is  Bur& elt, who was m ainly re sp o n sib le  fo r  
th e  a c q u i t t a l  o f  h i s  f a th e r ,  labile a t  Bs.ngen, S i r  F ra n c is  p re se n te d  y e a r -
59gu# w ith  money to  s to c k  a  f arm o f  h i s  own on th e  fam ily  dom ain. Young 
O 'Connor, how ever, d id  n o t  tak e  to  farm ing  and spen t the  money on th e  pur­
chase  o f  h o rs e s .  To th e se  an im als  he gave more tim e than  he d id  to  th e  
f i e l d s  end, i f  h i s  own s to ry  i s  t r u e ,  he d id  make some p r o f i t  from th e  
h o rs e s .  Hot on ly  did he a c q u ire  a l a r g e  s ta b le  w ith  a s t a f f  o f  grooms, 
b u t a ls o  he e n te re d  them in  th e  1cce l ra c e s . L etc  in  h i s  l i f e  he commented 
t h a t  he Mhad been on th e  t u r f  in  a sm ell n a y .M H is dow nfall came when he 
wbacksd  a b i l l *  f o r  a f r ie n d ,  in  d e f a u l t  o f  which h ie  h o rse s  were se iz e d
61snu h i s  w onderful s t u d  van ished  from h i s  g ra sp .
Soon a f t e r  t M s , i t  i s  re p o r te d  th a t  he in h e r i t e d  a s iz ab le  fo r tu n e  
from m  uncle . His b e n e fa c to r  wes Roger lo n g f ie lt i  Conner, th© b u i ld e r  o f
F o r t  H obart who d ie d  in. 1820, d u s t when F eergus end .his b r o th e r s ,  A rth u r
Ib id .
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and Roger, moved to  F o ri R obert i s  n o t ’mo-m* b u t i t  m ust have been about
63th© tim e o f  th® u n cle  * s d e a th . Reger L o n g fie ld  Conner*s th re e  d a u g h te rs  
l iv e d  a t  f o r t  R o b ert, -they wore e l i g i b l e  young l a d ie s  and th e  in © v ita b le
6khappened, Roger m arried  h i s  co u sin  R l ic a b r th  end A rth u r , h i s  co u sin  Mary, 
Only J’e&rgus avo ided  th e  m a trim o n ia l t i e ;  how ever, he must have h a d .a  strong
lo v e  a f i a i r  w ith  th e  e ld e s t  daugh ter*  Anns, because he was a b le  to  p e rsu ad e
6 5h e r  to  b eq u ea th  to  him h e r  share  o f  th e  p ro p e r ty ,  T his v ss  th e  b a s i s  fo r
th® la v i  sh c la im s  to  p riv e t®  w ea lth  which Fe&rgue b o o s te d  o f  to  th® C h a r t i s t s
in  I n l a n d ,  H is i n t e r e s t  p ro b ab ly  in c re a se d  mm th e  r e s u l t  o f  th e  d e a th s  o f
A rth u r  in  1820 and Roger i n  I 83O, They b o th  had c h i ld r e n , b u t F*»rgas
managed to  become m aste r  o f  F o r t  R o b ert, a sp le n d id  m ansion in  Bandar 
66V a l le y , ' I t  wns In  such, a d ev io u s  m«n:-.er th a t  fec-rgus, one m ong xosiy in  
an in c r e a s in g ly  im poverished  fa m ily , became a lan d ed  p r o p r ie to r .  T h is  was 
im p o rta n t because w ith o u t f o r t  R obert to  add re so u rc e s  and p r e s t ip e  he 
c o a l a n ev er have e s ta b l is h e d  h im se lf  among th e  lo c a l  g e n try  and become 
th e  r e p re s e n ta t iv e  in  P a rliam e n t f o r  County Cork, th e  even t which le d  
in to  th© stream  o f Ln& lish R ad ica lism , U nless w® remember t h a t  he e n te re d  
p o l i t i c s  a s  a  sq u ire  a t  f o r t  R o b ert, th e  Land Scheme, in  p a r t i c u l a r ,  would 
be  q u i te  u n i n t e l l i g i b l e ,  ^ u i te  l i k e l y  th e  y e a rs  spen t a t  F o r t R obert 
betw een 1820 aad I 832  were th e  h r p p ie s t  o f  0 ,Connor*s l i f e .  T h is was h i s
6■^?H&ddmxt o^ , c l t . , p . 6 l l ,
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tim e  o f  few est w o r r ie s ,  most e e a g e a la l  eurrm in& ings, and the  y e a rs  when 
h® was l e a s t  p la g u e d  fey u n r e a l i s t i c  am b itio n . Be was in  h i s  elem ent l i v i n g  
c lo s e  to  th e  s o i l  and, a lth o u g h  he was n e v e r  th e  farm er fee claim ed to  h e , 
th e re  i s  ev id en ce  t h a t  he m anaged th# e s t a t e  w ell and looked  upon h i s  d u t ie s  
a s  a lan d o w n er s e r i o u s l y .  I t  was from F o r t B obert t h a t  F sa rg u s  moved os 
to  t h e  s ta g e  o f  h i s to r y ,  fro® which he would s e v e r  r e tu rn  to  th e  q u ie t  h i l l s  
he l ik e d  so w e l l .  C e r ta in ly  O’Connor would have s u ffe re d  l e s s  *nd e n jo y e d  
more had. he n o t p lu n g ed  in to  th e  ru sh in g  m il l  stream  o f  c u r re n t  e v e n ts  which 
c a r r i e d  him to  such a  s t r a n g e  and s p e c ta c u la r  l i f e  m  a l e a d e r  o f  C h art!em .
C. I), H. C ole, C h a r t is t  p o r t r a i t s  (Lesdont tfacM illan ®nd Company, 
L t d , ,  1 9 ^ 1 ) , p . 326 .
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A g lan ce  a t  most pages o f  I r i s h  h i s to r y  w i l l  r e v e a l th e  w a rlik e  
and r e b e l l io u s  flavor o f  it®  p as t*  C e r ta in ly ,  a t  th e  tim e ye&rgus O’Con­
n o r  e n te re d  p o l i t i c s ,  I r e la n d  was in  one o f h e r  most d is tu rb e d  period®  
and time o f  g r e a t e s t  d is c o n te n t .  High r e n t s ,  s h o r t  lease® , and un scru p u ­
lo u s  land lord®  were on ly  some o f  th e  grievance®  o f  th e  peasants, fo r  many 
o f  th e  peasant®  who were s tau n ch  C a th o lic s*  th e  g r e a t e s t  h a tr e d  was pay ing  
a  f a l l  c o n tr ib u t io n  toward th e  upkeep o f  th e  P r o te s ta n t  church  In  I re la n d .  
The p ay in g  o f  church  t i t h e s  seemed n o t on ly  r id ic u lo u s  to  them in  view o f  
t h e i r  b o rd e r l in e  e x is te n c e ,  b u t i d e n t i f i e d  the P rotestant church  w ith  
c o n q u e s t, deprivation , and a l i e n  r u le .  I t  was a constant rem inder th ^ t  
th ey  were & d e fe a te d  p e o p le . Thus, i t  i s  easy  to  understand why th e  
s t a t e  had to  r e l y  upon fo rc e  to  e x t r a c t  th e s e  h a te d  due® f o r  su p p o rt o f  
what was c o n s id e re d  by Irish m en  an a l i e n  church  and r e l i g i o n .
The I r i s h  p e a s a n ts  w ere n o t g e n e ra l ly  cu ltiv a ted  o r  th o u g h tfu l men. 
In f lu e n c e d  by the p re s s u re  o f  m aterial n e c e s s i ty ,  by th e  prevalence o f  
absence o f hunger o r c o ld , more than by a b s t r a c t  argum ents o r  mere p o l i ­
t i c a l  grievances, t h e i r  d is c o n te n t ,  l i k e  t h a t  o f  th e  E n g lish  C h a r t i s t s ,  
ros© and fel.l with th e  s tr te  o f  th e  h a r v e s t .  Acute s u f f e r in g  was necessary  
to  b r in g  t h e i r  w rath to  th e  b o i l in g  p o in t .  But i f  th e  o u tlo o k  o f  most o f  
th® I r i s h  peasants was narrow, t h - i r  immediate needs le d  them to  more r e ­
mote o b je c ts ;  th e y  r e a lise d , however vaguely, that too l i t t l e  s e l f  d e te r ­
m in a tio n  w®s accorded  to  them and th a t  Ire land , as a. co u n try  was n o t y e t
smater o f  her own f e t e .  P r id e  in  h i r t h  end s o i l  supplem ented purely
economic d i f f i c u l t i e s  as  a cause o f  u n r e s t .  Memories and leg en d s  o f  th©
U n ited  Irish m e n , o f  R epublican ism , and th® E ig h ts  o f  Man, su rv iv ed  ©van
in  th e  humble d w e llin g s  o f  th e  p e a s a n ts  to keep t h e i r  p a t r io t i s m  a l iv e
1
and. e x ten & t h e i r  range o f  u n d e rs ta n d in g . The d e s i r e  f o r  a g ra r ia n  reform  
and a b o l i t io n  o f  t i t h e s  jo in e d  hands w ith  th e  demand th a t  th e  Act o f  Union 
o f  1800  should  be re p e a le d , and th a t  I r e la n d  one® more should  have a Par­
liam en t o f  h e r  own a t  D u b lin , 'Sconomic, r e l i g i o u s ,  end c o n s t ! tu tion a l 
g rie v a n c e s  were c lo s e ly  in te r lo c k e d  w ith  each o th e r .  Behind them a l l  was 
th e  g en e ra l idea., n o t c le a r ly  v i s u a l i s e d  as y e t ,  t h a t  I re la n d  should be­
lo n g  to  th e  Ir is h .
$mch was th e  atm osphere o f  I re la n d  when F**rgas 0 fConnor to o k  up 
perm anent re s id e n c e  a t  F o r t H obart. County Cork was then  e x p e r ie n c in g , 
i n  a  p a r t i c u l a r l y  in te n s iv e  form, th© problem s which were tro u b l in g  th e  
whole c o u n try , f o r  i t  was r e l a t i v e l y  backw ard in  economic developm ent 
and in h a b i te d  by  a s o l id  body o f  C a th o lic  p e a s a n try  t h a t ,  g e n e r a l ly ,  l iv e d  
in  p o v e r ty , l e v e l t s  were p re v a le n t  and s e c re t  s o c ie t i e s  were o rg a n ise d  
th ro u g h o u t th e  co u n try . The m ost Im p o rtan t o f  th e s e ,  th® Whit©boys, f i r s t
an ea red  l a t e  In  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  and underwent p e r io d ic  r e s u r r e c t io n s
2a s  th e  need arose*  The whlteboye demanded lower ren ts  and b e t t e r  secu rity
a g a in s t  e v ic t io n ,  b u t  t h e i r  aims were i n d e f in i t e .  They became very  **ctive
XW illiam  <1, 0 * 8 e il l  .Daunt, U irh ty - ltv ©  T e ars  o f  I r i s h  H is to ry  
(iondons Ward and Downey, 1886), Vol. I ,  p . 39.
2Edmund C u r t i s ,  k H is to ry  o f  I r e la n d  ( London\ Methuen m o  Company, 
1936) , p .  306,
fo llo w in g  th e  B ep o lean le  V ars when i t  became l e s s  p r o f i t a b l e  to  grow co rn , 
A su ccess io n  o f  bad h a r v e s t s ,  r@sia3.ting in  p a r t i a l  fam in es, ag g rav a ted  the  
s u f f e r in g  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  a new wave o f  d is o rd e r  began to  sweep o v er 
th e  co u n try  e a r ly  in  1322. D uring th e  f i r s t  p a r t  o f  t h a t  y e a r ,  many noc­
tu rn a l  g a th e r in g s  were h e ld  in  sec lu d ed  s p o ts  and a tte m p ts  were made by
3zaeans o f  fo rc e  to  r e v e r t  th e  c o l le c t io n  o f  r e n t  o r t i t h e s ,  Hie Vfhiteboys 
had th e  advantage o f  r c lo s e  knowledge o f  th e  co u n try  and were so a c t iv e  
in  th e  so u th e rn  p a r t  o f  th e  county  th a t  s e v e ra l le a d in g  P r o te s ta n t s  were 
d r iv e n  fro® t h e i r  homes in to  th e  town o f  Bandon fo r  re fu g e , w h ile  th e  
a l e  m od m a g is tr a te s  h u r r ie d ly  se n t fo r  m i l i t a r y  su p p o rt of D ublin com­
p la in in g  th a t  t h e i r  a v a i la b le  tro o p s  were too few and th a t  " th e  whole
hd i s t r i c t  may be s a id  to  be in  a d e fe n s e le s s  s t a t e , "  The r e b e ls  who were 
w e ll o r g -n isec. came in to  open c o n f l ic t  w ith  th© m i l i t a r y  on Ja n u a ry  21, 
1622 in  th e  h i l l s  betw een Ba.ntry and M ftrcroon, The engagem ent was inde­
c i s iv e  and a lth o u g h  th e  ^ h lte b o y s  became l e s s  d a r in g  and d i r e c t  in  t h e i r
5d e f ia n c e ,  th e re  was tro u b le  again  in  th e  fo llo w in g  w in te r .
I t  appears  a lm ost c e r t a i n  t h a t  0 tG©B»or p layed  a p ^ r t  In th e se  
ev en ts?  c e r t a i n l y  i t  i s  s c a rc e ly  c r e d i t a b l e  t h a t  yee.rgus, l i v i n g  a t  F o r t  
'Robert should have remained a de tach ed  s p e c ta to r  o f  the  Whiteboy movement. 
Fond, as  he was o f  ex c item en t and a c t io n ,  and w ith  a fa m ily  t r a d i t i o n  to
%g u id e  Mm, he would n a tu r a lly  he e a g e r  to  plunge in to  th® a c t iv i t ie s * .
In  h i s  1 ' t e r  r e fe re n c e s  to  th e  Whit©boys he i s  c a re fu l n o t to  b® too
d e f i n i t e ,  b u t i t  seems th a t  he was a c tu a l ly  wounded in  on® o f  th e  sm all
b a t t l e s ,  whenever he was ©sked w hether o r no t i t  was t r u e  th a t  he had
been , he would r e p ly  t h a t ,  **c u r io u s ly  enough th e re  was a b u rn t h o le  about
th e  sis® o f  a. b u l l e t  in  th e  s h i r t  o f  lay c o a t .  1 had been smoking a c ig a r
and sos© o f  th® ash es  had f a l l e n  from i t ?  and, s t i l l  more c u r io u s ly ,  I  had
6a  so re  l e g  a t  th e  time.** O’Connor went on to  say th a t  h av in g  re c e iv e d  
f r ie n d ly  ad v ice  from  th e  m a g is tr a te  abou t a w arran t th a t  was to  be is s u e d  
fo r  h i s  a r r e s t ,  he h a s te n ed  to  le a v e  th® c o u n try . He t r a v e le d  from Cork 
to  D ublin  on on® o f  M s  f a s t e s t  s te e d s  and, a f t e r  f i n a l l y  m anaging to  g e t 
to  London, he rem ained in  h id in g  a f u l l  t h i r t e e n  months u n t i l  th e  t ro u b le  
had blown o v er. Thanks to  th e  h o s p i t a l i t y  o f  M ajor 0 •P la h e r ty ,  he was 
a b le  to  h id e  in  a  huab l e g a r r e t  o f  th#  house n t  lum ber k  l o r  thumb© r l  and
7
S t r e e t ,  To su p p o rt h im se lf  d u r in g  t h i s  p e r io d , he tu rn e d  to  w r i t in g .  I f  
w® c m  b e lie v e  M g own s to r y ,  he produced a t  am azing speed a  n o v e l , a 
comedy, a f a r c e ,  and two t r a g e d ie s .  The novel w©.s c a l l e d ,  The whit© ffoy?
8th e  comedy, in  k eep in g  w ith  h ie  I r i s h  n a tu r e ,  was t i t l e d .  B u ll o r P.* F u l l . 
But th e  p u b l is h e r s  re fu se d  to  have an y th in g  to  do w ith  him o r  h i s  w r i t in g s  
mo. h i s  b r i e f  c a r e e r  a s  m  a u th o r  ended a s  soon as  he f e l t  i t  s r f e  to
r e tu rn  to  I re la n d .
6 r o s t ,  o j .  J i t . ,  p . 175 7I M i -
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O ther fac to r®  as w ell as h i s  w hiteboy a c t i v i t i e s  helped  e x p la in
h is  f l i g h t  to  London, S is  c a re e r  as an a g i t a t o r  and o ra to r  a lso  bsgmn
about th i s  time in  1822 when he d e liv e re d  h is  f i r s t  p u b lic  speech end
pub lished  h is  f i r s t  p o l i t i c a l  p a jsp h le t, The scene o f  h is  speech, was a
9l i t t l e  v i l l a g e  o f  !3tmi skeen which was a few m ile s  from P o r t  " 'a b o r t,  Hie re  
i s  no copy o f  th e  speech a v a i la b le  b u t i t  must h a re  been somewhat o f  an 
e x p lo s iv e  n a tu r e ,  f o r  tow ard th e  end o f  h i s  l i f e  Fe&rgus w rote  -of i t ,  MIn  
th o se  days I was n o t a© c a u tio u s  a s  ex p e rien ce  h as  s in c e  made ma and I 
th in k  ®y speech d id  co n ta in  a  l i t t l e  sp ic e  o f  treason ,#*®  l i f t e r  h i s  ach iev e*  
merit a t  F nnlskeen  he a ttem p ted  a  d ia g n o s is  o f  the  e lem ents in  I re la n d  In  a 
s lim  pam phlet which h© fed  p r iv a te ly  p r in te d  In  Cork, R a th e r c fe .r& c te ria -  
t i c a l l y  he took  h i s  t i t l e  from th e  work which hi© u n c le  A rth u r p u b lish e d  
In  1798. 4  d t a t e  o f  I re la n d  was, how ever, more in  k eep in g  In  s ty le  w ith
hi© f a t h e r 1© r id ic u lo u s  m a s te rp ie c e , th e  C h ro n ic le s  o f  L r i , I t  am© ‘♦an 
a lm o st aieaning3.esB c o m p o s itio n ,” ram bling  e n d le s s ly  In  « t ru e  O’Connor 
fa sh io n .* *
There i s  no f u r t h e r  news o f  O’Connor*« p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  u n t i l  
th e  p a r s in g  o f  the  C a th o l ic  D aenclpatlon  Act o f  1829. The y e a rs  t f e t  
in te rv e n e d  were spen t * t  f o r t  R obert where f r e q u e n t ly  he  indu lged  in  good 
c h e e r  and g a i t y ,  Feargas  had few r i v a l s  as  on e n t e r t a i n e r ;  when he was
9 0. B. H, Cole, C h a r tis t  I-or tr .g ,it% (London* VacMillen mud Company, 
L td . ,  19^1), p . 308.
*®BatlofeiI I n s t r u c to r  (London), November 15, 1850, p . 89,
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young he e f fe rv e s c e d  w ith  l i f e  and la u g h te r  and had q u i te  a  c a p a c ity  fo r
a i a io r y  and r e l a t i n g  anecdo te  &, He w as, d e s p i te  h i s  s t r r n g e  p o l i t i c a l
op in ions*  a welcome g u e s t among th e  n e ig h b o u rin g  g e n try . Few could  ex ce l
him in  f a c e t io u s  humour end in f e c t io u s  v iv a c ity *  and th e se  q u a l i t i e s  were
much a p p re c ia te d , e s p e c ia l ly  d u r in g  th e  lo n g  w in te r  ev en in g s . He v*e a
good w h is t p la y e r  and a  charm ing c o n v e r s a t io n a l i s t ,  r e s e rv in g  M s  exp lo ­
i t
g ive  anger f o r  th e  p u b lic*  He cou ld  be e le g a n t  and d ig n i f i e d  when neces­
s a ry .  In  th e  open a i r  h i s  accom plishm ents were h a rd ly  l e s s  cosmerd&ble 
f o r  he w-'ts an e x c e l le n t  horseman and a keen fo x  h u n te r ,  b o th  o f which were
I  o
in v a lu a b le  a s s e t s  in  th e  re g io n  in  which he liv e d ,*  J W ith b r i l l i a n t  red  
h a i r ,  jreargiis m ust have M en c o lo r fu l  f ig u re  on th e  I r i s h  p a s tu r a l  scene
a s  he fo llow ed  th e  hounds on one o f h i s  f i e r y  s te e d s ,  The c o lo r  o f  hi® 
h a i r  proved to  bo an im p o rtan t a s s e t  n o t on ly  in  o o c ia l c i r c l e s  h u t a ls o  
i t  added to  h i s  a t t r a c t i o n  a s  a  mob o r mt o r .
p ro s  th e  q u ie t  l i f e  a t  Wort R obert he s tepped  ©a to  th e  p o l i t i c a l
p la tfo rm  on .December 1 , 1831, when he appeared  a t  a  coun ty  m eeting  fo r
P a r lia m e n ta ry  refo rm  h e ld  in  th e  co u rth o u se  a t  Cork, The m eeting  was
in te n d e d  to  b e  a  Whig d em o n s tra tio n ; th e  m iddle c la s s  l ib e ra l! a m  a s k in g  
fo r  re  fo ra  w ith o u t r e v o lu t io n .  The lo c a l  whig g e n t ly  v e re  c o n te n t to  r e ­
p e a t f a m il ia r  p l a t i t u d e s  ab o u t b ro ad en in g  th e  f r a n c h is e  which th e  aud ience
^ J n a e s  Coleman, MPour Former Cork c e l e b r i t i e s , 11 J o u m r l  o f  Cork 
H is to r ic a l  and A rch aeo lo g ica l S o c ie ty . V ol. IX, O ctober-B ecem ber, 1903,
2m4V
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g re e te d  w ith  th® uguftl en th u siasm . OfOeaner s tood  up in  f r o n t  o f  one o f  
th® c i l e r i e s  r.nd made a ty p ic a l  speech , go ing  f a r  beyond th e  demands o f  
p re v io u s  sp e a k e rs , in  fa v o r  o f  © f u l l  re p e a l o f  th e  tih io n , a s  v e i l  a s  
annual p a r l ia m e n ts ,  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  and v o te  by  b a llo t. '* '- ' The Isfhig 
g e n try  s c o ffe d  a t  t h i s  t h r e a t ,  coming a s  i t  d id  from one who was p r a c t i ­
c a l l y  unknown l a  th e  County and one s o t  renowned f o r  h i s  w ea lth  o r  in ­
f lu e n c e . However, 0 (Conner*s speech  g a in ed  th® lo u d e s t  ap p lau se  and 
e x c i te d  p o p u la r  c u r i o s i t y ,  and some c a l le d  i t  "beyond com part son th e  b e s t  
speech o f  th e  d a y .11 from t h i s  p o in t  o f  h i s  l i f e  us t i l  h i s  d ea th  in  1S55» 
Ja& rgas c o n s ta n tly  moved th e  m asses w ith  i n t e n s i f i e d  o ra to ry  based  on r a d i ­
c a l  demands. In  th e  summer o f  1832 he began to  speak a t  th® a n t i - t i t h e  
m ee tin g s  j a d d re s s in g  m eetin g s e t  Bar don, Xacroozt, Juna/an-way, and 3imi sheen . 
Once he ta s te d  th e  su ccess  o f  o ra to ry  he found i t  im p o ss ib le  to  s to p . I t  
was n o tic e d  by one w r i te r  th ^ t  d u r in g  t h i s  p e rio d  o f  h i s  a g i t a t io n  he ad d res ­
sed th e  p eo p le  more in  th e  s ty le  o f  a  c h i e f t a in  encourag ing  h i s  g; 11 a n t 
clansm en th a t  t h a t  o f  a  commonplace a g i t a t o r  t a lk in g  down to  th e  le .v*l o f  
an  u n e n l i^ i te n e d  audience* l u t  th e  p e a s a n ts  who were c a r r ie d
away, l i k e  th e  ** f u s t i a n  C h a r t i s t  a , H by h i s  f lu e n c y  o f  speech and
hi® c o lo r fu l  and awesome ap p earan ce . They n ev er n o tic e d  th e  1 nek o f c lo s e  
rea so n in g  o r  th e  predom inance o f  am otion o v er th® mind. He h.«..a e x a c t ly  
th e  q u a l i t i e s  th e n  demanded o f  th e  p o p u la r  l e a d e r ,  e s p e c ia l ly  in  I r e la n d .
l5 J M 4 - .  p . W
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0 #Cozmor was f i n a l l y  - r r e s t e d  f o r  h is  a n t i - t i t h e  speeches on ceptem~
h e r  3 , 1832  h u t  th e re  was no t r i a l  ©r p ro s e c u tio n , and he to o k  advantage
o f  h i s  s i t u a t i o n  by p o s in g  a s  a m arty r o f  th e  cause a s  he would do ag a in
18a f t e r  h i s  im p r isonaent -a t York Oastl®  f o r  c h a r t i s t  a c t i v i t i e s .  F ind ing
h im se lf  w ith  in c re a s e d  p o p u la r i ty ,  Teargus then  d e c la re d  h im se lf  as a
c a n d id a te  f o r  th e  coming e le c t io n  to  P a rlia m en t which was to  be th e  f i r s t
e l e c t io n  u n d e r th e  lew  Reform Act f o r  I r e la n d ,  w ith  th e  su p p o rt o f  D enial
0*C o n n e ll, who was an x io u s  to  send to  W estm inster as  l^ rg e  m re p e a l p a r ty
a s  p o s s ib le ,  F esrg u s  pushed on w ith  r e l e n t l e s s  determ ination to  g a in  a
v ic to r y .  MX t ra v e r s e d  th e  co u n try  by n ig h t  and by day in  company w ith  my
o ld  and esteemed f r ie n d  w. Joseph 0 'K e l l i  h au n t; freq u en tly  a t te n d in g  two,
19th r e e ,  o r  fo u r  m eetings a day , a t  a g r e a t  d is ta n c e  from each o th e r . •*
I t  seems th a t  O 'Connor was J u s t  th® man th e  I r i s h  p e a s a n ts  were lo o k in g  fo r?  
one who cou ld  s a t i s f y  t h e i r  em otions, f l a t t e r  t h e i r  v a n i t i e s ,  and n o t over­
ta x  t h e i r  b ra in ® . At th e  County e le c t io n  i n  December, 1812, F eargus was 
e le c te d ;  d e f e a t in g  on® o f  th e  o f f i c i a l  Whig c a n d id a te s  and ©making th e
coun ty  fa m ili# *  who c o n s id e re d  them selves to  have a  r ig h t  to  m onopolise 
20th e  s e a ts .
I t  was n o t u n t i l  F ebruary  1833 when P a rlia m e n t assembled that O'Connor 
f i r s t  took h i s  s e a t .  I t  m ust have been a g re a t  moment when, he found h im se lf  
s e t  i n  th e  m id s t o f  th e  moat s e le c t  and competent s o c ie ty  o f  th e  kingdom,
a O
D aunt, 0£. c i t . , p . 253.
19■ n a t io n a l  I n s t r u c to r  (London), December 21, 1850, p . 201. 
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but he  m ust a l s o  have  f e l t  r - t h e r  i n s i g n i f i c a n t .  L ik e  v i l . i i n s  G o b b e tt, 
he ¥f»t n e v e r  w ell s u i te d  to  w @ sts ln .s tsr . He a ro u se d  th e r e  n o t  ent]m»l«:3&, 
b u t  in d ig n a t io n  o r  am usem ent. He was e s s e n t i a l l y  a. mob o r a t o r ,  r e j o i c i n g  
I n  a v a s t  and u n c r i t i c a l  a u d ie n c e , d r in k in g  r e c k l e s s l y  o f  th e  w ine o f  m ass 
e m o tio n . Hi a In f lu e n c e  was b ased  upon  hi® w i l l in g n e s s  to  i d e n t i f y  h im s e lf  
w ith  th #  c ru d e  f e e l i n g s  and p r e ju d ic e s  o f  th e  m asse s . L i s t e n e r s  whose r e ­
sp o n se  was more s o p h i s t i c a t e d  found  him much l o s s  overw helm ing . They n o t i c e d  
h i s  lack , o f  l o g i c  and balance; h i s  a rg u m en ts  f e l l  fl*»t in  p la c id  and resp ec­
ta b le  s u r ro u n d in g s . A lthough  he c o n tin u e d  In  th e  House o f  Commons to  r e ­
i t e r a t e  th e  o ld  th em es, to  speak  f o r  th e  I r i s h  p e a s a n ts  and a g a in s t  th e  
I r i s h  U nion , a s  w e ll a s  to  p o in t  o u t th© a n t i q u i t y  and weal th o f  h i s  own
f a m ily ,  M s  o r a to r y  a c h ie v e d  n o th in g  l i k e  th e  e f f e c t  I t  h*d In  th e  open
, 21 a i r .
As p a r t  o f  BftXilsl O’C o n n e l l 's  ** t a i l ** he  found h im s e lf  a m ere su b o r­
d in a te  in  th e  f ig h t  f o r  I r i s h  r i g h t s .  I t  was n o t  a p o s i t i o n  he c o u ld  have 
r e l i s h e d .  The b re e c h  w ith  O 'C o n n e ll b egan  q u i e t l y ,  and su p erflca lly  i t  
c o u ld  be  seen  as a c la s h  o f  two p e r so n a lit ie s  w hich re sem b led  each  o th e r  
in  t h e i r  v e r b a l  v io le n c e ,  t h e i r  ap p ea l to  th e  p o l i t i c a l  u n d e rw o rld , t h e i r  
ru g g ed  d e f ia n c e  in  la n g u a g e , and t h e i r  l a r g e n e s s  o f  s t a t u r e .  B u t th e  
e s s e n t i a l  re a s o n s  f o r  the s p l i t  with O 'Connell, w ere fu n d am en ta l d i f f e r ­
e n c e s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  o u tlo o k  and a la s . Although Denial O 'C onnell was 
p ro u d  to  be  c a l l e d  th e  "K ing o f  th e  B eg g a r,"  he h ad  no d e s i r e  whatever f o r
21Daunt, 0£. c i t . , p. 26^.
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a  s o c i a l  r e v o lu t io n .  As much a s  h e  u s e d  p a p u la r  f e e l in g .  I t  was alw ays to  
-give s tr e n g th  to  h i s  adv o cacy  o f  p o l i t i c a l  r e f e r s ,  n e v e r  w ith  any In te n t io n  
o f  o v e r tu r n in g  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  o r  seek in g  to  e s ta b l i s h  u n i v e r s a l  s u f f r a g e , "  
From th e  b e g in n in g  y e e rg u s  0*Connor had  k e p t  s o c i a l  end p o l i t i c a l  change*  
c lo s e ly  to g e th e r  and had  been p a r t l y  d ra m  in to  p o l i t ic ®  as  a means o f  r e ­
d u c in g  m a te r i a l  s u f f e r in g  and  s o c ia l  I n j u s t i c e .  In  h i s  e y es  th® cause o f  
I r e l a n d  m.® hound up w ith  th e  c a u se  o f  th e  common p e o p le ,  and o p p re s s io n  m s  
n o t  sim ply ©. n a t t e r  o f  c o n s t i tu t io n a l  a rran g em en t, n o r was I t  co n fin ed  to  
one co u n try  a lo n e .  I f  he w as a r a d i c a l  In  I r e l a n d ,  he  was a ls o  & r a d i c a l  in
.■jsju gl. sfiUid »
As soon a s  he g o t in to  P a r lia m e n t, f© argils hegsn  to  s id e  w ith  th e  
r a d ic a l  group a lm ost &• o f te n  as  w ith  th© I r i s h  p a r ty .  In  th e  f i r s t  s e s s io n  
he su pported  Jo sep h  Bm e*g c r i t i c i s m  o f  th e  window ta x  and lo r d  A shley*a
2hf a c to r y  A ct, th e  f i r s t  r e a l l y  e f f e c t iv e  p ie c e  o f  l e g i s l a t i o n  i n  t h i s  f i e l d .
$he fo llow ing yerr he h e a r t i ly  sympathised with Willi*® Cobbeti in  hi® op­
p o s itio n  to the Poor l* m  Amendment A c i .^  Outride the House o f  Gobsko&s he 
became in terested  in  the m etropolitan radicalism  m d  joined in  with the 
National 'U nion  o f the working C laeses which was made up o f  in t e l l ig e n t  
a r tisa n s who a few year®, la te r  drew up th® Poonle*.a Charter. In  March,
1333, when he  bed been in  London l e s s  than  a month, he spoke a t  a  m eetin g
22 „ 23C urtiss, 2 Sp c i t . . p . 360  I b id .
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organised  by th a t group. S i s  sp e o ie l to p ic  was the r ep re ss iv e  aeasure
which iha government had adopted, in  order to  p u t down disorder in  Ireland*
h u t  t h i s  f i n a l l y  developed  i n to  a g e n e ra l  condem nation  o f  th e  whig% w hich
was g r e e te d  w ith  lo u d  c h e e r in g .  A lth o u ^ i  m ost o f ,  th e  sp ee c h es  on  such
occasions were intended merely to  evere lse  h is  lu n gsv the contacts they
gave him  in  le n d e r  r a d ic a l  c i r c l e s  were u s e f u l  l a t e r  when he l o s t  h i s  s e a t
im the House o f  Commons end broke  co m p le te ly  with O’C o n n e ll.
fh e  f i n a l  b re a k  w ith  th e  •’l i b e r a t o r , *  O’C o n n e ll, c s s s  when F ea .rg a t
p u b l is h e d  h i s  l e t t e r s  to  Ba& lal 0*C o n n ell in  whihh he  b l a s t e d  hit:- l e a d e r
2$f o r  slow ness o f  M s  m ethods, fh e re & f ie r ,  O’C onnell p u rsu ed  O’Connor w ith  
im p!ae& ble h a tred *  which u n d o u b ted ly , caused  him l a t e r  to  h in d e r  C harlie® , 
A lthough  h i s  h o s t i l i t y  was h a rd ly  more th a n  a n u isan c e  i n  iSnglaad, i t  
e f f e c t i v e ly  excluded  0 ’Connor from I r i s h  p o l i t i c s  and es  a r e s u l t ,  c h a r t ! e a  
a s  v e i l ,  l a  s p i t e  o f  F ea rg u e ’e a p p e a ls  to  th e  w orking e l a s s  sen tim en t 
a c ro s s  th e  w a te r , and h i s  t i r e l e s s  r e c a p i tu la t io n  o f  h i s  I r i s h  a n c e s try ,  
th e r e  was l i t t l e  re sp o n se  in  I r e la n d  to  th e  program  he o f fe r e d  in  M s  
C h a r t i s t  d ays.
R e s p ite  M s  break w ith  O’C o n n e ll a t  th e  G en era l E le c t io n  in  1835*
i t  w j  e v id e n t t h a t  p earg u s  s t i l l  had r e ta in e d  h i s  o r a to r i c a l  h o ld  oa th e
p eo p le  f o r  th ey  r e tu rn e d  him to  th e  W estm inster a t  th e  G eneral )£L a c t io n  
29o f  1035* H is p o p u la r  backing might have been  sound, b u t h i s  sh arp  tongue
had  made many enem ies f o r  M u  in  County 0 a rk . fo  o a s t  him a g a in s t  th® 
w ishes o f  Xtani&l 0* Connell would have been d i f f i c u l t ,  h a t  i t  cou ld  now 
he s a f e ly  assumed th a t th® I r i s h  l e a d e r  would, a t  le a s t . ,  s tan d  a s id e  i f  
th e r e  was any p ro sp e c t o f  g e t t i n g  r id  o f  th e  m ost p e r s i s t e n t  and dangerous 
o f  h i s  c r i t i c s *  0 •Connor*a v u ln e ra b le  p o in t  was- w hether or  n o t  M s  p ro ­
p e r ty  q u a l i f i c a t io n  was s u f f i c i e n t  f o r  a  K night o f  th® sh ire *  fh® e le c t io n
was s c a rc e ly  o v er b e fo re  R ich a rd  L o n g f ie ld , mm o f  th#  d e fe a te d  c a n d id a te s ,
30begun p re p a ra t io n s  to  d i a l 1eng# 0 l 0 o an o rl s t i t l e ,  fh e  p e t i t i o n  reached
th® Bouse o f  Commons in  M arch, 1835 and a s e le c t  aonm ittoe  was ap p o in ted
to  d ea l w ith  i t .  On Jtm s 5 , 0*Connor*s income was a s s e s s e d  ®.t b a r e ly
th r e e  hundred  pounds a yea* and much o f  t h a t  was s o t  f re e h o ld .  He th e r e -
fox'® l o s t  M s  s e a t ,  and to  avo id  th e  d e la y  and expense o f  an o th e r  g e n e ra l
*11e le c t io n ,  31eh**d lo n g f l e ld  was p u t in  h i s  p la c e * " 'fc je a rg u n * e  p o l i t i c a l  
c a r e e r  susaed  to  have b e e s  sudden ly  c a t  o f f ,  A. d o ses  y e a rs  wore to  p a ss  
b e fo re  he was .again to  s i t  i s  $he Mow which c o s t  h its h i s
s e a t  a ls o  a n d e m iu e d  h i s  r e p u ta t io n  i s  I r e la n d ,  uo re  In  f a c t ,  th an  M s  
q u a r re l  w ith  Of0 o n se ll  h ad . He was accused  o f  d e c e i t  and o f  b e tr a y in g  
th o se  who had v o ted  f o r  h l a ,  I r e la n d  chu t i t s  door on it®  red -h eed ed  
hex*o, an*a he th en  fo cu sed  M s  a t t e n t io n  on in l a n d ,  end i t s  p o l i t i c a l  a ren a  
o f  l&gXisk r a d ic a l is m .
The l o s s  o f  h i s  s e n t  in  p a r lia m e n t m ust have been s  sev e re  blow to  
th e  am b itio u s  O’Gon&or, b u t  he d id  n o t lo s e  n moment weeping o v e r h i s
. p .  26? .  ^  I .  1 . .  T * l .  M t ,  p .  8 W .
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s o -c a l le d  i n j u s t i c e .  Th* ad v en tu re  fo llo w in g  M s  e rp a ls io n  from th® Hons#
o f  Commons was in  k eep in g  w ith  M s  rom an tic  c h a r a c te r  end th e  t r a d i t i o n
o f  h i s  fa m ily . At t h i s  tim e th e  S pan ish  am bassador in  London was so ck in g
tm lp  f o r  C h r i s t in a ,  th e  ^ueem H egont, a g a in s t  Don C arlo s  who c l  aimed th e
Spanish  th ro n e . H is  re q u e s t  was re c e iv e d  w ith o u t en th u siasm  in  o f f i c i a l
q u a r te r s ,  h u t i n  s p i t e  o f  th e  d is a p p ro v a l o f  th e  Bake o f  W ellin g to n , a
B r i t i s h  V o lu n tee r le g io n  was o rg a n ise d  u n d er th e  eottaa&d o f  LeLecy W en ,
i4,F. f o r  W estm inster s in c e  IS 33 who had serv ed  in  Spain  d u r in g  th e  P e a i-  
32sal.? r  W ar.• The e n te r p r i s e  w ith  i t s  1 a.rge elem en t o f  d p r in g  and la w le s s ­
n e s s  n a t u r a l ly  ap p ea led  to  0*Connor who p roposed  to  f n ia e  an I r i s h  b r ig a d e  
w hich he would la k e  to  Spain a s  p a r t  o f  th e  B r i t i s h  l e g i o n , ^  However, he 
q u ic k ly  gave i t  up when i t  was known th a t  th e  d e a th  o f  W illiam  C obhett 
i n  A p r i l , 1835* opened th e  p o s s i b i l i t y  o f  r e tu rn in g  to  P a r lia m e n t. w l l l i s a  
C o b b e tt*s d e e th  gave r i s e  to  a vacancy  a t  Oldham# which yo& rgae, a s  & M eed— 
f a s t  opponent o f  th e  Poor L m  Amendment Act o f  1831*, f e l t  s u i ta b le  to  £111.^* 
T ills w se, how ever, h i s  o n ly  co n n ec tio n  w ith  Oldham. The o f f i c i a l  1U»dic«3 
c a n d id a te  was John Morgan G o b b ett, eon o f  th e  g r e a t  W illiam , and th e r e  wee 
e v e ry  reaso n  to  ex p ec t t h a t  he would be r e tu rn e d ,  OHkmnor’ s  in te r v e n t io n ,  
though he g o t b u t  a h an d fu l o f  v o te s ,  was enough to  b r in g  about John Morgen
V€
C obbatt**  d e f e a t  by  a m a jo r i ty  o f  th i r te e n ,* '-'  The Tory opponen t, J ,  A. L ees, 
v r& e la c te d  to  P a r lia m e n t? th u s ,  0 lOonnort s e n tra n c e  in  th e  c o n te s t  was
lo o k ed  upon w ith  much in d ig n a tio n  b y  th e  A ed icu le . C e r ta in ly  h i s  . - e l f is h  
conduct d id  n o t h e lp  M s  r e p u ta t io n ,  A f te r  th e  c o n te s t  th e  r e s p e c ta b le  
**rti $*me watched w ith  acorn  a t  Feerg&s l e f t  in. a fan cy , h i r e d  e e r r la g s  
b e a r in g  a X-.rg# I r i s h  f l a g ,  symbol Of h i s  roya 1 linear® ? h u t th e  eosimen 
la b o u r e r  ch eered  from th e  f i e l d s  a s  th e  wred h ead 1* r o l l e d  p a s t  them on h i s  
vb& to  L ander. N othing  h@ d id  d i s c r e d ite d  him w ith  th e  a& esee.
A fte r  h i s  f a i l u r e  a t  Oldham, Feargus returned  to  London and sought
>
a h ig h e r  p a r t  in  th e  &o.di© •••••! movement th e r e .  At t h a t  tim e m e tro p o li ta n  
R ad ica lism  wee in  need o f  o rg a n isa tio n , and a le a d e r?  i t  was s tro n g , o f  
courses, i n  h i s t o r y  and t r a d i t i o n ,  h u t i t  was co n fin ed  to  th e  f a i r l y  narrow  
c i r c l e  o f  i n t e l l i g e n t  a r t i s a n s  who were in c l in e d  to  d i s t r u s t  th e  la b o u r in g  
st&sees and to  1 aa-v-? them o u ts id e  any p la n s  th ey  m ight fo m u l a t e ,  ®hc
n a t io n a l  Ctolon o f  th e  'fo rk in g  G la sse s  n ev e r p o sse ssed  th e  sw eeping eonpre*
hen s i  on o f  i t s  n sn e , cad i t  p e r ish e d  w ith  th e  Qwenlie scheme fo r  economic
r e c o n s t r u c t io n  in  18*34, I t s  le a d in g  members, such a s  L o v e tt and H e th e r in g te n ,
were d eep ly  engaged in  th e  s t r u g g le  f o r  unstam ped newspaper* when O’Goimor 
was throw n in to  t h e i r  bands and th ey  were no more e a g e r  to  weaken t h e i r  
p o s i t io n  by r e c k le s s  appeal $ to  th e  u n e n lig h te n e d  m u lt i tu d e s  %hm th ey  
were l a t e r  when th e y  formed th e  London Working Men1!  A sso c ia tio n * ^ *  Men 
who p r id e d  th e n s e lv e s  on re a so n a b le n e s s , r e s t r a i n t ,  end sound p o l i t i c a l  
knowledge had l i t t l e  in  common w ith  O'Conner* I t  w as, th e r e fo r # ,  n o t from 
them , b u t f ro u  th o se  o u ts id e  th e  rsusge o f  t h e i r  appeal t h a t  O 'Conner had
3 . I?. H* Oole and a , w, H I  son , B r i t i s h  working C^lasa Moveaaeat.e 
,de.3.#ct I?Q 9>li?S  (L o n d o n sM a cM illa n  and. Company, L td . ,  1951)
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to  draw M s mails strength . Such applause was e a sier  to oh ta in  hut mors 
d i f f i c u l t  to hold; i t  gave depth and power to the Badic*1 movement, "but 
i t  a lso  introduced discord .and lowered the standards and s t iffen ed  the 
resis ta n ce  o f the respectable c la s se s  to what seemed to he the eruption  
o f  m alice and v u lg a r ity .
The program which Q*Cosmo? offered  for popular consumption was 
e la s t ic  and somewhat vague* Me never h esita ted  long before admitting  
any reform, h o w e v e r  d r a stic  I t  m i ^ x t  he, i f  enough people clamored for  i t .  
The cen tra l them# o f  the program was formed by & r e c ita l  o f whet were to  
become the C hartist p o in ts with one o f  them, payment fo r  M .F.’ s , m issing. 
&uoh was the general cause to which O’Connor, in  the in terv a l between h i a 
expulsion from Parliament and h is  adoption o f Chartism, tr ie d  repeatedly  
to r a lly  the p r o le ta r ia t  o f  London. In » sense i t  was a pioneer task and 
he n e ith er  expected or received support from the more exclu sive  Radical 
c ir c le  which had h ith erto  supplied spokesman and lead ers for the in a r t i­
cu la te  working c la s se s . He seems to have deceived h im self as much &g 
others Into thinking that h is  Control Committee ox' m etropolitan Eadical 
Union and i t s  companion. The Central National A ssocia tion , were the main 
source© cat o f  which Chartism sp ra n g .^  Although h is  work never struck  
roots in  London find was quite outside the central Radical tra d itio n  there, 
he lik ed  to p ic tu re  them as the enduring fa c to rs  in  the development and 
organization  o f working c la s s  opinion. To h is  Radical A ssociation he
^Baunt, 0&. p i t . , p. 2 6 ?.
mannexed much o f  ih® cred it which was properly due to the Lor don Working 
Mau*s A sso c ia tio n  and th e  l in e  o f  Kndie-d opinion which i t  represented.
I t  i s  evident that fsargus 0*Connor u t i l i s e d  rather then created the 
Civ ..rt 1 st Movement* p artly  "because h ie  a sso c ia tio n s mode so l i t t l e  head- 
w'v against the growing confidence o f the London Working Men1® A ssocia tion , 
O'Connor went on a  tour o f  the north la t e  in  the suaraer o f I 8 3 6 *-*® I t  was 
d a rln #  th i s  to u r  th a t  he made th e  acquain tance  o f  *1. B. Stephens and R ichard 
O estler , lead ers in  ihe stru gg le  for  factory  reform and against the Poor 
L m t o f  I83*fr, and en rolled  hist s e l f  as th e ir  supporter*^  th is  gave h im  u  
cause to  work fo r , hut i t  e l  so created d lf f lc u l  t i e s ,  for  both Stephens 
a^ cl Oa^tler were *thorou#i going $or ies#^ W d  th e ir  viewe gen era lly  con­
f l ic t e d  with the la d le a l outlook. By accepting them without s u f f ic ie n t  
examination O'Connor in c ite d  the charge that he was being d is lo y a l to  
the genuine Badieal creed and fostered  the b e l ie f  that h# was prepared to  
sey and do anything for pop u larity . His Tory loan Inga were not c r i t ic is e d  
u n t i l  la t e r ,  hut almost from the beginning h ie  method© did not go unchallenged* 
Meanwhile the London forking Men1® A ssocia tion , in  Marked con trast  
to O'Connor's d e f in ite  Bad le a l  A ssocia tion , s te a d ily  developed. I t 1® pro— 
.grass*, however, did not s a t is fy  fesrg u s, w i l l  lass Lovett did not wish i t s  
r&aaabership to he a is e e l l  aneous or v a s t , and indeed, only sober working man
3d *
Jterk H c v e ll , fhe O h a r t la t  Movement (M unchestert M anchester Uni­
v e r s i t y  pres® . 1918), p , 93.
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A 8 an in tr ig u in g -  mobwave e l i g i b l e  f o r  a d e ie e io n  in  th e  o rd in a ry  wey
o ra to r*  f a l l  o f  r m &2ess a s M tio n s ,  Q*C0zmor was in e v ita b ly  o a t  o f  p i  see
m t m g  th e  i n t e l l i g e n t  a r t is a n ® . He did* however* become *® Honorary
Kes&ber o f  the A ssociation . He was proposed by Robert Hartwell on. I'ovem**
i$,2
h e r  15* I &36 and e le c te d  m week l a t e r .  He a tte n d e d  ®«ny o f  th e  m ee tin g s
o rg a n ise d  ‘by th e  A sso c ia tio n , h a t  he Invariably in tro d u c e d  m  e lem ent o f
d is c o r d .  In  th e  neB orab le  m eetin g  o f  j s t r o a r y  28* 183?* th e  b ir th d a y  o f
the Charier* Feargus spoke only a, 'few words as the "meeting had given him
a cool reception ."  ~ Th# r i f t  between Lovett end 0 f0onnor began early and
s te a d i ly  widened a s  i t  in v o lv ed  fundam ental d isa g ree m e n ts  as to  th e  aims
ssxd purpose o f  ^adio.aliam*
At t h i s  p o in t  0* Connor become a s s o e is to d  w ith  v a r io u s  r a d ic a l  bsI*
c o n te n ts  who f o r  d i f f e r e n t  re a so n s  s to o d  o u ts id e  H ad!eel o rthodoxy . Soma
o f  them gathered, around th e  London M ercury, a  p a p e r  p r o fe s s in g  H a& lc^liea
o f  th e  d e e p e s t hue* which was e d i te d  by yohn S e l l  and began i t s  s h o r t  b u t
a c t iv e  l i f e  m  Septem ber 18* 1836* a t  th e  u e a a l p r ic e  o f  fo u r  m& one h a l f  
hhd a copy. J .  B. Bernard* A Cambridge eh lre R adie*! fa rm er f-nd corr«m ey
t -
A M r.«.a B i l e s?. M Lo Mc a  Ajsrki&s lm * .i  &gsi>&l.£t.iaia
,vV: * V p
a c a ta i  p a le s t  a o e u a a n ts  1797-1^7 5 (London: jiacM Lllan « id  Oomjmay. l t d
1 9 3 1 ), p P W T
.s y  d e t fl gm w a a 3 3 lll« sa Q apao , . ’,"
4 £ J u l l i » E  m a t ,  1  a .s . |o g  * i  J& S C h a rtl s t  Movement 
fC.t£»^ ;s.2JySk L t d . , 19*0), p* 77*
a r « A H is to ry  o f  B r i t i s h  p o e isllg ss  (London 
. 1929}* Vol .  I I ,  p . 2?. "
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%m.lnc o f  th e  A tivood ty p e , was in t e r e s t e d  i n  i t ,  B ren t e r r#  O 'B rien , who 
was then, e d i t in g  H e th e r in g to n *s Twopenny p i c r a tc h . w rote  f o r  i t*  O thers  
coon c o l le c te d  ar© m d t h i s  n u c le u s  in c lu d in g  Allan, D avenport end George
.  * • . .  ^5J u l i a n  d a m e y ,
The London Democratic A s so c ia tio n  o f 1B3S war developed a s  a. r i v a l  
to  tli#  p o p u la r London • * W orking ^ e n 's  A s so c ia tio n . fh i®  o rg a n is a t io n  
fo llo w ed  th e  ejrtrem e t r a d i t i o n s  o f  O 'C onnor1** © srly  a b o r t iv e  *#90 e la t io n *
and proved n o t to  be any more s l^b 'io  than  it®  r re d e c e a s o r s .  Ths im m ediate
©ce&sion f o r  i t s  fo  m e t  io n  te e n s  to  have been a. p a r r e l  betw een J u l i a n
K&rney, one o f  th e  moat f i e r y  o f  O 'C onnor1 a c i r c le *  and IBminX O 'C o n n e ll,
hSo v er tn e  c o n tr o v e r s ia l  q u e s tio n  o f  Trade U nions. f i l l*  we a reg a rd ed  by 
th e  a s s o c ia t io n  m  a b reach  o f  e t i q u e t t e ,  H arney was © encored, w hich r e ­
s u l te d  in  th e  o rg a n !s e t io n  o f  a r i v a l  body i n  which he  c o a id  speak s o r e  
f r e e l y ,  The London D em ocratic A sso c ia tio n  s tood  f o r  s o c ia l  a s  v e i l  a s  
p o l i t i c a l  r e v o lu tio n  and d e r iv e d  m ost o f  i t s  su p p o rt from th e  f e s t e r i n g
slum s o f  th e  e a s t  end o f  London, p a r t i c u l a r l y  w ith  th e  s i l k  w eavers o f
¥?.'.pi t&l f i e l d .  iffesrgus was prom inent i n  th e  new a s s o c ia t io n  b u t V c a u s e  
o f  i t s  f e ro c io u s  Ja c o b in  a s p e c ts  and becau se  h i s  i n t e r e s t  a t  t h i s  tim e 
was in  th e  Indus t r i a l  n o r th ,  he n ev e r gave i t  much o f  h i s  tim e o r  su p p o rt;  
th u s ,  w ith in  a  y e a r ,  th e  London D em ocratic  A sso c ia tio n  c o l la p s e d .
p l tk  London th e  scene o f  sieve r*sl f a i l u r e s ,  and th e  school o f  L o v e tt 
in  command th e r e ,  O’Goimor m^de up h i s  mind to  t r a n s f e r  h i s  a t t e n t io n  to
i&lS I]/
L b id . , p . 66 . I b i d . .  p . 6 ? .
^%he London D em oprats. A p ril 20, 1839, c i t e d  by C. D. H. Cole and 
A. w. f i l s o n ,  B r i t i s h  Working G lass Movements: S e le c t  Documents. 17S9-
1875 (London; M acM illan and Company, L t d . , 19515* p . 355.
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tli© i n d u s t r i a l  region© , p a r t i c u l a r l y  f o r k s h i r e  and L a n c a sh ire , ^ e r ®  d ie -, 
i n t e n t  «bc* tu rb u le n c e  m eant t h a t  h i *» p e c u l ia r  a b i l i t i e s  cou ld  he f h l l y  
u i i l t s e u .  fliarJrs to  h i s  p re v io u s  to u r s ,  he wna w ell a cq u a in te d  w ith  th e  
R ad ica l le a d e r s  th e re  and knew th a t  th e  a rea  had  good p o t e n t i a l 4 t i e s .  He 
had alw ays a t t r a c t e d  la r g e  crowds o f  f r i e n d ly  w orkers th e r e  and an ample 
m easure o f  ap p lau se  which he found so d e l ig h t fu l*  fh e re  c m  he no doub t 
fch&b he en joyed  e x e r c is in g  power, b u t i t  I s  a ls o  e v id e n t t h r i  ha was 
d r iv e n  by a genu ine  d e s i r e  to  answ er th e  c a l l  o f  th o se  who were s u f f e r in g  
fra®  th e  r e s u l t  o f  economic change.
U&de** th e  le n d e r  s h ip  o f  W illiam  H i l l ,  a  s c h o o lm a s te r  and Sweden*, 
borgisxi m in is te r ,  a group o f  r a d i c a l s  i n  th e  n o r th  hpd. begum to  c o l l e c t  
a fu n d  f o r  a new spaper In  th e  sesamer o f  1 8 3 ? , P ro g re s s  w.*8 r a th e r  s lo w , 
p a r t l y  becau se  th e  group s u p p o rtin g  th e  p r o j e c t  was n e t  w ea lth y  and p a r t l y  
b ecause  th e  secess& ry  te c h n ic a l  s k i l l  was n o t e a s i l y  o b ta in e d , W hile p la n e  
foi* th s  new spaper were s t i l l  in  th e  em bryonic s t ^ r e ,  O 'Ooanor s te p p e d  i n  
and s p e e d ily  to o k  c o n tro l*  I t  was d e c id e d  in  th e  autumn o f  183? th a t  
heeds should  he th e  e l t e  o f  th e  now p re s s  and i t  *?<« th e r e  t h a t  Jo sh u a  
Hobson, a  v e te ra n  o f  Leeds R ad ica llam , became I t s  p r i n t e r  &ad p u b l is h e r ,  
W illia m  ky& er, a n o th e r  lo c a l  3 a d le « l ,  l e n t  b o th  vocml end l i t e r a r y  s u p p o r t |  
sou w illiam  K i l l  h im s e lf  was c o n te n t to  acc ep t th e  s u b o rd in a te  r o le  o f  
e d i t o r  un d er 0*Connor. I t  must h$ve re q u ire d  b o th  s k i l l  and d e te rm in a tio n  
to  develop  an e f f i c i e n t  team and g e t  She p a p e r  s t a r t e d ,  Q*0ennor d eserv ed
s e t ,  o n . c i t . , p . 86*
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much c r e d i t  f o r  th e  f o r c e f u l  way in  which he a g i t a t e d  f o r  fa»&® m& su p p o rt, 
w ith  th e  u s u a l amount o f  I r i s h  b l u f f  he g a in ed  c o n tro l  o f  th e  p ap e r by 
f i r i n g  th e  im p re ss io n  th a t  he  had p le n ty  o f  money, He co n cea led  th e  ho llo w ­
n e s s  o f  h ie  own re so u rc e s  by su g g e s tin g  th a t  th e  p la n  would have a b e t t e r
chance o f  su cc e ss  i f  i t  were backed by a s  l a r g e  a number o f  sh a re h o ld e rs  
50a s  p o s s ib le .  I t  was n o ted  th a t  he re c e iv e d  e ig h t  hundred pounds In  one- 
pound share® from Y o rk sh ire  R a d ic a ls  and a  few m a l l  sums f r o m  L a n c a sh ire
j£*i
tow ns. He u sed  t h i s  to  pay f o r  th e  n e c e s sa ry  m ach inery , p re m ise s , and
types i t  i s  a lm ost c e r t a in  th a t  he  in v e s te d  no money o f  h i s  own, a t  l e a s t
u n t i l  th e  p a p e r  was th o ro u g h ly  on i t s  f e e t .  The f i r s t  i s s u e  w** d a te d
November 1 8 , 183? ,  and i t  c o s t  h§d , th e  u s u a l  p r ic e  f o r  stamped new spapers 
52a t  th a t tim e. I t s  f u l l  t i t l e  was The n o r th e rn  S ta r  and freed a G eneral 
A d v e r t!s o r . U nder 0 1 Connor9 s g u id an ce  The n o r th e rn  S ta r  a c q u ire d  a  n a t io n ­
a l  s ig n i f ic a n c e  beyond th e  co n cep tio n  o f  th e  Y o rk sh ire  R a d ic a ls  o f  1817. 
A lthough  i t  began, o v e r  s ix  months b e fo re  th e  F e o n le 8® ch a rter  was p r in te d ,  
and  th e r e fo r e  had i n i t i a l l y  a  g e n e ra l R ad ica l program , i t  took  up Chartism  
s u c c e s s fu l ly  and was lo n g  reg a rd ed  a s  th e  c e n t r a l  organ  o f  th e  movement,
T h is  p ap e r en joyed  a c i r c u l a t io n  and in f lu e n c e  which was g r e a te r  then  any 
o th e r  p o p u la r  p a p e r , m ain ly  b ecau se  o f  0 •Connor8® p e r s o n a l i ty ,  so i n t e l l i g i b l e  
to  o rd in a ry  p e o p le , and b ecau se  he was ready  to  w r ite  down to  h i s  reader®
51 Robert &. Geamege, H is to ry  o f  th e  Q h ertist Movement (London? Trus- 
le v a  and Hanson, 189*0* p." 1 6 .
^ B e e r , 0 £ . c i t . , p. 12.
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g iv in g  them what th ey  wanted w ith o u t t r y in g  to  im prove t h e i r  minds*
For th e  "unshaven c h in . M is te r e d  hands, and f u s t i a n  j a c k e t s ,w 
The N orthern S ta r  became a s e c u la r  b ib le .  The fo llo w in g  in c id e n t  w i l l  
h e lp  em phasise th e  im portance  o f  Feergus *s new spaper in  th e  l i v e s  o f  th e  
w orking man o f  t h i s  p e r io d .
A nother e a r ly  r e c o l l e c t io n  i s  th a t  o f  a Sunday m orning g a th e r ­
in g  in  a  humble k i tc h e n .  The most c o n s ta n t o f  o u r v i s i t o r s  was 
a  c r ip p le d  shoem aker, whose le g s  were o f  l i t t l e  u se  ex cep t to  en­
a b le  him to  hop o r  hobble  abou t on a  p a i r  o f  c ru tc h e s ,  Larnjfe— 
we c a l le d  him L a rry , b ecau se  hi© C h ris tia n , name wrs L aurence, 
and we knew no o th er-m ad ©  h is  appearance ev e ry  Sunday m orning, 
a* r e g u la r  a s  clockw ork , w ith  a  copy o f  The n o r th e rn  S t a r , damp 
from th e  p r e s s ,  f o r  th e  purpose o f  h e a r in g  some member o f  our 
h ouseho ld  read  ou t to  him and o th e r s  HF e a rg u s#s l e t t e r . M The 
p ap er had f i r s t  to  be d r ie d  b e fo re  th e  f i r e ,  and then  c a r e f u l ly  
and ev en ly  c u t ,  so a s  n o t to  damage a s in g le  l i n e  o f  th e  a lm ost 
sac red  p ro d u c tio n . T h is done, L a rry , p la c id ly  smoking h i s  c u t ty  
pip©, which he o c c a s io n a lly  t h r u s t  in to  th e  gat© f o r  a l i g h t ,  
s e t t l e d  h im s e lf  to  l i s t e n  w ith  a l l  th e  r a p tu re  o f  a d ev o tee  in  
a  ta b e rn a c le  to  th e  m essage o f  th e  g r e a t  F earg u s, w atch ing  and 
now and th en  tu rn in g  th e  l i t t l e  j o i n t  as  i t  hung and tw ir le d  be­
fo re  th e  k i tc h e n  f i r e ,  and i n t e r j e c t i n g  occasional, ch u ck les  o f  g, 
approval a s  some p a r t i c u l a r l y  em phatic  sen tim en t was read, a lo u d .
I t  may s a f e ly  be s a id  th a t  Fe&rgtis *s c a re e r  would have been much 
d i f f e r e n t  i f  he had n o t secu red  The N orthern  f i t a r . I 'o t on ly  did. i t  se rv e  
in  th e  hey day o f  i t s  p r o s p e r i ty  a s  a v e r i t a b le  gold  m ine, b u t a ls o  i t  
sp read  th e  r e p u ta t io n  o f  i t s  p r o p r ie to r  th ro u g h o u t th e  c o u n try  and en­
couraged  th e  w orking c la s s e s  to  lo o k  s o le ly  to  Mm fo r  d e l iv e ra n c e . As 
a source  o f  revenue i t  was invaluable. 0 *Connor co u ld  n o t have l iv e d  
i n d e f in i t e l y  on th e  d w in d lin g  y ie ld  o f  h is  I r i s h  p ro p e r ty .  From th e
^  Adams, on* c i t . . p . I 6*f-6 5 .
p la tfo rm  o f  The n o r th e rn  S ta r  h i s  v o ice  cou ld  rea ch  much f u r th e r  th an  even 
th e  most am b itio u s  o f  M s  t i r e l e s s  jo u rn e y s  from town to  town. A lthough 
a t  f i r s t  The n o r th e rn  S ta r  was open to  d i f f e r e n t  shades o f  op in ion*  i t  was 
n o t lo n g  b e fo re  th e  r e in s  were t ig h te n e d  and th e  p ap er tran sfo rm ed  v i r t u -  
a l l y  i n to  a r e f l e c t i o n  o f  O 'C onnor's  th o u g h ts  on c u r re n t to p ic s .  In  th e  
l a t e r  s ta g e s  o f  C hartism , when O'Connor had to  face  s tro n g  c r i t i c i s m ,  th e  
p o s se s s io n  o f  th e  p ap e r was e s p e c ia l ly  v a lu a b le  a s  a means o f  d e fe n se . I t  
i s  d i f f i c u l t ,  f o r  in s ta n c e ,  to  Im agine th a t  th e  Land Scheme would have 
gone so f a r  i f  th e  p ap e r  had n o t been th e r e  to  a d v e r t i s e  and e x p la in .
As an o r a to r  o f  th e  f i r s t  o rd e r  he a lso  h e lp ed  c o n s o lid a te  h i s  
p o s i t io n  In  th e  n o r th  by cam paigning th e  cause® o f  th e  " f u s t ia n  j a c k e t s . * 
He p o sse sse d  j u s t  th e  q u a l i t i e s  th a t  a superb demagogue needed . With hi s 
m assive  fram e, b a r i to n e  v o ic e , f lo w in g  red  h a i r ,  and u n q u e s tio n a b le  e lo ­
quence* he s t i r r e d  huge a ssem b lie s  l i k e  no o th e r  man in  E ngland . A lthough 
Henry V incent was in  some r e s p e c ts  s u p e r io r  to  O 'Connor fo r  in d o o r speak­
in g , 0 *Connor su rp assed  him o u t-o f -d o o rs  and so gained  a fo llo w in g  which 
was im p ress iv e  in  p o in t  o f  num bers.
The d e s p e ra t io n  o f  h i s  follow er®  was c o n tam in a tin g , and th r e a t s  
o f  v io le n c e  In  h i s  speeches became more and more open. Long b e fo re  th e  
m isc e lla n e o u s  w orking c la s s  g r ie v a n c e s  were pushed in to  a common C h a r t i s t  
p rogram , O 'Connor borrow ed from S tephens and h i s  a s s o c ia te s  a “p h y s ic a l 
fo rc e "  ten d en cy . He a ls o  s t a r t e d  a f e d e ra t io n  o f  lo c a l  R ad ica l b o d ie s .
^ H o v e l l ,  0 2 , c i t . , p. 9 6 .
c a l l e d  th e  G re-'t n o r th e rn  U nion, which ad v o cated  a  r e s o r t  to  p h y s ic a l
fo rc e  win  o rd e r  to  secu re  th e  e q u a l i ty  o f  th e  law  and th e  h i e a s in g  o f
55th o se  i n s t i t u t i o n s  which a re  th e  b i r t h  r i g h t  o f  f r e e  m en.1* He was n o t ,  
how ever, a c c e p te d  everyw here in  n o r th e rn  R ad ica l q u a r te r s ;  th e  o ld e r  
R ad ica l fo rc e s  had been s u sp ic io u s  o f  h i s  b e h a v io r  and a s  h i s  view s de­
v e lo p e d , th e  c r i e s  o f  d is s e n t  and disappointm ent became more a u d ib le , 
O’Connor’ s c lo s e  c o n ta c t  w ith  S tephens and O a s t le r  caused  Mm alm ost 
u n c o n sc io u s ly  to  a c q u ire  and r e la y  Tory id e a s  which R a d ic a ls  o f  th e  p u re s t  
b ran d  o f te n  found q u i te  u n p a la t ib le .
The P e o p le ’ s C h a r te r  was is s u e d  by th e  London w orking Men* * A sse­
sse l a t i o n  hay  8 , 1 8 3 8 , and i t  soon a f te rw o rd s  sp read  i t s  appeal to  th e  n o r th .  
I t  was in  th e  m iddle  o f  J u ly  t h a t  th e  f i r s t  m ention o f  i t  o ccu rred  in. The 
'N orthern S t a r , f o r  O’Connor d id  n o t commit h im se lf  u n t i l  he saw th e  d i r e c ­
t io n  in  which o p in io n  was flo w in g . But h av ing  seen t h i s ,  he h a s te n e d  to  
drop poor law  a g i t a t i o n  and f a c to ry  reform  and d i r e c t  a l l  h i s  a t t e n t io n  
to  th e  C h a r t i s t  program . The change was n o t a g r e a t  on©, however, f o r  
th e re  was l i t t l e  i n  C hartism  w hich he had n o t a lr e a d y  ad v o ca ted . Wo doubt 
th e  r e a l  b u i ld e r s  o f  C h artism , th e  London v/orking Men’ s A sso c ia tio n  and 
th e  Blirainghain p o l i t i c a l  Union, were n o t a t  a l l  e ag e r f o r  O’Connor’ s a l ­
le g ia n c e ,  as  th ey  remembered h i s  s tro n g  im pulse to  dom inate any o rg a n is a t io n  
he e n te re d . As spokesman f o r  th e  n o r th ,  O’Connor p ro je c te d  in to  the Char­
t i s t  d i  scu asio n o  a much l e s s  sober and re a so n a b le  s p i r i t .  I t  was a t  th e
55R esr, 0£ . j g i t . , p . 1 3 . 56w est, op . c i t . , p . 8 9 .
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B lraiu^bam  m eeting o f  August 6 * 1830, th e  f i r s t  tim e th e  R a d ic a ls  o f  Rng- 
la n d  and S co tlan d  came to g e th e r  un d er th e  C h a r t i s t  b an n e r, t h a t  F« arg ils 
o p en ly  p re s e n te d  a  specimen o f  h i s  f i e r y  o r a to ry .  H is speech then  w^s 
a lm o st a b su rd ly  v io l e n t ,  c o n ta in in g  a  s in g u la r ly  in a p p ro p r ia te  q u o ta tio n
57from th e  I r i s h  p o e t Tom Moores " f la s h in g  swords to  th e  h i l t .
On© o f  th e  m ost b e w ild e r in g  th in g s  abou t 0*Connor was knowing 
where h® sto o d  in  r e l a t io n  to  th e  p e rin n i& l c o n tro v e rsy  betw een th e  so 
c a l l e d  p h y s ic a l  and m oral fo rc e  g roups w ith  th e  C h a r t i s t  Movement. I t  
i s  h ig h ly  p ro b a b le  th a t  he was n o t su re  h im s e lf .  Speaking w ild ly  w ith o u t 
e x p e c tin g  hi® words to  be taken to o  s e r io u s ly ,  he seemed to  have o s c i l ­
l a t e d  a g r e a t  d e a l ©nd r e f r a in e d  from com m itting  h im se lf  I r r e v o c a b ly  e i t h e r  
way. An unsy m p ath e tic  o b se rv e r  m ight deduce from t h i s  ev id en ce  a s t r a i n  
o f  c o w a rd lin e ss , a rg u in g  th a t O1Connor was a lo u d  ta lk e r  who shrank from 
th e  p e rso n a l danger when a c t io n  th re a te n e d ,  a  more p ro b a b le  e x p la n a tio n , 
how ever, i s  t h a t  he was h a b i tu a l ly  c a r r ie d  away by h i s  own r h e to r i c  and, 
l i k e  many o f  h i s  c o n te m p o ra rie s , in tro d u c e d  th r e a t s  w ith o u t s e r io u s ly  in ­
te n d in g  to  c a r ry  them o u t .  He lacked  th e  power to  r e l a t e  means to  end®, 
to  account enough in  advance th e  consequences o f  h i s  a c t io n s  to  govern 
hi® own conduct so as  to  make i t  c o n s is te n t ly  se rv e  h ie  p u rp o se s . He 
was always i r r e s p o n s ib le ,  up to  a p o in t ,  and then  he would draw back 
sudden ly  when he saw a l l  too  I s t e  where he was h ead in g , " m a t  h e  was
a  coward I f in d  n o t p roven , th a t  he seemed to  a c t  a s  one to  th o se  who
58w ere c e l le d  upon to  a c t  c lo s e ly  w ith  him, i s  p la in  enough." I t  must
^7 See Annual R e g is te r , Vol. LXXX, 18.38, p . 120.
^®Cole, 0 |>. g i t . . p . 3 0 3 .
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he remembered th a t  a. c e r t a in  v io le n c e  o f  language v r i  ty p ic a l  in  th e  R ad ica l 
Movement a t  t h a t  p e r io d , and th a t  a few y e a rs  l a t e r  an e s s e n t i a l l y  m iddle 
c la s s  body l i k e  th e  A nti-C orn  Law League cou ld  u se  t h r e a t s  alm ost a s  sub-
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v e r s iv e  a s  any u sed  by th e  C h a r t i s t s ,
In  th e  autumn ©f I 838  a t  th e  p e o p le s  Convention In  London, 0 ,Connor
c o n tin u ed  to  make speeches t h a t  were c o n s is te n t ly  in flam m ato ry  and r e c k le s s
in  n a tu r e .  At M anchester i n  November he d e c la re d  tti£  peace g iv e th  n o t law ,
th en  I am f o r  war to  th e  k n i f e . T h e  to r c h - l i g h t  m ee tin g s  o f  th a t  autumn
aro u sed  grave m isg iv in g s  among th o se  who knew what e x c i ta b le  and d e s p e ra te
mobs s ig h t  do . Soon 0*Connor r e a l i s e d  th a t  he had  gone too  fa r?  a t  any
6 lr a t e ,  th e  a r r e s t  o f  S tephen , to g e th e r  w ith  th e  s te r n  w arn ings o f  th e  Home
62S e c re ta ry ,  Lord Hohn R u s s e ll ,  co o led  h i s  tone  c o n s id e ra b ly . On December
1 5 > I 8 3 8 , he m ild ly  s ta t e d t
I have n e v e r  s a id  to  th e  p eo p le  so much a s  arm y o u rse lv e s ,
I n ev er e v e r  e n te r ta in e d  th e  n o t io n ,  and I s t i l l  ad h ere  to  i t  
th a t  th e  m oral power o f  th e  p eo p le , i f  s t r e tc h e d  to  on© h a l f  
i t s  b e a r in g , i s  amply s u f f i c i e n t  to  accom plish  a l l  th e y  d e s i r e  
to  e f f e c t .  ^
There may have been a n o th e r  f a c to r  b eh in d  th e  p o l i t i c a l  scene which 
Induced  a q u ie te r  to n e  in to  p e& rgus 's  sp eech es. A lthough 0*Connor n ev e r
r t e r l y  Rev!ew . Vol. LXI, December, 18h2, p. 7 1 .
^ °K o v e ll ,  0£ . c i t . , p. 111.
61  b>ee .Annual R e g is te r , V ol. LXXX, I 8 3 8 , p . 169.
62Ha 21 s a rd ,  £ 2 . p i t . .  V ol. XLIX, 1839, p . ^55.
^Th©  N orthern  3t a r  (L eed s), December 15, 1838, c i t e d  by w est, op . 
c i t . ,  p . 9 7 .
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m a rrie d  o r  p o ssessed  much o f  a d o m estic  l i f e ,  i t  was n o te d  t h a t  h i s  p r e -
am b u la tio n s  about th e  co u n try  d u r in g  t h i s  p e r io d  o f  h i s  c a r e e r  c u r io u s ly
c o in c id e d  w ith  th o se  o f  th e  c e le b ra te d  a c t r e s s ,  L ou isa  M s b e t l ,  a  woman 
6ho f  g r e a t  b e a u ty . Thtp caused  rrnaors th a t  th e  p a i r  were to  be  m a rrie d , 
b u t  th e  m atch d id  n o t o c c u r . She a f f a i r ,  such a s  i t  w as, was p ro b ab ly  
a  v e ry  warm one s in c e  i t  was s ta te d  t h a t  th e  a c t r e s s ,  when 0 fConnor had 
to  be removed to  an asylum , l e f t  th e  s ta g e  and n u rsed  him a s  lo n g  as  he 
l i v e d . 65
In  any c a se , a t  th e  end o f  1838, 0*Connor had q u ie te d  down h i s
speech  and e x e rc ise d  more d isc re tio n .*  n o t on ly  had he been f r ig h te n e d
by  S te p h e n ^  a r r e s t ,  b u t  a ls o  i t  was n o te d  th a t  h i s  h e a l th  was on th e
66b r in k  o f  c o l la p s e  due to  th e  trem endous pace he s e t  f o r  h im s e lf .  But 
i f  he was t i r e d  from th e  e n d le s s  a g i t a t i o n ,  he p ro b a b ly  d id  n o t show 
s ig n s  o f  i t  a s  h e  t r a v e le d  to  London f o r  th e  lo n g  aw aited  C h a r t i s t  Con­
v e n tio n  on F eb ruary  4 , 1839. With a  gleam in  h i s  eye, he u ndoub ted ly  lo oked  
fo rw ard  to  a renewed b a t t l e  w ith  h i s  o p p o s it io n . *
^*Adftf&sf or;, c i t . . p . 2 0 8 . 
^ B e e r ,  og . c i t . , p .
65m a . . p. 209.
CHAPTER IV
CHARTIST .DICTATOR
I f  C h a rle s  G -rev illa , famed V ic to r ia n  d i a r i s t ,  was b o red  w ith  E n g lish  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  e ig h te e n  months b e fo re  th e  C h a r t i s t  Convention in  Lon­
don, i t  was b ecau se  he had  b e l ie v e d  t h a t  “n o th in g  w i l l  happen, becau se  i n  
t h i s  c o u n try  n o th in g  ev e r  d o es .* ^  C h a r t ! s t ' s a c t i v i t i e s ,  how ever, q u ic k ly  
changed M s  a t t i t u d e .  On Hew T e a r 's  day o f I 838  he  commented, “a s  to  pub­
l i c  m a tte rs  th e  y e a r  opens i n  no sm all gloom and u n c e r ta in ty .®  On th e  su r­
fa c e  o f  E n g lish  l i f e  a l l  seemed b r ig h t  to  C r e v i l l e ,  b u t  in w ard ly  he was 
d is tu rb e d  by th e  mind o f  th e  mass w hich was “d is c o n te n te d  and th e re  I s  a 
c o n tin u a l fe rm e n ta tio n  go ing  o n . A l t h o u g h  Queen V ic to r ia  made no d i r e c t  
r e fe re n c e  o f  C hartism  in  h e r  opening  a d d re ss  to  P a r lia m e n t, she had o b se r­
ved w ith  p a in  “ th e  p e r  s e rv e r in g  e f f o r t s  which have been made in  some p a r t s  
o f  th e  co u n try  to  e x c i te  say s u b je c ts  to  d iso b e d ie n c e  and r e s i s ta n c e  to  th e  
law .
There i s  no doub t t h a t  many o f  the  m u lti tu d e  o f  w orking men were 
e x c i te d  and r e b e l l io u s  in  1839. To what e x te n t  t h e i r  f e e l in g s  would move 
them in to  open r e b e l l io n  can be seen  a t  a l a t e r  d a te ,  b u t a t  th e  moment o f  
th e  C onvention th e y  w ere, i f  n o t r e b e l l io u s ,  an e x c i te d  and in s p ir e d  p e o p le .
*The G re v i l le  Memoirs. June 16 , 1837.
^ r b ld . . J a n u a ry  1 , 1839.
^See Annual R e g is te r . Vol. LXXXX, 1839, p . 8 .
Vt' l t h  th e  C onvention came a l l  th e  h ig h  a s p i r a t i o n s  o f  workingmen who lo o k ed  
upon th e  d e l ib e r a t io n s  o f  th e  d e le g a te s  a s  an in a u g u ra t io n  o f  a new e ra  
o f  J u s t i c e  and e q u a l i ty .  In  th e  p ro le ta r ia t* ®  confused  m inds i t  was im­
a g in e d  th a t  prompt and d r a s t i c  r e s u l t s  would com® from t h i s  C onvention .
The f e e l in g  o f  h ig h  co n fid en ce  n o t  o n ly  c a r r i e d  th e  mass o f  C h a r t i s t s  to  
ex trem e a c t io n  h u t i t  a ls o  gave th e  d e le g a te s  who were to  p r e s e n t  th e  
P e o p le #s P e t i t i o n  such .an ex a g g e ra te d  co n cep tio n  o f  t h e i r  powers and a b i l i ­
t i e s  t h a t  th ey  s e r io u s ly  d e c la re d  them selves a s  th e  on ly  t r u e  P a rliam e n t
ho f  th e  E n g lish  p e o p le . Some d e le g a te s  w ro te  “M .c .M a f t e r  t h e i r  names in
th e  fa sh io n  o f  Mh : P .H b e l ie v in g  th ey  had s u f f i c i e n t  in f lu e n c e  to  m eet th e
5
House o f  Commons on equal i f  n o t s u p e r io r  te rm s. But e x c e s s iv e  optim ism  
was t r a n s f e r r e d  in to  th e  m ost d ism al d is i l lu s io n m e n t  when th e  d e le g a te s  
f a i l e d  to  m eet th e  demands th a t  were n e c e s sa ry  to  make t h e i r  program  a 
su c c e ss . I t  was soon found th a t  mere n o is e  and e x h ib i t io n is m  were n o t 
enough to  b r in g  abou t a change o r  cause  th e  e s ta b l i s h e d  o rd e r  to  crum ble .
I t  w«s much e a s ie r  to  t a l k  v ag u e ly  o f  i n j u s t i c e  a t  v a s t  p u b l ic  m ootings 
th an  to  p ropose rem edies th a t  could, h© accep ted  w ith o u t d e s tro y in g  s o c ia l  
s t a b i l i t y .  The d e le g a te s  cou ld  n e i th e r  d ec id e  th e  means to  be adop ted  n o r 
th e  ends to  be -u ltim a te ly  o b ta in e d . Much tim e was w asted  w ith  d is c u s s io n s  
abou t what a c t io n  to  fo llo w  I f  th e  C h a r t i s t  P e t i t i o n  were r e je c te d  by 
P a r lia m e n t. T h is , o f  c o u rse . P a rlia m e n t was a b s o lu te ly  c e r t a in  to  do, f o r  
i t  cou ld  be seen in  advance th a t  on ly  & sm all band o f  R a d ic a ls  would be
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e x p ec ted  to  e a s t  t h e i r  v o te s  l a  fa v o r  o f  a c c e p tin g  i t  in  f u l l .  what was
th e  C onvention to  do then? Was i t  a  body which was in te n d e d  to  do no
more than  su p e rv is e  th e  p e t i t io n *  o r  w-s i t  to  adopt " u l t e r i o r  measures'*
w hich were to  be re g a rd e d  a s  a  p re l im in a ry  to  r e v o lu tio n a ry  upheaval?
Wr&m th e  b e g in n in g  th e  co n v en tio n  m s s p l i t  by th e  c o n tro v e rs ie s
betw een what was known as th e  " p h y s ic a l fo rc e "  and "m oral fo rc e "  sc h o o ls .
W. L o v e tt and th e  London w o rk in g  a n 1 s A sso c ia tio n *  th e  Birmingham men*
and th e  m a jo r i ty  o f  th e  S c o t t i s h  d e le g a te s  were u p h o ld e rs  o f  th e  view th a t
th e  C h a r t i s t  a g i t a t i o n  must rem ain s t r i c t l y  w ith in  c o n s t i tu t io n a l  l i m i t s
and th a t  th e r e  must be no a tte m p t to  g a in  t h e i r  ends by f o rc e .  A g a in s t
t h i s  group was an extrem e l e f t  f a c t io n  which reg a rd ed  p h y s ic a l  r e b e l l io n
a s  th e  o n ly  p o s s ib le  means o f  w inn ing  th e  C h a rte r . Between them s to o d  th e
0 *C o n n o rite s  who u sed  th e  lan g u ag e  o f  th e  l a t t e r  and th e  a c t io n  o f  th e
fo rm er. The d i s t i n c t i o n s  betw een them were in  f a c t  n o t  c l e a r  c u t ,  b u t
b ecause  0 •Connor was a  b l u f f e r ,  he was la b e le d  by most C h a r t i s t s  a s  an
advocate o f  p h y sica l fo rc e .  The b a s ic  c o n f l i c t  between th e s e  groups was
in  t h e i r  d i f f e r e n t  p la n n in g  o f  a c t io n  to  achieve th e  same end. I t  w-s
n o t th a t  w. L o v e tt rep u d ia ted  th e  n o tio n  o f  an ap p ea l to  f o r c e .  On th e
6c o n tr a ry ,  he gave h i s  su p p o rt to  " u l t e r i o r  m easu res ,"  even to  th e  e x te n t  
o f  r e a l i s i n g  th a t  th ey  m ight le a d  to  c i v i l  w ar. I t  was n o t t h a t  0 fConnor 
was read y  to  s ta k e  e v e ry th in g  on a r e b e l l io n .  T his was v ery  f a r  from 
b e in g  th e  c a s e ,  a s  l a t e r  e v e n ts  showed. The real, d i f f e r e n c e  was between
5
w i l l i
L td . ,  1 9 2 0 ), pp. 208-9 .
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th o se  who h e ld  t h a t  th e  m ethod o f  w orking  © lass a g i t a t i o n  shou ld  he edu­
c a t io n a l  and r a t i o n a l  and th o se  who h e ld  t h a t  th e  g o v ern in g  © lasses  would
y ie ld  n o th in g  ex cep t from f e a r ,  and th a t  a c c o rd in g ly  any and every  method 
shou ld  he u sed  to  make th e  demand f o r  R ad ica l reform  as fo rm id ab le  as  
p o s s ib le .  I t  does n o t mean th a t  th e  L o v e t t l i e s  were p re p a re d  to  p o stpone  
th e  demand f o r  u n iv e r s a l  s u f f ra g e  u n t i l  th e  m asses had been ed u ca ted  to  
u se  t h e i r  v o t e s ™ f a r  from i t .  L o v e tt and h i s  .group d id  h o ld  t h a t ,  s in c e  
th e  r ig h t  to  v o te  r e s t e d  in  man1* c la im s a s  a r a t io n a l  b e in g , i t  was ne­
c e s sa ry  to  u se  o n ly  r a t io n a l  a p p e a l» in  a ro u s in g  th e  p eo p le  to  & sens#  o f  
t h e i r  r i g h t s .  I t  was n o t t h a t  0 •Connor d id  n o t appeal to  th e  n o tio n  o f 
human r i g h t s .  He d id ,  'Hut, f o r  him , th e  r ig h t  was t h a t  o f  th e  o p p ressed  
to  shake o f f  t h e i r  o p p re sso r  by any means in  t h e i r  power. On th e  o th e r  
hand , O1Connor was n o t w i l l in g  to  go a l l  th e  way? he knew w ell enough th a t  
i f  he co u ld  n o t f r ig h te n  th e  go v ern in g  c la s s e s  in to  s u r re n d e r ,  he co u ld  
n o t b e a t  them in  arm s. But he d id  s o t  beg in  to  say  t h i s  to  h im se lf  u n t i l  
th e  p ro sp e c t o f  an armed r i s i n g  faced  him as  an Im m ediate p o s s i b i l i t y .
The tra g e d y  o f  0 •Connor *s p o s i t io n  was o f  n o t h av in g  enough fo re  s i t e  to  
n o t ic e  an abyss u n t i l  i t  was im m ed ia te ly  in  f r o s t  o f  him , Ho one, l e a s t
o f  a l l  0 •Connor, k n e w  u n t i l  q u i te  l a t e  in  th e  Convention w hether he was
in  fa v o r  o f  an ap p ea l to  fo rc e  o r  n o t .
When B ra n te rs e  0*B rien  reported:' t h a t  th e  p eo p le  were n o t p re p a re d
a t  a l l  f o r  an a c t iv e  r e b e l l io n  o r a " sa c re d  m onth," ©•Connor f o l l y  sup- 
p o r te d  0 *B rien, b u t n o t b ecause  he had reach ed  a co n c lu s io n  by s e e in g  th e
^Cammage, 0£ . p i t . , p p .  Ih 5- h ? .
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s i t u a t i o n  h im s e lf .  0 *Conner:' and known a l l  a lo n g  what th *  s i t u a t io n  w rs:
h u t he had n o t faced  i t  u n t i l  he had to  d e c id e  p o s i t i v e l y .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  w atch y ea r g as  0* Connor r id e  th e  fen ce  "between 
th e  *p h y s ic a l f o r c e 41 and Mm oral f o r c e 11 g ro u p s. H is s h i f t i n g  a t t i t u d e s  
d u r in g  th e  s e ss io n  o f  th e  Convention p re s e n t  an e x c e l le n t  exam ple. On 
F eb ru ary  h # 1 839• d u r in g  th© opening  sp eech es, he d e c la re d  th a t  th e  Con­
v e n tio n  would n o t be s i t t i n g  i f  th© p e o p le  th o u g h t they co u ld  do no more
8th an  p e t i t i o n  P a r lia m e n t. B arin g  a  p u b l ic  m eeting  a t  th© Crown and Anchor 
Tavern on March 16, C^Gonnor d e c la re d  th a t  " m il l io n s  o f  p e t i t i o n s  would 
n o t d is lo d g e  a tro o p  o f  d ra g o n s , i1 and warned th e  d e le g a te s  t h a t  they  would 
"have a du ty  imposed upon them by th e  people** to  do som ething more than
9p r e s e n t  th e  P e t i t i o n .  But a  few days l a t e r ,  when i t  was p roposed  to  is s u e
a  pam phlet r e p r in te d  from a r t i c l e s  in  th e  M orning C h ro n ic le  in  d e fen se
o f  th e  p e o p l©1 s r ig h t  to  c a r ry  a.r»e, 0*Con»or moved th a t  th e  m a tte r  be 
10d e fe r r e d .  In  th e  m iddle o f  A p r il  he denounced as cowards and d e s e r t e r s
th e  Birmingham d e le g a te s  and m oral fo rc e  men who h«& a lre a d y  walked o u t
o f  th e  C onvention. In th e  same b re a th  he s a id  th a t  u n le s s  th e  Convention
"b ro u g h t i t s e l f  •m o ra lly 1 in  c o l l i s i o n  w ith  o th e r  a u t h o r i t i e s ,  i t  would
11do n o th in g  to  show i t s  own im p o rtan ce* w As an a l t e r n a t iv e  to  p h y s ic a l o r
8Kovel1 * on. c i t . . p. 125.
9M orning C h ro n ic le  (lon& on), March 19, 1839, c i t e d  by H ovel1 , o r , 
c i t . , p . 12? .
10£ h a r t* r  (London), March 31, 1839, c i t e d  by Kovel 1 , 0 £ . c i t . ,  p .  128. 
^ H o v e l l ,  op. c i t . . p . 133.
mm oral fo rc e  he g o rg e s te d  a g e n e ra l c e s s a t io n  o f  la b o u r  whereby th e  w orkers
would f|m«et th e  cannon w ith  th e  s h u t t l e  and p r e s e n t  th e  web to  th e  m usket,1,4
On May 8 , 0 •Connor moved t h a t  th e  Convent io n  t r a n s f e r  to  Birmingham where
i t  would be n e a r e r  i t s  s u p p o r te rs  and o u t o f  re a c h  o f  th e  arms o f  th e  Tory
Government. At Birmingham he gave o n ly  h e s i t a n t  su p p o rt to  th e  i s s u e s  o f
13
th© C onvention*s m a n ife s to  th r e a te n in g  rtu l t e r i o r  m e a su re s ,w b u t  a s h o r t  
tim e l a t e r  he p roposed  th a t  any  s e r io u s  s te p  on th e  p a r t  o f  th e  Government 
to  a r r e s t  th e  d e le g a te s  shou ld  be th© s ig n a l f o r  th e  a d o p tio n  o f  * * u lte rio r  
m easu res . 11 F o llo w in g  t h i s  speech  he su p p o rted  a. p ro p o sa l to  I s s u e  a s tro n g  
warning to  th e  p eo p le  against c a r ry in g  arms in  p u b lic  o r  c r e a t in g  r io to u s  
m e e tin g s . In  Ju n e , at a West R id ing  m eeting  o f  two hundred, thousand  Char­
t i s t s  d u rin g  th e  C onvention * s ad jou rnm en t, he was a s s e r t i n g  th a t  he was 
q u i te  read y  to  su b sc r ib e  to  th e  d o c t r in e  o f  s ta n d in g  by th e  law , wand n o t  
g iv e  our t y r a n ts  th© s l i g h t e s t  advan tage  o f  a t ta c k in g  u s  in  s e c t io n s ;  b u t
l ishou ld  th ey  employ fo rc e  a g a in s t  u s ,  I  am f o r  r e p e l l in g  a t t a c k  by a t t a c k . ** 
On th e  resu m p tio n  o f  th® Convention* g s i t t i n g s  a t  th® b e g in n in g  o f  
J u ly ,  0 ‘Connor u rg ed  a  r e tu r n  from Birmingham to  London in. o rd e r  t h a t  th e
d e le g a te s  m ight be a t  hand when P a r lia m e n t d eb a ted  about th e  p e t i t io n ?  and
he a ls o  r e p o r te d  th a t h i s  exp erien ce in  th e  co u n try  d u r in g  th e  C onv en tio n ’ s
adjournm ent had a s su re d  Mm th a t  th e  C onvention  was n o t in  a  p o s i t io n  to
ta k e  a  f irm e r  s ta n d , and to  say to  th e  Whigs 11 you must g iv e  u s  u n iv e r s a l
15
s u f f ra g e  o r  we w i l l  ta k e  i t . w
1 ?£ b i£ - 1 3m < l . , p . 150.
lh  15Gammage, Op., g i t . .  p . 113. I b id . , p . 125.
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f i n a l l y  he su p p o rted  th e  p ro p o sa l to  u rg e  th e  p eo p le  to  im m ed iate ly
© ta rt a r>m on th e  bank© fo r  gold* to  buy from C h a r t i s t  sy m p ath ise rs*  and
Mto  g ive  up a l l  e x c is a b le  lu x u r ie s  and to  u s e  t h e i r  c o n s t i tu t io n a l  p r i v i -
l6le g e  o f  arm ing as  s p e e d ily  a s  possib le .**
17F ollow ing  th e  r e j e c t i o n  o f  th® P e t i t i o n  by  th e  House o f  Commons*
O’Connor dropped o u t o f  e ig h t .  When th© C onvention met in  o rd e r  to  d e c id e
upon i t s  co u rse  o f  a c t io n  and a m otion was c a r r i e d  c a l l i n g  a g e n e ra l s t r i k e
f o r  August 12 , 0 ’Connor was n o t  to  be found . On J u ly  22* he re a p p e a re d .
On t h i s  day B ro n te r re  O’B rie n  made a  lo n g  speech and moved th a t  in  view
o f  th® u n p rep ared  s t a t e  o f  th e  p eo p le  and th e  th in n e s s  o f  th e  C onven tion ,
th e  d a te  on which th® “ s a c re d  month** shou ld  b e g in  ought to  'be s e t t l e d  by
th© p eo p le  g e n e r a l ly  r a t h e r  than  by th e  C onvention . F o llo w in g  O’B rien * s
sp eech , O’Connor moved an ad journm ent o f  th e  d is c u s s io n  p en d in g  a. f u r th e r
m ee tin g  which a l l  d e le g a te s  shou ld  b© u rg ed  to  a t t e n d .  At th® ad jo u rn ed
m ee tin g  he made & speech f u l l  o f  p ro s  and cons in  which i t  was im p o ss ib le
18to  d is c o v e r  what he m eant. In  th e  end, he v o ted  a g a in s t  th e  g e n e ra l 
s t r i k e .  Th® re c o rd  o f  v a c i l l a t i o n  e a s i ly  showed th a t  O’Connor o n ly  made 
d e c is io n s  as  he came to  them and p lan n ed  n o th in g  ahead .
A f te r  month® o f  random d is c u s s io n s  th e  C onvention ad jo u rn ed  on
Septem ber 6, 1839. w ith o u t th® weapon o f a g e n e ra l s t r i k e  i t  f a i l e d  to 
c r e a te  much p re s s u re  upon th e  governm ent to  change any p a r t  o f  th© system
l 6 r b i d . ■ p .  1 2 6 .
1 t;-n< = ?rd , 0£ . c i t . . V ol. XLIX, pp. 2 2 0 - 2 56.
18Gammage, o n . o i t . , p . 1^ 7 .
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o f  rep resen ta tio n . The d e le g a te e  who were w i l l in g  to  ta k e  tip &rm® in  o rd e r
to  e n fo rc e  t h e i r  demands were q u i te  sm ell in  number. C e r ta in ly  th e y  were
in  th© m in o r ity  among th e  d e le g a te s  o f  th e  C onvention , b u t th e  f i e l d  was
l e f t  to  them a f t e r  th e  f u t i l i t y  o f  d is c u s s io n  and h o p e le s sn e s s  o f  p e t i t i o n
had been  d em o n stra ted . A f te r  th e  Convention b roke up , th e  r e b e ls  q u ic k ly
19went underground  to  c r e a te  s e c r e t  com m ittees and su b v e rs iv e  p l o t s .  De­
t a i l s  o f  th e s e  underground  movements a re  d i f f i c u l t  to  f in d .  A.11 th a t  can 
be s a id  w ith  c e r t a i n t y  i s  th a t  re a rg u e  O’Connor was n o t a member o f  th e  
a c t iv e  ’’p h y s ic a l  f o rc e ” group which in c lu d e d  such men a s  Dr, John T j l o r  
o f  Glasgow, P e te r  .Bussey o f  B rad fo rd , John F ro s t o f  N ew port, and J u l ia n  
H arney o f  London. I t  i s  p ro b ab le  t h a t  a s im u ltan eo u s u p r i s in g  was p lanned  
and th a t  th e  s e iz u re  o f Newport by th e  Welsh C h a r t i s t  was to  have been  th© 
s t a r t i n g  s ig n a l  f o r  th e  r e s t  o f  th e  c o u n try . The o n ly  r e s u l t  o f  t h i s  sec­
r e t  p r e p a ra t io n  was th e  d i s a s t r o u s  Newport a t t a c k  in  November, an a t ta c k  
which was q u i te  h o p e le s s  in  i t s  i s o l a t i o n  and mismanagement. The rea so n  
th e  r e s t  o f  th© p la n  f a i l e d  to  m a te r ia l  is© cannot be co m p le te ly  e x p la in e d , 
b u t  most l i k e l y  th e  com petent m i l i t a r y  p re c a u tio n s  tak en  by G eneral C h a rle s  
J .  N ap ie r d is h e a r te n e d  most o f  th e  p o te n t i a l  in s u r g e n ts .  O bviously  v e ry  
few o f  th o se  who ch eered  a t  th e  C h a r t i s t  m ee tin g s  had e i t h e r  th e  means o r  
th e  d e s i r e  to  c r e a te  » r e v o l tu io n .  The E n g lish  a re  g e n e r a l ly  known to  be 
a  q u ie t  p eo p le  w ith o u t th e  F rench  t r a d i t i o n  f o r  r e v o lu t io n a ry  a c t io n ; th ey  
a re  th e re fo r©  n o t v e ry  p ro m is in g  m a te r ie l  o u t o f  which to  c r e a te  a g e n e ra l 
u p r i s in g .  Bvsn th e  m ost h o t headed o f  th e  C h a r t i s t  l e a d e r s  must have
19 Hovel1 , 0£ . p i t . . p . l ? h .
re a liz e d , t h a t  i f  th e y  proclaim ed, a  r e h e l l io n ,  th ey  would he g e n e ra ls  w ith* 
20o u t an army, g e n e ra l  'S a p ie r  c l e a r ly  e x p la in s  th e  C hart l e t  '#  p red icam en t 
when he says?
The C h a r t i s t s  say t h a t  they  w i l l  keep th e  sa c re d  month, 
F g reg io u s  f o l ly ?  They w i l l  do no such th in # ;  th e  p oo r canno t 
do i t ?  th ey  m ast p lu n d e r , • nd th e y  w i l l  ha hanged by th e  hun­
d re d s ,  th e y  w i l l  ha s p i l t  upon I t ,  h u t i f  th ey  a re  m-de to  
a tte m p t i t  th ey  a re  l o s t ,  . , p h y s ic a l  force,* F o o ls— v/e have 
th e  p h y s ic a l  f o rc e ,  n o t th e y , . . Poor man, how l i t t l e  th ey  
know o f  p h y s ic a l fo rc e .
But th e  w elsh  m in ers  were made o f  t o u r e r  m a te r ia l ,  e s p e c ia l ly  th o se
22from th© sou th  o f  W ales, an a re a  where Mth e  Kins:*s w r i t  s c a rc e ly  r a n , 1’
I t  was n o t s u r p r i s in g  th a t  on th e  n ig h t  o f  November 1 , 1 8 3 9 * some th r e e
thousand  c o l l i e r s  l ea  by John F ro s t  marched upon th e  town o f Newport.
They were armed in  a  m isc e lla n e o u s  m anner, w ith  gtrns, p i s t o l s ,  sw ords,
p ik e  s and a number o f  dom estic  im plem ents such as  b i l l  hooks, s c y th e s ,
sew s, hammers, and p ic k  ax es . But th e  p lo t  to  s e is e  th e  town ana to  re sc u e
Henry V in c e n t, th e  le&aimg o r a to r  o f  th e  London w orking M en's A sso c ia tio n ,
from  Newport Gaol had  become known to  th e  a u t h o r i t i e s  b e fo re  th e  u p r is in g .
C o n seq u en tly , th e  s o ld ie r s  h o ld in g  th e  town were a b le  to  “break  up th©
C h a r t ! s t  a t t a c k  and d is p e r s e  t h e i r  ra n k s . The number o f  men k i l l e d  was
23s a id  to  be tw enty . F r o s t  was im m ed iate ly  a r r e s t e d  and in  December
20Asa B r ig g s , The Age o f  Im provem ent. (London.? Longmans, Green and 
Company, 1959). pp. 302-h . *%© au th o r  p r e s e n ts  e x c e l le n t  arguem enis f o r
th e  absence o f  n r e v o lu t io n  d u rin g  t h i s  e x p lo s iv e  p e r io d .
21W illiam  F, Pi W apler, L if e  and O pin ions o f  g e n e ra l S i r  0 . J .  H an le r 
(London? J .  M urry, 1 8 5 ?), V ol. I I ,  p . 69i'
mto  d o o th . H it th o  m ?  c o s m to d  to  t r a n s p o r ta t io n  1 nJNRely
cm# to  ill# tmnr o f  Siakltig a a a r t y r  m it o f  th «  CSh&rtlot h#r®,
m  oiQ5la j3i# iio o  o f  0 f t5o*mop| ® eoo&uat d u rin g  th#  t i a o  o f  th o  u p r lo in f t  
c m k t  on# o f  ih o  ?aosl l a to r * * t ln £  *md i»wo}w#d problom o o f  h i s  6«r*or« 
th# f i r s t  aho t o f  th #  y o v p o rt r e v o l t  * # •  f iro d *  r e t i r e #  v».« ®#ny 
m i l t f  aw«y in  h i s  n * ti* o  lo a d  o f  Xro&Rnd. to o o rd s  show th # t  ho # .r r l r i^  
i n  M h lin  Q otobor 6 ,  «snd d id  n o t  ro tm m  to  *hgl«a& o s i t l l  *Nrr«*h#r 6 , to o  
day# sfcftor th #  enthreote* h i s  t l a o l y  ^bounce w*.«. o f  am irs# , mmlmmm I 
by mmr& c h a r t i s t  b o d ie s  a s  nm m% o f  do so rtie®  oM  eo sm rd liao o * . W illiam  
T o v e tt .  tk o  c h ie f  c r i t i c  o f  0 »Connor, *## 1# pTt®m  * t  th#  tim e . h a t  ho 
c lo in o d  th o t  no soon ** h# com# o u t ,  ho aodo is q i i i r i# #  ami o b ta in e d  In fe r *  
s ta tio n  from a p e rso n  who had tdfcon am * e tlv #  p a r t  in  i t , ^  a© cording to  
I ,o r o t t  *& i t o i j r ,  is® a.eoount vh lo h  m ajo r w r i te r s  o f  c&n&rtlsss fo llo w , *. moot* 
i.Bi? w«* h o ld  by th #  o b lo f  (Short! s t  d e l •£ » £ ••  fro® Tos>tc<*hlr# ntsd to n e r s  t o r  
a t  IfsclcmoBdwlcsk in  l o t #  O c to b e r. 1839. *fhis m ooting  *»« Inform ed o f  th#  
in t e n t io n  o f  th #  w elsh  u p r i s in g  *®d a lth o u g h  s e v e re !  d e l e f t # #  thogu^ht 
th #  a:, r i s i n g  p rem n io re , i t  w#* d e c id e d  to  a id  i t  by  am o u tb re a k  %m th #  
n o r th ,  A ccording to  L o v e tt , « B#s#«&??#r woo se n t to  0*aeanor to  r e q u e s t  
h i  si to  loj%d thorn. th e  fo llo w in g  c o n v e rsa tio n  woo onpposod to  Itev# tak en  
p la c e t
Leleif&te* Mr. O*Connor* ** # re  g o in g  to  have # r i s i n g  fo r  th e  
C h a r te r .  in  T o rk a h lr# , «ud 1 am s e n t i f  you w ill
le#.d d# on, #.s you h«-.ve so o f te n  s e ia  yon woo! d when w# were
prep#? r#d..
oh**ho N orths ra  St& rd e o & s) . SOvemlmr 9 , 1819. c l  to d  by H e v * n , o a . 
s i t . .  , 1 0 1 .
8 5 , » * • « ,  &*>• . .pp. 35&A1.
F earg u s. W ell, whan i s  t h i s  r i s i n g  to  ta k e  p lace?
D e le g a te . Why, w® have resolved t h a t  i t  s h a l l  b eg in  on S a tu rd a y  
next.
F e a rg a s . And a re  you a l l  w e ll p ro v id ed  w ith  arm s, then? 
D e le g a te . Y es, a l l  o f  u s ,
F e a rg a s . w e ll ,  t h a t  i s  a l l  r i g h t ,  my man.
D e le g a te . !!0w, Mr. O’Connor, s h a l l  I t e l l  ou r la d s  th a t  you
w il l  come and le a d  them on?
Fanrgus (in d ig n a n tly ), Why, man! When d id  you ev e r h e a r  o f  me, 
o r  any  one o f  my fa m ily , ev e r d e s e r t in g  th e  cause  o f  th© people? 
Have th ey  n o t alw ays been found a t  t h e i r  p o s t  in  th® h our o f 
danger?
L o v e tt s a id  t h a t  O’Connor’ s s ta te m e n t convinced  th® d e le g a te  th a t  he would 
be ready to  le a d  them, b u t  when O’Connor found th a t  th e  p eo p le  were in  
e a r n e s t ,  he was s a id  to  have s e n t a  m essage to  Y o rk sh ire  to  a s s u re  th e  
p e o p le  th e re  th a t  no r i s i n g  would tak e  p la c e  in  W ales. Then ha se n t an­
o th e r  m essenger to  Wales to  a s s u re  th e  w elsh t h a t  th e re  would be no r i s i n g  
in  Y o rk sh ire , and th a t  i t  was a l l  a  governm ent p l o t ,  when th e  m essenger
found John, F r o s t ,  he was to ld  th a t  O’Connor’ s m essage had come too  l a t e ,
th a t  F ro s t  m ight a s  w e ll blow o u t h i s  own b r a in s  a s  t r y  to  oppose th e  
p e o p le . B efore  th e  m essenger co u ld  return to  th e  n o r th ,  th® tte la h  had 
r i s e n  and been d e fe a te d .  The men o f  Y o rk sh ire  and Lancashire were exasper­
a te d  when th ey  found th a t  th ey  had been m isin fo rm ed . T h e re fo re , th ey  de­
c id ed  to  r i s e  th© fo llo w in g  S a tu rd ay  w ith  P e te r  Bussey a s  t h e i r  le n d e r .  
Bussey, l i k e  h i s  cow ardly companion O’Connor, was n o t to  be found when th e  
tim e a r r iv e d .  Th® f a i l u r e  a t  Newport a ls o  h e lp e d  dampen th e  n o r th e rn  f i r e ,  
f o r  th e re  was no r i s i n g  in  e i t h e r  L a n cash ire  o r Y o rk sh ire .
ofs
I h ld . . p p . 339-^0 .
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I f  L o v e t t ’s s to ry  i s  to  be tak en  a s  s t r i c t l y  a c c u ra te ,  th® d e le g a te s  
c o n v e rsa tio n  w ith  O’Connor took  p la c e  on o r  a f t e r  O ctober 26. But i t  must 
be remembered th a t  O’Connor had a r r iv e d  in  Dublin O ctober 6 , some th re e  
weeks b e fo re  th e  d a te  on which th e  c o n v e rsa tio n  i s  supposed to  have tak en  
p la c e .  L o v e t t ’ s h a tr e d  f o r  O’Connor was so s tro n g  t h a t  he sought to  d i s ­
p a rag e  him on e l l  o c c a s io n s . H is s to r y  o f  th© ©vents does n o t h o ld  up under 
c lo s e  a n a ly s is .
S t i l l  l e s s  b e l ie v a b le  I s  th e  e la b o ra t io n  o f  L o v e t t ’ s v e rs io n  th a t  
O’Connor cou ld  have saved F ro s t  i f  he had w ished , b u t p r e f e r r e d  to  s a c r i ­
f i c e  him o u t o f  .je a lo u sy . David W illiam s, b io g ra p h e r  o f  John F r o s t ,  shows 
th a t  MF ro s t  would c e r t a i n l y  have known i f  O’Connor had b e tra y e d  him, b u t 
h i s  l e t t e r s  b o th  im m ediate ly  a f t e r  th e  t r i a l  and tw enty  y e a rs  l a t e r ,  show 
th a t  th ro u g h o u t h i s  l i f e  he  r e ta in e d  f o r  O’Connor’ s memory n o t  o n ly  f r ie n d ­
sh ip  b u t a f f e c t io n .
In th e  o p in io n  o f  G-. D. H. C o le , em inent f& g lish  h i s t o r i a n ,  th e  en­
t i r e  e v e n t .o f  th e  Newport u p r is in g  was g r e a t ly  m ag n ified  by contemporaries 
and subsequen t h i s t o r i a n s .  He c la im s th a t  th e  Newport e p iso d e  was a sm all, 
i s o l a t e d  r e v o l t  which shou ld  be viewed in  l i g h t  o f  th e  r e g io n ’ s p a s t  -x ^ c rd  
o f  v io le n c e  and r e v o l t .  Col® explained t h a t  in  1839 a  g r e a t  many p eo p le  in  
E ngland, e s p e c ia l ly  in  th® u p p er c l a s s e s ,  were e x p e c tin g  a  l a r g e  C h a r t i s t  
r e v o lu t io n .  "vjhen o n ly  th e  l i t t l e  ’Newport Rising* a c tu a l ly  occured  i t  was 
n a tu r a l  to  i n t e r p r e t  i t  in  th e  l i g h t  o f  th e se  f e a r s :  th u s  th e  la rg e n e s s  o f
27.David W illiam s, John  Frost: A Study in  Chartism (C ardiff: U n iversity
o f  w ales p ress, 1 9 3 9 ) ,  p. 201
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th e  e x p e c ta tio n ., r a th e r  th an  th e  sm- 11 n e s s  o f  th e  e v e n t, h as  d e te rm in ed
28i t s  p la c e  in  h i  s t o r y .n He f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  th e  o n ly  v e rs io n  o f th e  
s to ry  th a t  makes sen se  i s  th a t  0 *Connor was e n t i r e l y  ig n o ra n t o f  any p la n s  
o f  a r i s i n g  in  Newport o r  an y p lace  e l s e ,  0 *Connor was k e p t  in  ig n o ran ce  
p r im a r i ly  "because th e  extrem e p h y s ic a l  fo rc e  men were w e ll aware th a t  
0 *Connor would n o t su p p o rt t h e i r  p r o je c t s ,
W hether 0*Connor*s t r i p  to  I re la n d  was p re m e d ita te d  o r  a c c id e n ta l ,  
i t  was g e n e r a l ly  lo oked  upon b y  C h a r t i s t  le a d e r s  a s  a c le v e r  p ie c e  o f  
m aneuvering; i t  d id  n o t h e lp  h i s  p o s i t io n  in  th e  Movement, B ut Q •Connor 
l o s t  no tim e in  r e t r i e v in g  h i s  l o s t  p r e s t ig e  by e n e r g e t i c a l ly  o rg a n is in g  
th e  c o l le c t io n  o f  funds to  defend  F ro s t  and h i s  fe llo w  p r is o n e r s  a t  t h e i r  
t r i a l .  He d o n a ted  a  whole weeks p r o f i t s  from The N o rth ern  S ta r  f o r  t h i s
29purpose- and o b ta in e d  th e  s e rv ic e s  o f  two em inent law y ers  to  defend  F r o s t ,"  
He was a ls o  p r e s e n t  in  th e  c o u r t  a t  Monmouth a f t e r  th e  Convention in  th e  
m iddle o f  J a n u a ry , 18h0, he was prom inen t in  th e  a g i t a t i o n  to  r e p r ie v e  
th e  se n te n c e .
The U evport r i s i n g  o f  ITovember 1839 and l e s s e r  trouble®  e lsew h ere  
d e te rm in ed  th e  governm ent to  p u t a s  many C h a r t i s t  l e a d e r s  a s  p o s s ib le  o u t 
o f  th e  way. F earg u s was n a t u r a l ly  .among th o se  who were to  be d e a l t  w ith .
He had e a r ly  a t t r a c t e d  th e  a t t e n t io n  o f  th o se  in  a u th o r i ty  by h i s  u n b r id le d  
o r a to ry ,  th e  r a d ic a l  new spaper he owned, and th e  in f lu e n c e  he e x e rc is e d  
w ith  p eo p le  in  the  d is tu rb e d  f a c to r y  d i s t r i c t s .  G eneral C h arles  Wa.pier,
... m
■«»i I I. .1,1 ■ ......I I, ... I 11
G-. D. H. C o le , C h a r t i s t  P o r t r a i t s  (Londons M acM illan and Company, 
L td . ,  1 9 ^ 1 ), p . 1 ^9 .
^Hovell., op. g i t . ,  p. 180. ^W illiam s, op. c l t . , pp. 265- 66.
th@ Amy Commander In  th e  n o r th ,  k e p t a  w atchful, eye on 0 *Connor and d id  
n o t seem to  have had  a. v e ry  h i # i  o p in io n  o f  M s  c h a r a c te r .  S in ce  May 15* 
1839, he w ro te  t h a t  he had n o t a n t i c ip a te d  an o u tb re a k  b ecau se  M O'Connor 
w ants to  keep th e  a g i t a t i o n  a l iv e  “because he s e l l s  w eekly s ix ty  thousand
3X,c o p ie s  o f  The lo r th e r n  £ t g r . f* *
A lthough F eergus gave th e  government a u t h o r i t i e s  no o p p o r tu n i ty  to  
a r r e s t  him as  a r e b e l ,  he d id  a llow  h im s e l f  to  be tra p p ed  as  an e d i t o r  
and w r i t e r .  Two i s s u e s  o f  The n o r th e rn  S t a r . J u ly  13 and 20, 1039, were 
su b m it te d  by the  Home S e c r e ta ry ,  Lord John R u s s e l l ,  to  th e  A tto rn e y  and 
S o l i c i t o r  G e n e ra l . T h e ir  v e r d i c t  ran  a s  fo l lo w s :
y© a re  o f  th e  o p in io n  th a t  n r .  Fenrgu* O’Connor p ro p e r ly  
be p e rse c u te d  f o r  th e se  p u b l ic a t io n s  and th a t  th e r e  i s  a 
r e a so n a b le  p r o b a b i l i t y  o f  h i s  c o n v ic t io n .  I t  i s  c l e a r  th a t  
th e  e d i to r  o f  a  new spaper canno t escape th e  penal consequences 
o f  p u b lis h in g  s e d i t io u s  l i b e l s ,  m erely  becau se  th e  obnoxious 
m a tte r  i© c o n ta in e d  in  «n accoun t o f  sp eech es  d e l iv e re d  o r  s a id  
to  have been d e l iv e r e d  by o th e r s  a t  p u b lic  m e e tin g s .^
A lthough th e  w a rra n t fo r  M s  a r r e s t  was n o t ex ecu ted  u n t i l  Septem ber 20, 
18.39, 0»Connor was p ro b ab ly  aw are o f  th e  i n te n t io n  much e a r l i e r *  At th e  
end o f  August two s u p p o rte rs  o f  Tjhe n o r th e rn  s t a r  who worked a t  th e  Govern­
ment Stamp O ffic e  announced th a t  th ey  were r e l in q u is h in g  t h e i r  p o s i t io n s ,  
bo doubt th in k in g  th a t  th e  r i s k  had become too  g r e a t .  i ’e a rg u s 1© t r i a l  f o r  
s e d i t io u s  l i b e l  took  p la c e  a t  York on March 17, I8 d 0 . The c o u r t  was crowded
^ I f a p i e r ,  og. c i t . .  Vol. I I ,  p . 29.
-^ Horne O f f ic e . ^ 8 /3 3 , Law R ep o rts , J u ly  30, 1839, Ho. 22.
33see Animal R e g is te r . V ol. LXXX, 1839, p . 178.
-^The Times (London), August 28, 1839*
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and th e  case  was h e a rd  b e fo re  a  s p e c ia l  j u r y .  O’Connor defended h im s e lf  
in  a  ram b lin g  speech which l a s t e d  n e a r ly  f iv e  h o u rs . He d e c la re d  th a t  he 
had alw ays su p p o rted  th e  monarchy and opposed p h y s ic a l  f o r c e ,  and th en  went 
o s  in  h i s  u s u a l  fa sh io n  to  denounce th e  Whig governm ent. The ju r y  w as, how­
e v e r , un im p ressed  and a f t e r  a  r e t i r e m e n t  o f  about te n  m in u te s , r e tu rn e d  w ith  
a  v e r d ic t  o f  g u i l t y .  Os May 11, 1839* he was s e n t to  York C a s tle  f o r  a  term  
o f  e ig h te e n  m onths Im prisonm ent. ^  T h is  was h a rd ly  an e x c e s s iv e  p e n a l ty  in  
view  o f  O 'C o n n o r's  p e r s i s t e n t  a t t a c k  on th e  governm ent.
The whig governm ent was c a r e fu l  In  a l l  o f  i t s  p ro c ee d in g s  a g a in s t  
th e  C h a r t i s t s ;  th in k in g , o f  c o u rse , n o t  to  make m a rty rs  o f  any  o f  them.
But t h i s  was e x a c t ly  what Feargue had in  m ind. Im m ediate ly  upon im prison ­
ment ha s e n t co m p la in ts  to  h i s  new spaper, The n o r th e rn  S t a r , a s  p a r t  o f  an 
e la b o r a te  p o l ic y  o f  b u i ld in g  up  h i s  r e p u ta t io n  a s  th e  p e rs e c u te d  l e a d e r  o f  
th e  w orking c l a s s e s .  In  a. l e t t e r  to  The Times he announced th a t  he was 
b a d ly  t r e a te d  and was n o t a t  a l l  su re  he would su rv iv e  th e  se n te n c e ; In
such a c a se , he co n tin u e d , th e r e  were c e r ta in  surgeons who shou ld  be s e n t
to  examine h i s  corps® . H is c o n c lu s io n , how ever, showed th a t  he was l e s s  
o ccu p ied  w ith  th e  id e a  o f  d e a th  th an  he t r i e d  to  su g g e s t. He w ro te :
S i r ,  I t r u s t  th a t  some one w i l l  a sk  now and th en  w hether I
am dead o r  a l i v e ,  and now f a r e w e ll ,  w orld— f o r  sev en teen  months
f a r e w e ll ;  b u t ,  by Heaven, 1*11 make ® storm  In  you, y e t . 3©
^Geaaraage, jjgj. p i t . . pp . 175-76 .
3^ fh s  Times (London), J u ly  13 , iBhO.
The main ag en t f o r  sp re a d in g  news o f  h i s  tre a tm e n t was The N o rth ern  
S ta r  which gave an u n reaso n ab le  amount o f  space to  h i s  l e t t e r s .  I t  con­
veyed to  i t s  r e a d e rs  th e  f a l s e  n o tio n  th a t  O 'Connor a lo n e  was s u f f e r in g  
f o r  them. A s tream  o f  e d i t o r i a l s  accompanying h i s  l e t t e r s  p r o te s te d  lo u d ly  
a g a in s t  th e  i n d i g n i t i e s  bestow ed upon th e  p e o p le 's  le a d e r .  The lam en ts  
w ere abso rbed  u n c r i t i c a l l y  "by many C h a r t i s t s  and in  many in s ta n c e s  w orking 
c la s s  m eetin g s  were o rg a n ise d  to  p r o te s t  O 'Connor a g a in s t  u n ju s t  t r e a t ­
m ent. Men who would have been  unmoved by t h e o r e t ic a l  d is c u s s io n s  o r ab­
s t r a c t  aims responded  e a g e r ly  to  s to r i e s  o f  o p p re ss io n  i n f l i c t e d  upon th e  
lo u d e s t  and most e lo q u e n t o f  t h e i r  spokesmen. They d id  n o t pause  to  ques­
t io n ;  O 'C o n n o r's  c a se  o f f e r e d  them som ething p e r s o n a l ,  c o n c re te ,  and sim ple 
to  demand. Upon him was poured  a d e lug#  ox" em otional l o y a l ty ;  i n  him th e  
b ew ild e red  c i t i z e n s  o f  th e  i n d u s t r i a l  c i t i e s  came to  see th e  p e r s o n i f ic a t io n  
o f t h e i r  h o p es . They gave him a d e v o tio n  which was e s s e n t i a l l y  r e l ig io u s .
He was th e  s u f f e r in g  s e rv a n t ,  h a te d  b ecause  ha p reach ed  t r u t h  and r ig h te o u s ­
n e s s ,  a t ta c k e d  b ecau se  he p ro c la im ed  th a t  th e  p oo r and w retched  should  i n ­
h e r i t  th e  e a r th .  Hundreds o f  c h i ld re n  were named in  h i s  h onor. The n o r th ­
e rn  S ta r  c a r r i e d  columns o f  b i r t h  announcem ents, such ass "On Monday the  
8 t h ,  th e  w ife  o f  Ichabod J e n k in s ,  n a i l e r ,  was d e l iv e r e d  o f  a fin© th r iv in g  
boy, who was c h r is te n e d  .Feargus O'Oonnor Ichabod.5137 Th© s e c r e t  o f  th® 
c o l lo s s a l  p o p u la r  fo llo w in g  was as  M argaret Gole su g g e s ted : **He ap p eared
In  l i g h t  o f  a sym bolic f ig u r e ,  th e  summation o f  th e  w orking c la s s  id e a s
N o rth e rn  S ta r  (L e e d s ), O ctober 10 , I8 h 0 , c i t e d  by D aunt, op . 
c i t . , p . 2 6 8 .
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a t  th e  v©ry e a r ly  s ta g e  o f  t h e i r  modem developm ent? he was lo o k ed  upon, 
a s  a Moses cap ab le  o f  le a d in g  h i s  c h i ld re n  o u t o f  th e  w ild e rn e ss  and in to  
th e  la n d  o f p r o m i s e . O 'C o n n o r 's  l i f e  in  p r is o n ,  i f  we c o n s id e r  h i s  
word3 , was s h e e r  to r tu r e ?  h u t in  l i g h t  o f  th e  tre a tm e n t o f  o th e r  C h a r t i s t  
l e a d e r s ,  i t  was n o t  so h ad . He was a llow ed  v i s i t o r s  and was n o t made sub­
j e c t  to  th e  g e n e ra l r u le s  o f  th e  g a o l.  C e r ta in ly  h i s  pen was in  c o n s ta n t 
u s e ,  and i t  was t h i s  w r i t in g  freedom  which k e p t him i n f l u e n t i a l  w ith  th e  
,ff u s t ia n  ja c k e ts *  in  s p i te  o f  h i s  co n fin em en t. Whereas le g a l  p ro ceed in g s  
s i le n c e d  and removed a l l  o f  h i s  s e r io u s  r i v a l s  in  th e  a f f e c t io n  o f  th e  
C h a r t i s t s ,  th ey  en ab led  him to  pose as a m a rty r  end to  make h im se lf  h e a rd  
w ith  l e s s  o p p o s it io n  than  e v e r  b e fo re .  H is v o ice  a lo n e  cou ld  be h e a rd .
A f te r  th e  C h a r t i s t* s  d e f e a t  i n  1839, and th e  subsequen t im prisonm ent
IQc f  th e  l e a d e r s ,  i t  looked  l i k e  C hartism  was a th in g  o f  th e  p a st, Thomas 
Attwood and h i s  fo llo w e rs  dropped o u t ,  fo llo w ed  by th e  S c o t t i s h  C h a r t i s t s  
who formed a m oral fo rc e  organization o f  t h e i r  own. Most o f  th e  l e a d e r s  
in  p r is o n  were r e lu c t a n t  to  c a r ry  on th e  C h a r t i s t  a g i t a t i o n  as  a p o l i t i c a l  
p r e s s u re  movement. With p le n ty  o f tim e for  r e f l e c t i o n ,  th ey  worked on a l l  
s o r t s  o f  id e a s  f o r  the r e o rg a n iz a t io n  o f  th e  movement. Out o f  t h e i r  e f f o r t s  
came a b o r t iv e  C hartist leagues which c a r r ie d  such t i t l e s  as  T e e to ta l l e r  
C h artism , B ib lica l C h artism , and E d u c a tio n a l Chartism, w illiam  L o v e tt ,  
r e le a s e d  in  l 8ho , p u t a l l  o f  h i s  energy  in to  th e  developm ent o f  E d u c a tio n a l 
C h artism . Under M s  elaborate p la n s  came th e  N a tio n a l A s so c ia tio n  o f  th e
r g a r e t  C ole , Makers o f  th e  la b o u r  Movement (Londons Longmans, 
Green snd Company, m l ) ,  p . 2bC, ~ *
39Se6 Annual R e g is te r , v o l.  IXXXIXI, p . 2.
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U n ited  Kingdom f o r  p rom oting  th e  P o l i t i c s !  end S o c ia l Improvement o f  th e
m ust he T e e to ta l l e r s .  Hi® fo llo w e rs  b elieved  t h a t  '‘T e e to ta lis m  le a d s  to
knowle&ge--kaowle&ge le a d s  to  thinking*-'th in k in g  le a d s  to  d is c o n te n t  o f
hi
th in g s  a s  th e y  a r e ,  and th e n , a s  a m a tte r  o f  c o u rse , comes C h art!am .” 
B ib l ic a l  Chartism was s t a r t e d  by John C o ll in s  and su p p o rted  by Bront e r r e  
O'Brien, and w illiam  H i l l .  A nother scheme fo r  reorganisation  in v o lv ed  
fo re ig n  a id .  A m em orial was d r a f te d  to  th e  P re s id e n t  o f  th e  U n ited  S ta t e s ,  
a sk in g  f o r  h i s  i n te r c e s s io n  on b e h a lf  o f  th e  ”in d u s t r io u s  and d eep ly  in ­
s u l te d  and injured c la s s e s  o f  t h i s  country" and to  h e lp  forward th e
Ur2  v-c h a r t e r .  •—-/V-
Feargas l o s t  no tim e in  v o ic in g  o p p o s it io n  to  any plans to  compro­
mise th e  c h a r tis t  a g i t a t i o n .  A g a in s t th e se  new o rg a n iz a t io n s  and any 
th in g  e l s e  t h a t  would a t t r a c t  a t t e n t i o n  from the C h a r te r  he fo u g h t w ith  
SaU ch words a s  th e s e ;
I)o n o t th in k  o f  Heform o f  the L ords— o f  sponging  the National 
Debt— o f  P.©pealing the Corn Laws— o f Free T rade— . . . o f  p u r i ­
fy in g  th e  Church. . . mind none o f  them; fo r  your U nited  fo rc e  
cou ld  n o t e f f e c t  any o f  th e se  questions a p i n 's  p o in t ,  w hile  
y o u r in te r f e r e n c e  would weaken your power o f  la y in g  th e  axe to  
th e  ro o t o f  on® and a l l *43
Curiously enough O'Connor developed h is  own ideas on reorganizing
Chartism w h ile  he served  h i s  s en ten ce  a t  York C a s t le .  The seed s  o f  h i s
W hile in  p r is o n  Henry V incent concluded th a t  a l l  th e  C h a r t i s t s
W est, on. p i t , , p. 151-52 .
The N o rth e rn  S ta r  (L e ed s ), September 7 , 1840, c i t e d  by
I b id . , May 2d , 1840. ^3.I b i d . . A p ril ?5 , 1840.
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Lend Scheme were c a s t  a t  t h i s  tim e . In  a s e r i e s  o f  l e t t e r s  to  I r i s h  la n d ­
lo r d s  he a d v ise d  them to  abandon la r g e  s c a le  fa rm ing  end a l lo c a te  p o r t io n s  
o f  t h e i r  e s t a t e s  to  p e a sa n t h o ld in g s . The Lana Scheme d id  n o t evo lve u n t i l  
a f t e r  th e  f a i l u r e  o f  th e  second C h a r t i s t  p e t i t i o n ,  b u t i t  i s  e v id e n t t h a t  
F ea rg u s, l i k e  th e  o th e r  le a d e rs*  f e l t  th e  same u rg e n t need f o r  re o rg a n i­
s a t io n .  As a m a t te r  o f  f a c t ,  he d eveloped  a n o th e r  scheme which re q u ire d  
& g e n e ra l s u b s c r ip t io n  to  su p p o rt a new C h a r t i s t  d a i ly  new spaper. Out o f  
th e  p r o f i t s  o f  t h i s  p a p e r , l e c t u r e r s  ^nd d e le g a te s  would be p a id .  O 'Connor 
was alw ays aware o f  th e  im p o rtan ce  o f  p ropaganda, and he was n ev er f u l l y  
s a t i s f i e d  w ith  h i s  w eekly p a p e r , The n o r th e rn  S t a r . He su b m itted  h i s  p la n  
to  th e  n a t io n a l  C h a r te r  A sso c ia tio n  which was founded in  M anchester in  
J u ly ,  1840, by a d e le g a te  c o n fe re n c e . They r e j e c te d  h i s  scheme and de­
v e lo p ed  t h e i r  o rg a n iz a t io n  a lo n g  a lo c * l  s t r u c tu r e  where " c la s s e s "  o f  te n  
each  u n d er a  l e a d e r ,  combined in to  w ards and th en  in to  l a r g e r  u n i t s .  The 
main p o l ic y  o f  th e  K a tlo c a l C h a r te r  A s so c ia tio n  c o n s is te d  o f  runn ing  
" h u s t in g s  c a n d id a te s "  a t  e le c t io n s  and a t te n d in g  Com Law re p e a l m ee tin g s  
w ith  d e s ig n  to  fa v o r  th e  C h a r te r .  From 1840 onwards th e  n a t io n a l  C h a r te r
Jii i.
A ssocia tion  was the main C hartist o rg a n iz a t io n .  Although t h is  Associa­
t io n  did not accept M s plan, i t  was made up o f fo llow ers o f the Ir ish  
demagogue. F eargus did not se rv e  on i t s  executive co u n c il u n til much l a t e r  
in  h is  career, but i t  I s  evident t h ^ t  from the beginning he con tro lled  the 
A ssocia tion  fro® behind the scenes. With the departure o f  most o f the 
other C hartist lead ers fro® the movement fo llow ing the imprisonments of
Ml , _
Cole and F i ls o n ,  on. c i t . , pp . 374-80.
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1 8 1 9 * 0 *Connor was l e f t  pm open f i e l d  in  which to  u t i l i s e  hi® g r e a t  p e r ­
su a s iv e  pow ers o v e r th e  p r o l e t a r i a t .  There i s  no doub t t h a t  he was a 
pow er-hungry  demagogue who d id  e v e ry th in g  p o s s ib le  to  p u t th e  movement 
un d er hi® thumb. But i t  m art be remembered when c r i t i c i s i n g  him f o r  h i s  
d i c t a t o r s h i p  o f  th e  movement, t h a t  a l l  th e  le a d e r s  u n d o u b ted ly  h e lp e d  p u t 
him in to  th e  p o s i t io n  by t h e i r  v a s o d i la t io n  and u n w ill in g n e s s  to  lead  th e  
C h a r tis t©  th e m se lv e s . He became a d i c t a t o r  th ro u g h  th e  s t r e n g th  and d r iv e  
o f  h i s  p e r s o n a li ty *  b u t e q u a lly  im p o rtan t to  h i s  su ccess  was th e  f a i l u r e  
o f  th e  o th e r  le a d e r s  to  l i v e  up to  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .
O 'Connor and L o v e tt had been  r i v a l s  in  th e  movement from th e  b e g in ­
n in g , b u t a t  t h i s  s ta g e  o f  C h artism , t h e i r  feud  reach ed  a b o i l in g  p o in t .  
L o v e tt s t a r t e d  h i s  'E ducational C h a r t i s t  o rg a n iz a t io n  in  London in  th e
s p r in g  o f  18^1. T h is  move by L o v e tt  provoked th e  most uncom prom ising
he
o p p o s it io n  from O'Connor who accu sed  him- o f  sowing d i s u n i ty .  J  In  th e  
columns o f  The n o r th e rn  S ta r  L o v e t t 's  o rg a n iz a t io n  was la b e le d  th e  “new 
move,*1 a s e l f i s h  and humbugging scheme d eveloped  by  th e  “ r a t s  e sc ap in g
\UL
from th e  t r a p . H L o v e t t 's  ca se  was taken  up by Leeds T im es, a  n e ig h b o u r
and r iv a l  o f  The N o rth ern  S t a r . Samuel S m iles , e d i t o r  o f  th e  p a p e r , had
47g r e a t  a d m ira tio n  f o r  L o v e tt and once o f fe r e d  him a jo b  on th e  p a p e r .
But L o v e tt ,  in  h i s  r e t i r i n g  and a s c e t i c  m anner, s low ly  r e t r e a t e d  from th e  
m ain stream  o f  c h a r tism  w ith o u t c a u s in g  much o p p o s it io n  to  O 'Connor.
N o rth e rn  S te f  (L eed s), May 1 , lS '+ l, c i t e d  t y  Hovel 1 , o c . c l t . ,
p . 235.
^ I b i A . ^ L o v e t t ,  0£ . c i t . , p . 2^ 5 .
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He had l i t t l e  sympathy for  the Irishman and eared l i t t l e  what happened to
Chartism under the d irec tio n  o f 0 ‘Connor.
The C hartist id o l never served out h is  fu l l  sentence. On August 30,
1841, h© wag released  on medical grounds with two and a h a lf  months to g o .
His emergence was greeted with much excitem ent by the C h a rtists , a number
o f  whom were sent as d e lega tes to fork C astle to organise a procession  in
celeb ration  o f  the Joyful event. In a su it  o f b ea u tifu l v e lv e t , a g i f t
from Manchester op eratives, the lib er a ted  hero paraded through the town of
48York In a triumphal carriage drawn by s ix  horses. The procession le d  to
a public  m eeting a t which 0*Connor spoke. According to The Fortherg Star.
I$.Qbetween twenty thousand and th ir ty  thousand people were present; ^however,
50The Times arrived »t the modest estim ate o f  on© thousand to two thousand.
0 ‘Conrjor*s re lea se  stim ulated Radical a c t iv ity  throughout the country.
Meetings were reported in  such widely separated towns as C a r lis le , Ifewport,
51Chett©aha®, L e ic ester , Preston, and Glasgow. with, hercu lian  v i t a l i t y  
i'eargu.s Jumped back in to  the a g ita tio n  f o r  the Charter. He used h is  newly 
acquired freedom to make another tour o f the country, no doubt thoroughly 
enjoying h im se lf, for  he loved the excitem ent and applause. London, Shef­
f i e ld ,  Birmingham, Manchester, Oldham, H alifax, and Glasgow were ezaong the 
many p laces which he enlivened by h is  presence. Wherever he went, he
The Times (London), August 31, iS U l.
^T he northern Star (Leeds), August 33, 1841.
50The Times (London), September 4, 1841.
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b r o u g h t  i n  r e c r u i t s  and th e  r e j u v e n a t i o n  which ensued  was v e r y  v a l u a b l e
a t  a  t im e  when C h a r t i s t  f o r c e s  were a t  low num bers . A f t e r  h i s  r e l e a s e
from j a i l  th e  K a t io n - ' l  C h a r t e r  A s s o c i a t i o n  i n c r e a s e d  i t s  a g i t a t i o n  and
o r g a n i s e d  th e  s i g n i n g  o f  a n o th e r  p e t i t i o n .  I t  was th ro u g h  th e  immense
a c t i v i t i e s  o f  O’Connor t h a t  C h a r t ism  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  p o i n t  i n  num bers .
The Second P e t i t i o n  was s ig n e d  by  3*315 .752  p e r s o n s ,  showing an i n c r e a s e
o f  n e a r l y  on© h u n d re d  s i x t y  p e r  c e n t  o v e r  th e  s u p p o r t e r s  o f  th e  C h a r t i s t
<52 '■
P e t i t i o n  o f  1839 .
TSidoubtedly Fe&rgns c o n v e r t e d  C h a r t ism  from a  s e t  o f  im p e rs o n a l
demands to  l o y a l t y  to  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l ,  h u t t i n  a n o th e r  s e n s e ,  h i s
d i c t a t o r s h i p  was v i t a l l y  im p o r t a n t .  Som ething em o tio n a l  and d r a m a t i c
was n e c e s s a r y  to e n l i s t  t h e  e n e r g i e s  of t h e  working c l a s s ;  h e  had th e s e
e s s e n t i a l  q u a l i t i e s .  H is  movement was n o t  e d i f y i n g  in  v iew  o f  L o v e t t ’ s
i d e a l i s m ,  b u t  a t  l e a s t ,  i t  saved  C h a r t ism  from becoming a g rab  bag  o f
m is c e l l a n e o u s  grievances. Wo d o u b t  O’Connor was o f t e n  i n c o n s i s t e n t  and
t w i s t e d  th e  t r u t h  to  s u i t  h i s  p u rp o se ,  b u t  h e  d i d  r e v iv e  and c o n s o l i d a t e
th e  c h a r t i s t  c a u s e .  In  h i s  s tu d y  o f  c h a r t i s m ,  P r e s to n  W. 31osson  p o i n t s
o u t ;  MThe r e a l  q u e s t i o n  o f  grow th  and d e c l i n e  o f  C h ar t ism  i s  th e  q u e s t i o n
o f  v a r y i n g  am ounts o f  p o p u la r  s u p p o r t  a f f o r d e d  to  th e  o r g a n i s a t i o n  and. i t s  
53l e a d e r s . ” P o p u la r  s u p p o r t  f o r  th e  movement g e n e r a l l y  fo l lo w e d  th e  r i s e  
and £-21 o f  econom ic well b e in g ,  "out i t  m ust a l s o  be r e c o g n i s e d  t h a t  th e
^ H a n s a r d ,  on. c i t . ,  3 rd  S e r ie s ,  Vol. I T i l l ,  pp . 13-71*.
53"^Preston *•;. S losson, "The D ecline of the C hartist Movement,w Columbia 
U n iversitv  Studies in  H istory . Economics, and P o lit ic a l  law. T o l. LTXXII, 
Ko. 2, 1 2 1 6 , p .
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f la m b o y a n t  0*Connor d id  more t h m  m y  o t h e r  p e r s o n  to  a t t r a c t  th e  m u l t i t u d e s  
to  C h a r t ism .
Among th® e a r l y  t h r e a t s  to  h i s  l e a d e r s h i p ,  L o v e t t  ;*nd company were 
n o t  p a r t i c u l a r l y  dangerous*  F a r  more c h a l l e n g i n g  to  0 ,C o n n o rl s l e a d e r s h i p  
was th e  a t t e m p te d  r e c o n c i l  1 i a t l o n  be tw een  m id d le  and w o rk in g  c l a s s  'R ad ica l ism  
w hich  was known a s  t h e  Complete S u f f r a g e  Movement. T il ls  was o r i g i n a t e d  a s  
a  p a c i f y i n g  g e s t u r e  hy  th e  Birmingham Quaker and c o rn  m i l l e r *  Jo se p h  B tu rg e .  
Around I t s  p rogram  r a l l i e d  many o f  th o s e  C h a r t i s t 1?: who r e s e n t e d  o r  were 
d i s s a t i s f i e d ,  w i th  O ^onnor*®  d i c t a t o r i a l  m e thods . L o v e t t ,  O’B r ie n ,  and 
H e th e r in g io n  fo l lo w e d  a lo n g  w i th  a g a la x y  o f  m id d le  c l a s s  s u p p o r t e r s ,  nrny  
o f  them drawn from th® A n t i -C o rn  l e a g u e .  F e - r g u s  r e g a rd e d  t h i s  o r g a n i z a t i o n  
a s  n o t  o n ly  a  t h r e a t  to  h i s  l e a d e r s h i p ,  h u t  a l s o  an a t t e m p t  t o  d i s t r a c t  
a t t e n t i o n  from th® C h a r t e r  and to  u s e  th e  r e fo rm in g  z e a l  o f  th e  w o rk e rs  
a s  am m unition i n  th e  I n t e r e s t  o f  a n o th e r  c l a s s  a s  i t  had "been u sed  to  win
55th® deform  A ct o f  1832 . i n  sp i t®  o f  th e  g e n u in e  good w i l l  o f  i t®  p ro ­
m o te r s ,  t h i s  c r i t i c i s m  h ad  some q u a l i f i c a t i o n s ,  “bu t 0 •Connor went too  f a r  
w i th  h i s  a t t a c k  on th e  movement when he  c h a rg e d  s t u r g e  w i th  t a k i n g  Char­
t i s t ®  i n t o  h i s  l e a g u e  b e c a u se  he  had  a v e s t e d  i n t e r e s t  a s  a. b a n k e r  and c o rn  
56m e rc h a n t .  When a Com plete S u f f r a g e  C o n fe re n ce  was summoned a t  Birmingham 
i n  A p r i l ,  1 8 h ? , O'Connor o rd e re d  a r i v a l  C h a r t i s t  C onference to  m eet a t
5\ o l a  and F i l s o n ,  op . c i t . , c 381 - 8 9 .
^ T h e  N o r th e rn  3 t ? r  (L ondon), March 26, c i t e d  by  Rovel 1, on . c i t . ,
P. 2 -^7.
56£ b id .
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London a t  th e  same t im e ,  h o p in g  th e r e b y  to  show how d i s t i n c t  ®nd a n ta g o n ­
i s t i c  th e  two movements w ere . He c o n t in u e d  w i th o u t  m i t i g a t i o n  h i s  r a d i c a l
p o l i c y  o f  r e f u s i n g  m id d le  c l a s s  h e l p ,  a r g u in g  t h a t  i t s  p r i c e  would h e  th e
d e n i a l  o f  th© r e a l  i n t e r e s t s  and n e e d s  o f  t h e  w ork ing  c l a s s e s .  I t  I s  s a i d
57t h a t  th© 51 Com plete S u f f r a g e  P a r t y  Va s  w recked  by Fe&rgus O ' C o n n o r . I I o  
d o u b t  h® h ad  a  l a r g e  s h a re  i n  i t s  d e s t r u c t i o n ;  b u t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  th e  
movement p e r i s h e d  from i n t e r n e !  d i s i n t e g r a t i o n  r a t h e r  th a n  e x t e r n a l  p r e s ­
s u r e .  I r o n i c a l l y  enough, L o v e t t ,  t h e  o l d  enemy o f  0*Connor, j o i n e d  w i th
58th e  I r i s h  l e a d e r  to  c au se  th© movement*s f i n a l  c o l l a p s e .
M eanw hile , 0*C o n n o r 's  main e f f o r t s  were d i r e c t e d  tow ard  th e  p r e p a r a ­
t i o n  ©nd p r e s e n t a t i o n  o f  th e  second g r e a t  C h a r t i s t  p e t i t i o n .  As i n  1839 
a  C o n v en tio n  was e l e c t e d  to  hand  o v e r  th® p e t i t i o n .  I t  met i n  London i n  
A p r i l , I 8 h 2 . ^  T h is  C o n v e n t io n ,  l i k e  I t®  p r e d e c e s s o r ,  was n o t  v e r y  s a t i s ­
f a c t o r y ,  f o r  i t  c o u ld  f i n d  v e r y  l i t t l e  to  do e x c e p t  w a s te  t im e  i n  f u t i l e  
i n t e r n a l  d i s s e n s i o n s  and i n  d i s c u s s i o n s  o f  i r r e l e v a n t  t o p i c s  l i k e  tem per­
ance  mid c o o p e r a t i o n  a s  s o c i a l  movements, O 'Connor spoke l i t t l e ,  b u t  on 
t h e  few o c c a s io n s  t h a t  he  to o k  th© s t a n d ,  he  m e re ly  c o n t in u e d  h i s  a t t a c k  
on t h e  Com plete s u f f r a g e  g ro u p  and a l l  who sy m p a th ised  w i th  i t .  A f t e r  a
few d a y s  th e  C o nven tion  d i s s o l v e d ,  b u t  th e  p e t i t i o n ,  e q u ip p ed  w i th  o v e r
60t h r e e  m i l l i o n  s i g n a t u r e s ,  e ?n e  b e f o r e  th e  House o f  Commons i n  May.
^Hammond, o p . c i t . , p . 277 .  mage, o n . c i t . , pp . 2h 2 - ^ 3 .
^ C o le  and U ls o n ,  og. c i t . . pp . 39^-95-
^ H a n s a r d ,  o p .  c i t . ,  3 r d  S e r ie s ,  Vol. I,XII, I 8 h 2 ,  p. 1 3 ,
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E x p e c t a t i o n s  s t i l l  r a n  h ig h  f o r  i t®  a c c e p ta n c e ,  and O 'Connor had  r e c k l e s s l y  
sp re a d  optim ism  w i th  a r t i c l e s  i n  S s  figr t h g i s  M a r .  The P e t i t i o n  was i n ­
t r o d u c e d  i n  th e  House o f  Commons by T. S. Duncombe (member f o r  F in s b o r g  and 
c o n s i s t e n t  u p h o ld e r  o f  p o p u la r  i n t e r e s t )  i n  a sp eech  p l e a d i n g  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  th© c h a r t e r  i n  v iew  o f  i t s  i n h e r i t e d  R a d ic a l  t r a d i t i o n ,  John A. Roebuck, 
a  R a d ic a l  who had  h e lp e d  draw  u p  th e  p e o p l e ' s  C h a r t e r ,  was n a t u r a l l y  i n  
f a v o r  o f  th e  P e t i t i o n ,  b u t  h e  t r i e d  to  f o r t i f y  h i s  c a s e  by d i s a s s o c i a t i n g  
b o th  h i m s e l f  and th e  e s s e n c e  o f  C h ar t ism  from th e  " co w a rd ly  and m a l ig n a n t  
demagogue" who had  been  m a in ly  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
P e t i t i o n .  H is  a t t a c k  on O 'Connor p ro v e d  ru in o u s  t o  th e  cas© b e c a u s e  i t  
p ro v o k e d  l o r d  John  R u s s e l l  t o  r e t o r t  t h a t  i f  such  was th e  c h a r a c t e r  o f  th e  
o u t s t a n d i n g  C h a r t i s t  l e a d e r ,  i t  d i d  n o t  sp eak  w e ll  f o r  th© judgm ent and
r e l i a b i l i t y  o f  th e  m a ss e s .  I f  t h e i r  P e t i t i o n  were g ra n te d , m ight t h e y  be
62r e p r e s e n t e d  by  th e  s a id  demagogue i n  P a r l i a m e n t?  Lord R u s s e l l  seems to  
have  f o r g o t t e n  t h a t  F e a rg u s  was a Member o f  P a r l i a m e n t  f o l l o w i n g  th e  Re­
form R i l l  o f  I 8 3 2 . The R o e b u c k 's  b lu n d e r  e n a b le d  th e  P e t i t i o n  t o  b e  d i s m is ­
sed  w i th  even l e s s  d i v e r s i o n  t h a n  was i n e v i t a b l e .  Once a g a in  C h a r t i s t  hopes  
were smashed? O 'C onnor, who was i n  th e  g a l l e r y  a t  t h e  t im e ,  g r e a t l y
in c e n s e d  a g r i n s t  h i s  o u tsp o k e n  a s s a i l a n t  who a p p a r e n t l y  evaded  a d u e l  o n ly  
by  d i s c o u n t i n g  th e  o b v io u s  i m p l i c a t i o n  o f  h i s  r e m a r k . ^
61 I>. C. D oug las  ( e d .  ) l&tgll sh H is  t o r i  c a l  Documents S e r i e s  (O xford!
The c la re n d o n  P r e s s ,  1953)* V ol. VI. p . hh2.
6 2 S e e  Annual R e g i s t e r , V ol. I, XXXIV, 18^2 , p p .  1 5 2 -6 0 .
63^ n a t i o n a l  I n s t r u c t o r  (L o n d o n ),  December 1 3 , 1850, p .  312.
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F@rha.ps O 'Connor had n e v e r  b e l ie v e d  in  a l l  th a t  he handed o u t to  h i s  
f o llo w e rs ;  i t  i s  d i f f i c u l t  to  assume th a t  he r e a l l y  ex p ec ted  th e  P e t i t i o n  
would be e f f e c t i v e .  He n e v e r  looked  f a r  ah ead , b e in g  c o n te n te d  w ith  th© 
moment. W hatever h i s  r e a l  hopes may have b een , th e y  must have been b ru is e d  
by th® outcome o f  th e  P e t i t i o n .  What was he to  do? In  which d i r e c t io n  
shou ld  he le a d  h i s  fo llo w e rs  a f t e r  th e  f a i l u r e  o f  two m o n ste r p e t i t i o n s ?  
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  he f lo u n d e re d  ab o u t, g ra sp in g  f o r  any rope w ith  which 
he cou ld  save h i s  drow ning o rg a n iz a t io n .  F i r s t  o f  a l l ,  he changed h i s  
tu n e  abou t th e  Complete S u f f r a g i s t s .  In  f a c t ,  he em barrassed  Jo sep h  S tu rg e  
(who, in  A ugust, was s ta n d in g  f o r  N ottingham  as  Complete S u ffra g e  c a n d i­
d a te  a g a in s t  John  W alter o f  The T im es) by sp eak in g  f o r  him and la u d in g  him
6hto  th e  s k ie s  pg .« t r u e  f r ie n d  o f  th e  p e o p le . Secondly , O 'Connor t r i e d  to
65u n i t e  th e  i n t e r e s t s  o f  t r a d e  un ion ism  and C h artism . The N o rth ern  S t a r .
r e lo c a te d  in  London, became l a r g e ly  m  o rgan  o f  th e  w orking m en 's  s o c i e t i e s ,
• s p e c i a l l y  th e  W atlonal A sso c ia tio n  o f  U n ited  T rades f o r  th e  P r o te c t io n  o f  
66L abour. T h ird ly , he began to  work o u t plan® f o r  an ex p erim en t in  coopera­
t i v e  ow nership o f  la n d .  T h is  l a s t  e f f o r t  le d  him to  th e  developm ent o f  th e  
Lend scheme.
M eanwhile, a f t e r  th e  d e f e a t  o f  th e  P e t i t i o n ,  b u t b e fo re  th e  Land 
Scheme, O 'Connor became in v o lv e d  w ith  th e  so c e l le d  "P lug  P lo t"  o r  g r e a t
^ T h e  Times (London), August 5* 18^2. 
^ W e s t ,  j£g. c i t . .  p.  200.
^ C o le  and F i ls o n ,  o£ . c i t . , pp . 391-9**.
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la b o u r  s t r i k e s  which sp read  o v t r  th e  n o r th  and m id lands in  .August, 1842.
The immediate cause o f  th e  s t r i k e s  was wide spread  wage re d u c tio n  en fo rced  
by th e  em ployers. T h is  r e d u c t io n  was answ ered by « turn  o u ts ” o f  w orkers 
who m arched from fa c to ry  to  f a c to r y  knock ing  o u t th® h o l l e r  p lu g s  so as
£jn
to  make work im p o ss ib le . Th® C h a r t i s t s  a s  a body had n o th in g  to  do w ith  
b rin g in g  them about* h u t th® q u estio n  o f  u s in g  th e  s t r i k e  to  f u r th e r  th e  
C h a r te r* s  cause  im m ed iate ly  was tak en  up by th e  n a t io n a l  c h a r t e r  A ssocia­
t io n ,  Should th e  s t r i k e  be tu rn e d  in to  a p o l i t i c a l  d e m o n s tra tio n  to  b© 
co n tin u ed  u n t i l  th e  C h a r te r  was made law , o r  shou ld  i t  be  a llo w ed  to  wear 
i t s e l f  ou t w ith o u t C h a r t i s t  in te rv e n tio n ?  P. M. M acDovall, th e  C h a r t i s t  
T x e cu iiv e , was in  fa v o r  o f  u t i l i s i n g  th e  s t r i k e s ,  k C h a r t i s t  co n fe ren c e  
h u r r i e d ly  assem bled  a t  M anchester to  d e c id e  th e  i s s u e .  Feargus, who was 
n o t a member o f th® E x e cu tiv e  a t  th e  tim e , d e c la re d  h im s e lf  in  o p p o s it io n  
to  th e  s t r i k e .  A ccording to  0 ‘Connor, th e  A nti-C orn  Law League n o t on ly  
caused  th e  o u tb re a k , "but f u r t h e r  th a t  th e y  prom oted i t  w ith  an in te n t io n
o f  d r iv in g  th e  p eo p le  to  a c ts  o f  v io le n c e  and o u tra g e , in  hop® o f  compel-
68l i n g  th e  governm ent by fore© to  re p e a l  th e  Com Law.11 But f in d in g  h im s e lf
i n  th® m in o r ity  a t  th e  c o n fe re n c e , Fe&rgas swung around and v o ted  f o r  a
genar,..! C h a r t i s t  s t r ik e *  ' A C h a r t i s t  M an ifesto  was is s u e d ,  b u t i t  warned
th e  s t r i k e r s  - 'g a in s t  th e  u se  o f  v io l  ©nee i n  s. so o th in g  tone which l a b e l -
69le d  th© s t r i k e  Hs u n iv e r s a l  h o l id a y .* 0 ‘Connor c o n tin u e d  to  fo llo w  up  th e
^ S e e  Annuel P ag ia  t e r , V ol. LX7QCXV, 184-2, p . 133.
•£®Fenrgu«5 0*Connor, The T r ia l  o f  F eargue Q*Connor and F i f ty  F ig h t  O ther 
G h n r t ls t s  (London: M*0owan and Company, 184-3), I n tr o d u c t io n ,  p . 1 .
^ P am n ag e , op . c i t . , p . 218.
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program  o f  n o n -v io le n c e  w ith  a  p u b l ic  l e t t e r  p r in te d  In  The T im es: ’’L e t
no b lood  be shed . X^et no l i f e  be d e s tro y e d . L e t .no p ro p e r ty  be consumed.
L e t u s ,  in  God' g name, s e t  an example to  th© w orld  o f  what m oral power i s
70cap ab le  o f  e ffec tin g .* *
G e n e ra lly  th e  s t r i k e s  were c a r r ie d  on w ith  a minimus o f  r i o t i n g ,  b u t 
th e  p en n y le ss  sen  cou ld  n o t hope to  conduct a g e n e ra l s t r i k e  u n le s s  th e y  
co u ld  tu rn  i t  in to  an I n s u r r e c t io n .  F or t h i s  maneuver th ey  were u n p re p a re d , 
b o th  p h y s ic a l ly  and m o ra lly . Slow ly th e  s t r i k e r s  d r i f t e d  back to  work 
d u r in g  1st© A ugust and e a r ly  Septem ber w ith o u t g a in in g  t h e i r  elms o r  com­
p ro m is in g  on th e  wage s c a le  w ith  t h e i r  em ployers. M eanwhile, as th e  govern­
m ent p ro ceed ed  to  round up th e  le a d e r s  o f  th e  "P lu g  r i o t , 11 0*Connor cou ld
be h ea rd  b lam ing  MacLouel 1 , who had f l e d  to  F ran ce , f o r  th e  r e s p o n s ib i l i t y
71o f  le a d in g  th e  p eo p le  a s t r a y .  O 'Connor was, o f  c o u rse , among th e  le a d e r s
apprehended by th e  a u t h o r i t i e s .  As a f i n a l  r e s u l t  o f  th e  s t r i k e ,  f i f t y
72fo u r  p e rso n s  were sen ten ced  to  v r i o u s  term s o f  im p riso n m e n t.f 0 •Connor 
w- s re le a s e d  on b a i l  to  aw a it a t r i a l  which was d e lay ed  u n t i l  m arch, 1843.
A lthough  MacJDouall was made th e  im m ediate scapegoat f o r  the  f a i l u r e  
o f  t h e  s t r i k e ,  O 'Connor d id  n o t h e s i t a t e  lo n g  in  renew ing h i s  a t ta c k  on 
th e  A nti-C orn  Law League. S ince th e  League *s b i r t h  in  I 8 3 6 , th e  C h a r t i s t s ,  
l e d  by O 'B rien  and O 'Connor, had reg a rd ed  i t  as  a Mn a tu r a l  enemy.** From
^ T h e  Times (London}, August 22, 1842.
The n o r th e rn  s t a r  (L eed s), December 10 , 1342, c i te d  by Hovel 1, or. . 
c i t . , p . 2 6 3 . ~*,*~
72 See -nnu-1 R e g is te r . V ol. LXXXIY, 1842, p . I 6 3 .
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1841 to  1844 th e r e  was h a rd ly  a f r e e  t r a d e  m eeting  a t  w hich th e  C h a r t i s t s  
w ere n o t a ls o  p r e s e n t  i n  o rd e r  to  move amendments to  th e  f r e e  tra d e  r e ­
s o lu t io n s  and to  c a l l  upon th e  audience© to  work f i r s t  o f  a l l  f o r  th e  Char­
t e r ,  F eargus reg a rd ed  th e  League a s  a b o u rg e o is  d e v ic e  a c t iv a te d  by a  
d e s i r e  to  lo v e r  wag©a and to  draw o f f  su p p o rt from th© C h a r t i s t  Movement,
He f u r t h e r  a rg u ed :
Bvery ap p ro v a l tow ards a  un ion  w ith  th e  Com  Law League m ust 
be re g a rd e d  a s  a  d i r e c t  s te p  tow ards a  b e t r a y a l  o f  th e  C h a r t i s t  
cau se ; and th a t  ev e ry  p u b l ic  m eeting  which n e g le c ts  to  a f f irm  
th® a d o p tio n  o f  th e  P e o p le 's  C h a rte r  a s  th e  o n ly  remedy fo r  th e  
d i s t r e s s e s  o f  th e  p eo p le  m ust bs c o n s id e re d  a s  com prom ising th e  
g r e a t  r i g h t  o f  th e  w orking c la s s  to  a  sh a re  in  th e  m aking o f  th e  
law s. 7.3
But Foargus was a g a in s t  f r e e  t r a d e  fo r  o th e r  re a so n s . He h a te d  th e  Whigs 
w ith  a p a s s io n  and was a lm ost w i l l in g  to  champion th© a g r i c u l tu r a l  I n t e r e s t s  
a g a in s t  them. C e r ta in ly  th e  C h a r t i s t  su p p o rt h e lp e d  th© T o rie s  g a in  an 
e l e c t io n  v ic to r y  in  1841. I t  must a lso  be  remembered t h a t ,  a lth o u g h  Hich­
a rd  Cob den and Colin B r ig h t were R a d ic a ls  in  th e  House o f  Commons, th ey  op­
posed f a c to r y  l e g i s l a t i o n  and th u s  were d i s t r u s t e d  by th e  m a jo r ity  o f  in ­
d u s t r i a l  C h a r t i s t s .  I t  i s  a ls o  p ro b a b le  t h a t  O 'C o n n o r's  Lend Scheme added 
fu e l to  h i s  a n im o s ity  tow ard th e  f r e e  t r a d e r s .  Ke would n a t u r a l ly  f e a r  th® 
a f f e c t  o f  fo re ig n  c o m p e titio n  upon hi© a g r i c u l tu r a l  v e n tu re .
The feud betw een th e se  p o l i t i c a l  p re s s u re  groups caused  much p e rso n a l 
h o s t i l i t y  betw een O 'Connor and Cobden, O 'Connor had s e v e ra l  tim es ch'-'llensred 
Cob&en to  meet him In  a p u b l ic  d eb a te  and such a m eetin g  wag f i n a l l y  a rra n g e d
71Tile For th e m  S t r  (L eed s), March 5» 1842, c i t e d  by v ;e s t, or;, c i t . . 
p . 178.
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A ugust 5 . I3 h h , in  th e  m arket p la c e  a t  N ortham pton. At th e  d e b a te  0*Connor 
made a  few ram b lin g  rem arks abou t e r r o r s  in  some e s sa y s  com m issioned by th e  
League, b u t n ev e r came c lo s e  to  th e  h e a r t  o f  th e  argum ent. Oemmag®, th e  
C h a r t i s t  h i s t o r i a n ,  d e s c r ib e d  i t  a s  Mth e  g r e a t e s t  trium ph  th e  League e v e r  
o b ta in e d .M 0 •Connor>s ca.se was so weak th a t  i t  caused  rum ors among Char­
t i s t s  to  th® e f f e c t  t h a t  he was bribed, to  a llo w  Cobden to  e n jo y  a s ta g e  
v ic to r y .  But on® need  n o t go f a r  f o r  a p ro b a b le  eaqpla& ation, i t  i s  on ly  
n ecessa ry  to  remember t h a t  c lo se  re a so n in g  was alw ays beyond 0*Connor.
A f te r  th© m eetin g  a t  Northampton, he became n o t ic e a b ly  more f r i e n d ly  toward
75Qob&er and even approved th e  re p e a l o f  th e  Corn Law in  18**6. The o ld  
r i v a l r y  betw een th e  two p a r a l l e l  movements was l a r g e ly  h e a le d  in  December, 
18*4-5* when th e  C h a r t i s t s  in  ® c o n fe ren c e  d e f i n i t e l y  w ithdrew  from o p p o s i­
t i o n  on the  grounds th a t  th e  fam ine in  I r e la n d  made a f r e e  trad©  m arket in  
g r- 'in  u rg e n t ly  n e c e s sa ry  to  p re v e n t w orking c la s s  s u f f e r in g .
Th© q u estion  o f  th e  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  s t r i k e s  in  th e  stammer o f  
184! i s  s t i l l  wide open to  h i s t o r i c a l  d e b a te . In  a re c e n t  s tu d y  o f  th®
problem  In th e  J o u rn a l  o f  Modem H is to r y . C la rk  K it son g e n e ra l ly  a g re e s
76w ith  0 •Connor* s c o n c lu s io n  th a t  th® le a g u e  provoked th e  s t r i k e s .  Th® 
case  a g a in s t  th e  League in v o lv e d  t h e i r  u se  o f  v io le n t  lan g u ag e  and b e l i e f
7h
Gsamoge, op . c i t . , p. 255 .
75 I b id . . p . 270.
76C la rk  K ltso n , M Hunger and p o l i t i c s  in  1 8 h 2 ,M Jo u rn a l o f  Modem H is to r y . 
V ol. XX?, Do. U, pp . 355-7^ .
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t h a t  r e v o lu t io n  was em inent and would be J u s t i f i e d  i f  th e r e  was no re p e a l
o f  th e  Corn Law. Some o f  th e  League *s p la c a rd s  reads ’'Murder* They th a t
77be s l a i n  w ith  th e  swords a re  b e t t e r  than  th ey  th a t  be s l a in  o f  h u n g e r .1 
Gobden was a ls o  condemned f o r  a f o o l i s h  speech mad© In  th e  House o f  Commons 
J u ly  18 , 18*42, in  which he d e c la re d  th a t th e  p eo p le  would *b@ J u s t i f i e d  in  
ta k in g  food f o r  th em selv es  and t h e i r  f a m i l i e s . But th e  m ost Im p o rtan t 
p o in t  a g a in s t  th e  League was th a t  th e  th re e  f irm s  in  S ta le y b r id g e  and Ashton 
w hich s ta r ted  th e  c r i s i s  by demanding r e d u c tio n  o f  wages were a l l  p rom inen t
79members o f  th e  League.
However, i t  i s  e s s e n t i a l  to  e x p la in  th e  u se  o f  v io le n t  language  a t  
t h i s  tim e . Th© men. o f  grow ing in d u s t r i a l  a re a s  spoke in  a manner which 
was synomous w ith  th e  rough l i v e s  th ey  l e d .  Such r e v o lu t io n a ry  t a lk  end 
manly d e f ia n c e  came e a s i ly  fo r  them. Solemn w arn ings o f  r e v o l t s  'were 
m ost l i k e l y  spoken w ith o u t r e a l i s i n g  th e  f u l l  m eaning o f  t h e i r  c o n te n t .
In  t h i s  l i g h t ,  i t  i s  more re a so n a b le  to  assume th a t  w h ile  th e  L eaguers 
ta lk e d  o f  r e v o l t ,  v e ry  few were beh ind  any such a c t i v i t y .  VJhatever th e  
o r ig in  o f  th e  s t r i k e ,  th e  C h a r t i s t s  were le d  to  p r is o n ,  w h ile  Leaguers 
c o l le c te d  f i f t y  thousand  pounds fo r  t h e i r  e f f o r t s  in  h a ! t in v  th e  s t r i k e r s .  
I r o n i c a l ly ,  t h i s  i s  th e  s ig n i f i c a n t  b io g rap h y  o f th e se  two p a r a l l e l  move­
m ents in  h i s t o r y .  One was a  su c c e ss , th e  o th e r ,  a f a i l u r e .
^ Q u a r t e r l y  Review. V ol. I ’T l ,  18*42, p . 270.
78Han sard.. o h . c l  t . . 3 rd  S e r ie s ,  V ol. LXIY, I8*r2, pp. 1212-18.
79 Q u a r te r ly  Review, o n . c i t . . p . 297.
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A d e lay ed  r e s u l t  o f  th e  wP lug  P l o t 1* w’-s 0*Connor*s t r i a l  with, f i f t y -  
e ig h t  o th e r s  a t  L a n c a s te r  in  March, 1.8^3. The in d ic tm e n t was lo n g  and 
in v o lv e d , h u t i t s  main p o in t  was th a t  0*Connor had s t i r r e d  up d i s s a t i s ­
f a c t io n  by  h i s  s e u ito u s  w r i t in g  and sp eech es . I t  was an u n u su a l t r i ' 3 , 
in  w hich th e  ju d g e , Baron R o lfe , showed much f rv o r  tow ard th e  p r i s o n e r s .
The Crown p ro s e c u to rs  a lso  showed a r e lu c ta n c e  to  push t h e i r  ch a rg es  home 
w ith  any acrim ony. 0 1Connor was f o r tu n a te  in  hav ing  such a l e t ?  t r i a l  
b ecause  th e  f e e l i n g  aroused  by th e  t ro u b le  in  August o f  XQhp, had had 
p le n ty  o f  tim e to  q u ie t down. The r e s u l t s  were th a t  0*Connor, who defended  
h im s e lf ,  was c o n v ic te d  on o n ly  one o f  th e  n in e  co u n ts  in c lu d e d  in  the in ­
d ic tm e n t. when th e  case  was c a r r ie d  to  th e  C ourt o f  Ojueen's Bench, a 
t e c h n ic a l  flaw  was d isc o v e re d  ana none o f  th e  p riso n er? , were c - l l e d  up 
f o r  th e  judgm ent. In  f n c t ,  th e  t r i a l  p ro v id ed  0 •Connor w ith  good op­
p o r t u n i t y  to  win sympathy and p u b l i c i t y .  He p u b llsh e d  a. f u l l  r e p o r t  o f  
th e  p ro c e e d in g s , in te r s p e r s e d  w ith  comments on h i s  a g r i c u l tu r a l  v e n tu re s
and what i s  p u rp o rte d  to  be a t r u e  acco u n t o f  th e  s t r i k e s  o f 18^2, a t t r i b u t -
80l a g  t h e i r  o r ig in  to  the  design.© o f  th e  Anti Com I,aw League. O ther Char­
t i s t ?  who were t r i e d  in  o th e r  -pert? o f  Bag!p.nd were n o t  so fo r tu n a te *
Thomas C ooper, C h a r t i s t  l e a d e r  from L ei c a s t e r ,  was sen ten ced  to  two year-s
81lm prisonm ent a t  S ta f fo rd  Caol f o r  h i s  a c t i v i t i e s  in  th e  wP lu g  7-lo t. **
8©0*Connor, op . c i t . .  p . 391-95*
81 See Annual R e g is te r . V ol. I,XXXIV, 18^2, p . 163.
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tinder O’C onnor’ s c o n tro l  th e  C h a r t i s t  Movement c?me to  be le d  l a r g e ly  
by th e  d o c ile  m e d io c r i t ie s ,  who could  be r e l i e d  upon to  e x h ib i t  no Indepen­
dence o r  d isa g ree m e n t. Heving q u a r re l le d  a t  one tim e o r  a n o th e r  w ith  th® 
b e s t  o f  th e  C h a r t i s t  l e a d e r s ,  0*Connor was l e f t  w ith  no a b le  o r  i n t e l l i g e n t  
men w ith  whom he could  work. The Wa.tion.al C h a r te r  A sso c ia tio n  came in ­
c r e a s in g ly  to  c o n s i s t ,  a s  f a r  a s  o f f i c i a l s  a re  co n cern ed , o f  OfConnor*s 
nom inees. Feargus • s ascendency was perhaps more rema.rkrble because i t  was 
u n o f f i c i a l ;  he th o u g h t i t  b e t t e r  to  r u le  th e  o rg a n iz a t io n  from a d is ta n c e .  
For th e  f i r s t  th re e  y e a rs  o f  th e  n a t io n a l  C h arte rs  A s s o c ia t io n 's  e x is te n c e ,  
he  was n o t a member o f  th e  g o v ern in g  com m ittee. I t  was p a r t l y  a s ig n  o f  
d e c l in in g  c o n fid e n c e , p a r t l y  a  r e s u l t  o f M s  d e te rm in a tio n  to  p u t h i s  Land
Scheme in to  p r a c t i c e ,  th a t  in  18^3, he jo in e d  th e  E x e c u tiv e s  o f  th e  N a tio n a l
82C h a r te r  A s s o c ia t io n .  Fe&rgua O’Connor was now f e v e r i s h ly  p o sse s se d  by a  
new id e a ,  one which would ta k e  b o th  the  movement and h im s e lf  d<rm a r e ­
a c t io n a r y  road  to  d e s t r u c t i o n .  Under h i s  powerful in f lu e n c e  Chartism  
would be  c h a n n e l le d  from o movement fo r  a g i t a t i o n  o f  th e  C h a r te r ,  i n t o  a 
g ra n d io se  p la n  f o r  c o v e r in g  England w ith  p e a s a n t  farm s t i l l e d  by re g e n e r­
a te d  f a c to ry  w orkers who escaped  from th e  d a rk ,  s a ta n ic  m i l l s  which were 
b eg in n in g  to  p i e r c e  the  s k y lin e  o f  th e  new I n d u s t r i a l  n a t i o n .
82H o v e ll, 0£ . c i t . , p. 268.
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DPCL-IHE AMD FAILUSE
l a  th e  y e a r  1852, th e  lo n e ly  f l p r e  o f  pa o ld  mrn could  h--ve been  
seen moving im p a t ie n t ly  t h r o u ^  th e  many a rc a d e s  o f  th e  Covent  Garden
S to p p in g  o c c a s io n a l ly  to  lo o k  a t  th e  v a r io u s  f r u i t s  and f lo w e rs , 
h e  would p ic k  up a ro se  and then  l a y  i t  down ag a in  w ith  an i n f a n t i l e  
c h u ck le , as  i f  th e r e  e x is te d  “between them a s p e c ia l  s e c r e t .  In  a  w orld  
e n t i r e l y  o f  h i s  own im a g in a tio n , th e  w h ite  h ead ed , vacuous eyed man 
was co m p le tly  unaware o f  th e  shoppers  s t a r r i n g  a t  hi© o ld  fa sh io n e d  
mnskeen “b reech es  and M s  sh in y  “buckled  sh o es . I t  was obv ious t h a t  he 
c a re d  l i t t l e  f o r  what was f a s h io n a b le ,  b u t  he was p roud  o f  h i s  ro y a l 
b lu e  c o a t w ith  b r a s s  b u tto n s  becau se  i t  h e lp e d  to  rem ind him o f  h i s  
a n c ie n t  I r i s h  h e r i t a g e .  The o b s e rv e rs  who had known l i t t l e  abou t t h i s  
f ig u r e  m ight e a s i l y  have been  rem inded o f  Mr. D ick in  C h a rle s  Lichen* s 
D avid Conner f i e l d , b u t th o se  who had  known him p ro b ab ly  stopped  to  m arvel 
a t  th e  change in  P eargas 0*Connor, once renowned le a d e r  o f  th e  C h a r t i s t  
Movement, Gone wae th e  f lam in g  red h a i r , . th e  e g o t i s t i c a l  sw agger, th e  
commanding v o ic e ,  and th e  unbounding p h y s ic a l  s t r e n g th .  One m ight have 
a sk e d , '’what has happened to  P eargus in  th e se  p a s t  y e a r s ? ”
Th® us© o f  h in d s ig h t  Judgment by h i s t o r i a n s  i s ,  o f  c o u rse , a 
n a tu r a l  ten d en cy , b u t I t  m ust be u se d  w ith  c a u tio n , e s p e c ia l ly  in  «valu& - 
t i n g  th e  a c t io n s  o f  a  s in g le  h i s t o r i c a l  f ig u r e .  In  th e  ease  o f  F eargus
1
J u s t in  M cCarthy, A H is to ry  o f  Our Own Times (Hew York? Thomas G-. 
C row ell end Company, 1 8 9 ^ ), Vol.. I ,  pp . 89-90 .
^Coleman, £ £ . c i t . , p .  244.
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(>• Connor, how ever, i t  would be J u s t i f i a b l e  to  assume a s p e c u la t iv e  f,i f . 4’
I t  o m  e a s i ly  be  seen th ^ t  " i f 1' 0*Connor h«d fo llo w ed  th e  ad v ice  o f  h i s  
f r i e n d ,  Thomas Cooper, he would have p ro b a b ly  saved h im s e lf  * g r e a t  d ea l 
o f  s u f f e r in g  and p o s s ib ly  have p re v e n te d  th® tra g e d y  o f  th e  above seen®.
In  h i s  a u to b io g rap h y  Cooper w ro te  o f  h i s  ad v ice  to  O'Connor? MO ccasion­
a l l y ,  I e e l l e d  on 0* Connor and co n v ersed  w ith  him and he in v a r ia b ly  ex­
pounded h i s  Land Scheme to  me and w ished me to  become one o f  i t s  a d v o c a te s . 
But I t o ld  him th a t  I co u ld  n o t ,  and I begged him to  g iv e  up  th e  Scheme,
f o r  I f e l t  su re  i t  would b r in g  r a in  ~-nd d isa p p o in tm en t upon h im s e lf  and
3
a l l  who e n te re d  in to  i t . M^  B ut P eargus h a rd ly  h e a rd  Cooper sp eak in g , so 
p o s se s se d  was he w ith  h lg  new g r e a t  id e a .  I t  seems th a t  he was en g ro s­
sed w ith  th e  Land Scheme to  such a. d eg ree  t h a t  l i t t l e  co u ld  have been 
don® to  p re v e n t h i s  s a c r i f i c i n g  h i s  h e a r t  and sou l f o r  t h i s  i d e a l .  I t  
i s  u n d e rs ta n d a b le  t h a t  i t s  f a i l u r e  c a r r ie d  w ith  i t  a  com plete  c o l la p s e  
o f  O 'Connor*s mind and body.
The second g r e a t  C h a r t i s t  e f f o r t  o f  18h? h e lp e d  to  p re p a re  th e  
way f o r  th e  a g r a r ia n  e x c u rs io n . The f a i l u r e  o f  t h i s  e f f o r t  in  38b2 
and the  a f te rm a th  b ro u g h t by  th e  * .Plug Plot** l e f t  th© C h a r t i s t s  w ith o u t 
hop®, en erg y , o r  d i r e c t io n .  The y e a r  18^3 marked th e  b eg in n in g  o f  a
lo n g  p e r io d  o f  d ec lin e *  some h i s t o r i a n s  would su g g es t t h a t  f o r  a l l
hp r a c t i c a l  p u rp o se s  th® movement ended a t  t h i s  p o in t .  C e r ta in ly  i t  can
-^Thomas C ooper, L ife  o f  Thomas Cooper (London? F odder and S taugh- 
to n , 1 8 7 ?), pp . 273-7**.
d ✓See B rig g s , o p . c l t . .  p . 306.
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argued tha t as a purely p o l i t ic a l  pressure group, Chartism lo s t  i t s  
meaning. This was due not only because i t  proved to be in e ffec tiv e , 
but also because the popular support of Chartism depended la rg e ly  upon 
the p reva iling  economic conditions of the working man. X sse n tia lly  
Chartism was a ttkn ife  and fork” question and being the cry of hard tim es, 
i t  rose and f e l l  according to  the degree of misery suffered by th© work­
e rs . A fter 1 & ± 2  the general outlook fo r the p ro le ta r ia t  was much im­
proved over the preceding years. Although bread s t i l l  remained high, 
wages were moving upward, unemployment was becoming lees  common, and 
many of the worst e v ils  of the factory  system were being corrected by 
le g is la tio n . Chartism, in th© fees of these improved conditions, ex­
perienced a marked decline . As an ideal i t  was long venerated by the 
people. In the process of decline the working men found o ther causes 
through which to express th e ir  opinions and grievances. Both the ..Anti- 
Corn Law League and Trad® Unionism a ttra c te d  the old C h a rtis ts . O'Con­
nor was aware th a t he would soon b e  a  captain without a ship, yet he 
knew that fu rth e r ag ita tio n  fo r the Charter had no chance o f lam ediet#  
success. But something was needed to keep the C h a rtis ts  together.'
Com®thing had to be d ev ise d  or the I r is h  demagogue would have lo s t  the 
commanding p o sitio n  and popularity  he enjoyed so much. The Land Scheme 
was the answer to h is  challenge, but I ro n ic a lly , instead  of saving the
■^ 1 re s  to n  W. Si os so n , ,!The D ec lin e  o f  th e  C h a r t i s t  M ovement,” 
.Columbia U n iv e r s i ty  S tu d ie s  In  H is to r y . Econom ics, and. P u b lic  Law,
Vol. LX CIIl, Wo. 2 , See C hap ter I f ,  ’♦The Improvement in  th e  C o n d itio n s  
o f  th e  Working C la s se s  A f te r  18^2,*  pp. 115-37 .
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movement i t  pushed c h a r tism  f u r th e r  a lo n g  th© road  to  d i s i n t e g r a t i o n .
An a g r i c u l tu r a l  i n t e r e s t  was n o t 0 new f i e l d  f o r  0 ♦Connor; i t  
was p a r t  o f  h i s  perm anent makeup which he had  a c q u ire d  from h i s  e a r ly  
days in  County Cork. A lthough he probably e x ag g e ra ted  h o th  th e  e x te n t  
and su ccess  o f  h i s  farm ing  v e n tu re s ,  th e r e  i s  reaso n  to  b e l ie v e  t h a t  he 
u n d e rs to o d  th e  problem s o f  c u l t i v a t i o n  and s in c e re ly  a p p re c ia te d  th© 
s a t i s f a c t i o n  which m ight r e s u l t  from t i l l i n g  th e  s o i l .  Bven a s  a  Char­
t i s t  a g i t a t o r  le a d in g  th e  w orkers o f  th e  i n d u s t r i a l  town he n e v e r  seemed 
to  have fo rg o t te n  h i s  days o f  fa rm ing  on h i s  e s t a t e  in  I r e la n d .  W hile 
he was s e rv in g  h i s  sen te n ce  in  fo rk  C a s t le ,  fo llo w in g  th e  f a i l u r e  o f  th e  
f i r s t  C h a r t i s t  P e t i t i o n ,  0*Connor amused h im s e lf  w r i t in g  a. s a r i e s  o f  
b e t t e r s  to  I r i s h  L a n d lo rd s . In th e s e  l e t t e r s  he  p lead ed  w ith  th e  I r i s h  
la n d lo rd s  to  abandon th e  system  o f  la r g e  farm ing  and h ig h  r e n t s  by c u t­
t i n g  th e  a c re a g e  o f  t h e i r  e s ta t e s  in to  p e a s a n t h o ld in g s .  W ith s n a il  
p e a s a n t £»rms would come p r id e  o f  ow nersh ip , p r o s p e r i ty ,  and good l i v i n g .  
I f  t h i s  system  was good f o r  Ireland then  B r i t a in  m ight p r o f i t  from i t  
a l s o .^  Fundamental!} y , peargus r e je c te d  th© fa c to r y  system  a s  w ell a s  
I t s  m isu se s . He b e l ie v e d ,  l i k e  W illiam  C o b b e tt, t h a t  th e  r e a l  key to  
s o c ia l  w ell b e in g  was a r e tu rn  to  th© i d y l l i c  s im p l ic i ty  o f  v i l l a g e  l i f e .
In th e  K&O'e, a d ec id e  o f  enormous energy, th e r e  co n ld  be found
N o rth ern  S ta r  (L ee d s ), J u ly  10 , 1 8 h l,  c i t e d  by B ee r, c i t .
p . 113.
7 n > id .
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a 1 - rg e  c o l l e c t io n  o f  le a g u e s ,  s o c i e t i e s , c lu b s ,  o r g a n is a t io n s ,  and 
p h i lo s o p h ie s .  A lthough 0 , Connor*s Land scheme may seem r id ic u lo u s  and 
r e a c t io n a ry  from o u r p r e s e n t  v iew , i t  would n o t  seem a s  f a n t a s t i c a l l y  
backw ard i f  p la c e d  b e s id e  such r e a c t io n a ry  movements a s  th e  Totmg Eng­
la n d  group whose id e a l  was a r e g e n e ra te d  fe u d a l o rd e r  o f  s o c ie ty  and th e  
Oxford Movement which ad v o ca ted  a  r e tu r n  to  Boman C a th o lic ism . C e r ta in ly  
i n  f e e l in g  (^C onnor was n o t f a r  from th e  p h ilo so p h y  adv o ca ted  l a t e r  in  
th e  n in e te e n th  c e n tu ry  by th e  i n t e l l e c t u a l  w illia m  M o rris . A r e tu r n  to  
th e  v a lu e s  o f  h a n d c ra f t  p ro d u ces  was n o t f a r  removed from a  r e tu rn  to  
th e  v a lu e s  o f  p e a sa n t spade fa rm in g .
About th e  same tim e th e  Land Scheme was b e in g  lau n ch ed  in  18^5, 
th e  Owenite Colony o f  Oueensvood wound up i t s  o p e ra t io n s  a f t e r  s ix  lo n g  
y e a r s  o f  f r u s t r a t i o n .  I t  ended th e  hopes o f  many S o c i a l i s t s .  A lthough  
0 • C o n n o rS c h e m e  ©wed much to  th e  Qpeenswood ex p e rim en t, b a s i c a l ly  
th ey  d i f f e r e d  in  idea® o f  ow n ersh ip . In  th e  Owenite C o lo n ies  th e  la n d  
was c u l t iv a te d  by th e  worker® as  a team  and i t s  p ro d u ce rs  sh a red  in  com­
mon; w hereas each  C ^C onnorite w orker re n te d  a s e p a ra te  h o ld in g  and owned 
w hatever i t  p ro d u ced . 0 1Connor c o n s id e re d  Owenite *s id e a s  a® an im prove­
m ent on i n d u s t r i a l  c o m p e titio n  b u t a t  th e  same tim e he had h i s  own be­
l i e f s  abou t ow n ersh ip . He s a id ; "p e a sa n t p r o p r ie to r s h ip  i s  th e  b e s t
Q
b a s i s  o f  s o c ie ty . n
Q
Hie L abourer (London), Vol. I I ,  18h7, p . lb-9, c i te d  by Beer, p p . 
c i t . , p . 156.
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Hot u n t i l  th e  s p r in g  o f  1845 w».« th e  Lend Scheme f i n a l l y  lau n ch ed .
The means by which 0 'G onnor p lan n ed  to  make th e  w orkers “ in d ep en d en t o f
oth e  g r in d in g  c a p i t a l i s t s ,“ was to  s e l l  s h a re s  o f th e  n a t io n a l  Land Com­
pany to th e  w orkers a t  th e  c o s t  o f  o n e  pound, s ir . s h i l l i n g s  a  s h a re . In  
o rd e r  to  re a c h  th e  p o o re s t  o f  la b o u re r s  each sh a re  was p a y ab le  by in s ta l­
lm ents o f th r e e  pence, s ix  p en c e , one s h i l l i n g ,  and upward© p e r  week.
The funds c o l le c te d  were to  be u sed  to  p u rch ase  one o r  more e s t a t e s ,  
w hich were to  be d iv id e d  up in to  a l lo tm e n ts  upon which a  member o f  th e  
sh a re h o ld e rs  s e le c te d  by b a l l o t  would be s e t t l e d .  The s u b s c r ib e r  chosen 
w ith two s h a re s  was e n t i t l e d  to  a h o u se , th re e  a c re s  o f  la n d ,  and. tw en ty  
two pounds, te n  s h i l l i n g s  f o r  th e  y e a r 's  ex p en ses; th e  s u b s c r ib e r  o f  fo u r  
s h a re s ,  to  a h o u se , fo u r  a c re s  o f  la n d ,  and t h i r t y  pounds."®  Hach a l l o t ­
t e e  was ex p ec ted  to  pay  in  r e tu r n  an annual r e n t  o f  f iv e  pounds to  th e  
S o c ie ty . F eargus f ig u re d  th a t  he co u ld  r e n t  la n d  a t  th e  r a t e  o f  f i f t e e n  
s h i l l i n g s  p e r  a c re  w hich m ight be bought a t  a  tw en ty  f iv e  y e a rs  p u rch ase  
f o r  e ig h te e n  pounds, f i f t e e n  s h i l l i n g s  p e r  a c r e .  F a r t h e r  f ig u r e s  o f  th e  
com pany's p la n s  o f  exp an sio n  can b e e t  be e x p la in e d  in  O 'C o n n o r's  own 
w ords:
And su pposing  5*5*000 be r a i s e d ,  th is  sum would purchase 
120 a c re s  and lo c a te  60 p e rso n a  w ith  two a c r e s  each , le a v in g  
a b a la n c e  o f  £2 ,7 5 0  f o r  b u i ld in g  c o t ta g e s ,  buy ing  s to c k , e t c .  
These n llo ttm en ts, w ith  d w e llin g s , must be le a s e d  f o r  ev e r  
to  the  members o f  th e  s o c ie ty ,  a t  an annual r e n t a l  o f  £5 each .
Q
'T he second Report o f  th e  d e le c t  Committee op the National Land 
Company. 1848. p . 49 , c i t e d  by Cole and 111 son , op . p i t . . p .  399.
10The F i r s t  R eport o f  th e  d e le c t  Committee on th e  n a t io n a l  jLand 
sm s? ! BE. 1S& . p. 5 . c i t e d  by Cole and V ilso n , c i t . , p . 399.
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The g ro s s  annuel r e n t a l  would th u s  "be S*300. The p r o p e r ty ,
I f  sold, a t  20 yeors*  p u rc h a se , would f e tc h  £ 6 ,0 0 0 , which sum, 
i f  expended in  a  s im i la r  maimer to  th e  f i r s t ,  would lo c a te  
72 p e rso n s ; th e s e  7? a l l o t  ta ie n ts , so ld  a t  th e  r ^ te  o f  th e  
f i r s t ,  would 'b ring  £ ? .2 0 0 , and t h i s  sum, l a i d  o u t in  th e  p u r­
chase  o f  o th e r  la n d , c o t ta g e s ,  s to c k , e t c . ,  would lo c a te  86 
p e rso n s . T h is , so ld  a g a in , would p ro d u ce , a t  th e  o r ig in a l  
p r i c e ,  £.8,600; w ith  t h i s  c a p i t a l  th e  s o c ie ty  co u ld  lo c a te  
103 p e rso n s . These 103 p e rso n s  would p roduce £ 1 0 ,3 1 7 , end 
would lo c a te  123 p e rso n s . Thus t.n* o r ig in a l  c p i t - ' l  o f  
£5 ,000 would more th an  doub le  i t s e l f  a t  th e  f o u r th  s a le ;  
and so i n  the  same r  t i o ,  u n t i l  th e  te n th  s a le  would p roduce
£ 3 7 ,3 2 4 , w hich, i f  th e  p r o je c t  be tak en  up w ith  s p i r i t ,  m igh t
e a s i l y  be e f f e c te d  in  fo u r  y e a r s ,  r.nd th e re  would be 1 ,9 2 3
p e rso n s  lo c a te d  w ith  a l lo t tm e n ts  o f  two a c r e s .  In  th e  space 
o f  a few y e a rs  a v- s i  number o f  th e  " s u rp lu s  la b o u r  p o p u la ­
t i o n ” cou ld  be p la c e d  In  h a p p in e ss  and p r o s p e r i ty  upon th e  
s o i l  o f  t h e i r  n a t iv e  land***
More c a p i t a l  W" s. to  be r a i s e d  by m ortgag ing  th e  p ro p e r ty  and th en  in  
tu rn  be u sed  to  buy more la n d ,  and so on i n d e f i n i t e l y .
There were many obv ious mi s e a l c u la  t i  on e in  0 •Connor*© p la n .  He 
d id  n o t seen to  ta k e  in to  c o n s id e ra t io n  th e  d i f f i c u l t y  o f  tra n s fo rm in g  
a  town * o p o p u la t io n , many who n e v e r  had l iv e d  in  th e  c o u n try , in to  p ro ­
d u c tiv e  p e a s a n t fa rm e rs . T h is  a s p e c t  p roved  e s p e c ia l ly  d i f f i c u l t  w ith  
th e  system  o f  l o t t e r y  s e le c t io n s  o f  th e  s e t t l e r s .  The b a l l o t  system  
took  no p recau tio n ©  a g a in s t  g e t t i n g  th e  wrong p eo p le  s t a r t e d  on th e  la n d .  
Added to  t h i s  p resu m p tio n  wi;,s t h e  e x ag g e ra ted  c a lc u la t io n  o f  th e  produc­
t i v i t y  o f  th re e  o r  fo u r  a c re s  o f  la n d . He recommended th a t  th r e e  a c re s
o f  la n d  shou ld  be d isp o se d  o f  as fo llo w s ; one a c re  o f  p o ta to e s ,  one a c re
o f  w h ea t, th re e  and one h a l f  ro o d s cropped w ith  eabagges, m an g e l-w u rae l,
^ T h e  n o r th e rn  s t a r  (London), A pril 26 and. Hoy 3 , 1845, c i t e d  by 
B ee r, op . g i t . , p . 157,
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t u r n ip s ,  t a r e s ,  c lo v e r ,  f l a x ,  and th e  rem ain d er in  k i tc h e n  g a rd en . The 
fo llo w in g  i s  nu e s tim a te d  l i s t  o f  p ro d u c tio n !
P roduce o f  an a c r e  o f  p o ta to e s ,  15 to n s .
Produce o f  an a c re  o f  w heat, 200 s to n e .
For grow ing s t u f f  f o r  cows, 2§ ro o d s .
For f l a x ,  1 ro o d , .
F or k i tc h e n  g a rd e n , i  rood .
Only w ith  modern f e r t i l i s e r  and m achinery  co u ld  0 ‘Connor have o b ta in e d  
t h i s  p ro d u c tio n ; th e r e  was no p o s s i b i l i t y  o f  making such a co m fo rtab le  
l i v i n g  on th re e  a c re s  o f  la n d  in  1843. These ex a g g e ra te d  f ig u r e s  i n  
th e  end tu rn e d  many o f  th e  s e t t l e r s  a g a in s t  O'Connor? w ith  h ig h  expec­
t a t i o n s  th ey  had  p ic k e d  up t h e i r  spades on ly  to  f in d  more worms than  
v e g ta b le s .  O 'Connor, h y p n o tiz e d  by th e  p ro s p e c t o f  m o rtg ag in g  one e s ­
t a t e  a f t e r  a n o th e r , f a i l e d  to  r e a l i z e  th a t  i f  he had o b ta in e d  a  re a so n ­
a b le  d eg ree  o f  p r o s p e r i ty  th e  la n d  v a lu e s  would have r i s e n  to  im p o ss ib le
h e ig h t s .
But f o r  a l l  o f  h i s  wrong a ssu m p tio n s , th e  Land Scheme a t t r a c t e d  
th e  w orkers by th e  th o u san d s . T h is  was p a r t l y  due to  O 'C onnor1s popu­
l a r i t y  w ith  th e  w o rk e rs , v /ith  a l l  o f  h i s  d e f e c ts  a s  an a d m in is t r a to r  
th e r e  c* n be no doubt o f  h i s  a b i l i t y  a s  a. company p ro m o te r. H is con­
f id e n c e ,  h i s  f lu e n c y , h i s  r e s t l e s s  en erg y , were i n f e c t io u s  and stim u­
l a t i n g .  w ith  h i s  h e a r t  sad soul in  th e  Land Scheme he was a b le  to  p a s s  
on to  u n c r i t i c a l  fo llow er®  much o f  hi® own e n th u sia sm . He was a s s i s t e d ,
12Feurgus O 'C onnor, 4  p r a c t i c a l  york on th e  Management o f  Small 
Farias (Londons M* Go wan and Company, 1 8 4 3 ), pp. 39-46 .
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o f  c o u rse , by  the f a c t  t i i a t  th e  new u rb an  m asses s t i l l  retained a strong  
n o s ta lg i a  f o r  th e  le n d ;  a ls o  by  th e  f a c t  t h a t  many o f  them would have 
jo in e d  any movement which o f fe re d  th e  p o s s ib i l i t y  o f  escape from t h e i r  
m iserable way o f  l i f e .
P roa th e  d a te  o f the- o f f i c i a l  "birth o f  th e  Land Scheme th e  w orkers 
poured  in  t h e i r  h a rd  earned  s h i l l i n g s .  By M arch, I8 h 6 , th e  resource®  
were s u f f i c i e n t  enough (o v e r  &7• 000) to  p u rch ase  th e  f i r s t  e s t a t e . O n e  
hundred and th re e  a c r e s  o f  th e  H e rr ln g s g a te  e s t a t e  n e a r  W atford , H ert­
fo rd  County, was bough t f o r  1,2,3^3. Work, on b u i ld in g  c o t ta g e s  and a l l o t ­
m ents began a lm ost a t  once, and th e  cerem onial inauguration o f  th e  e s ta te  
to o k  p la c e  on August 17, I8 h 6 . I t  was a memorable o c c a s io n  on which 
v i s i t o r s  came from as  f a r  as  Glasgow and L iv e rp o o l. I n t s s t  Jo n e s , who 
was a t  th a t  tim e O'Connor's o u ts ta n d in g  colleagu e In  th e  Land Scheme, 
p roduced  a poem f o r  th e  ev en t f u l l  o f  ro m an tic  nonsense  abou t th e  pea­
sant farm ing ;
Bee th e r e  th e  c o t ta g e ,  l a b o u r 's  own abode,
The p le a s a n t  doorway on th e  c h e e r fu l  ro a d ,
The a i r y  f l o o r ,  th e  ro o f  from sto rm s s e c u re ,
The m erry f i r e s i d e  and th e  s h e l t e r  s u re ,
And, d e a r e s t  charm o f  a l l ,  th e  g r a te f u l  s o i l ,
That b e a r s  i t s  p roduce f o r  th e  hands th a t  t o i l .  ^
0 'Connor d e l iv e r e d  a speech  which he l a t e r  re p e a te d  in  an a d d re ss  a f t e r  
h i s  e le c t io n  f o r  N ottingham  in  18^7. H is speech  r e f l e c t e d  a  c le a r  and 
v iv id  mind:
13l e s t ,  o s . . g i t . ,  p . 213. N o v e l l ,  m . p i t . ,  p . 279.
N o rth e rn  S ta r  (London), August 22, 18h6» c i t e d  by  Hovel 1 , on. 
c l t . .  p . 279.
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I t e l l  you that I am n e i th e r  l e v e l l e r  n o r  d e s t r u c t iv e — 
th en  X '-m fo r  the  e l  t a r ,  f o r  th e  th ro n e , m d  fo r  th e  c o t ta g e ;  
h u t  I  w ish  to  see  th e  a lta r  th e  f o o ts to o l  o f  God, in stead  o f  
th e  couch o f  Mammon. I w ish  to see th e  th ro n e  based upon th e  
a f f e c t io n s  o f  th e  p e o p le , in stea d  o f  th e  c a p r ic e  o f  an a r i s t o ­
c ra c y , X w ish to  see th e  cottage th e  c a s t le  o f  th e  freeman, 
in s te a d  o f  th e  den o f  th e  slave®.*.®
On th a t  day th e  e s t a t e ,  renamed 0 ’O o n n o rv ille , was th e  scene o f  much r e ­
jo ic in g .  A ccording to  The S o r th e m  S t a r , tw enty  thousand  p eo p le  were
p r e s e n t ,^ e v e n  th e  D a lly  lew s e s tim a te d  th a t  th e re  were n o t l e s s  th a n
18tw elve  thousand  p e rso n s  a t te n d in g  th e  cerem ony. Wo doubt 0 1Connor 
was in  h i s  g lo ry .  Adding to  th e  f e s t i v i t i e s  was B ebecca, th e  C h a r t i s t ’ s 
sow, whose c a p a c i ty  f o r  p ro d u c in g  m ilk  was q u ite  am azing.
In  O ctober 1846, Feargus p u rch ased  a n o th e r  e s t a t e  f o r  th e  sum o f  
1*8,360. T h is second C hartist e s t a t e ,  somewhat la rg er  th a n  th e  f i r s t ,  was 
a t  low land  i n  W o rc e s te rsh ire . In th e  same month th e  Land Scheme was 
p r o v is io n a l ly  r e g i s t e r e d  u n d e r th e  name o f  th e  C h - r t l s t  Go-operative  
Land Company. March 25, 1847, th e  name was changed a g a in  to  th e  N ational
IQ
Land Company which rem ained w ith  i t  u n t i l  th e  end . * There was much d i f ­
f i c u l t y  abou t th e  r e g i s t r a t i o n  b ecause  T idd P r a t t ,  th e  R e g is t r a r  o f  
F r ie n d ly  S o c ie t ie s ,  would n o t  adm it th a t  th e  company c^rae u n d e r th e  c a te ­
g o ry  o f  a  f r i e n d ly  S o c ie ty . I t s  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  and i t s  p ro c e s s  
o f  e n ro llm e n t made i t  a v e ry  d o u b tfu l member. At th e  o u t s e t ,  in  O c to b er, 
1845, Henry KacNamara, a  w ell known London b a r r i s t e r ,  expressed th e  view
*^ Ibld . 17Ib id . . c ite d  by ,e s t ,  o£- c i t . . p . 213.
i l y  Hews (London), August 18, 1846, c ite d  by West, o$. c i t . . p. 213. 
19W est, 0£ . c i t . .  p. 214.
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20t h a t  th e  s o c ie ty  w>s "u n & au b tfu lly  l e g a l , "  and th a t  i t  would be b e t t e r  
to  sa fe g u a rd  i t  by  p ro p e r  r e g i s t r a t i o n  and by a v o id in g  th e  b a l l o t  method 
©f s e le c t in g  s e t t l e r s .  N e ith e r  o f th e se  c o n d it io n s  were f u l f i l l e d .  The 
a l l o t t e e e  were drawn a t  random and n o th in g  more th an  p r o v is io n a l  r e g i s ­
t r a t i o n  co u ld  be a c h ie v e d . Thai th e  o rg a n iz a t io n  was i l l e g a l  and n o t 
r e a l l y  e n t i t l e d  to  p u rc h a se  la n d  became th e  main argum ent o f  i t s  numer­
ous c r i t i c s .  C e r ta in ly  th e  f a i l u r e  to  o b ta in  l e g a l i t y  p lay ed  & m ajor 
r o le  in  c a u s in g  th e  w orkers to  -bandon th e  Scheme.
B ro n te r re  O’B rie n , a C h a r t i s t  i n t e l l e c t u a l  who b e l ie v e d  In  la n d  
n a t io n a l i z a t i o n ,  was one o f  O’C onnor’s most a rd e n t c r i t i c s .  He d i s l ik e d  
th e  c r e a t io n  o f  p e a sa n t p r o p r ie to r s  becau se  t h e i r  s ta k e  in  th e  c o u n try  
would ten d  to  make them r e a c t io n  -ry . O’B rien  v ig o ro u s ly  a t ta c k e d  th e  
N a tio n a l C h a r te r  A sso c ia tio n  and accused  i t  o f  d e g e n e ra tin g  in to  a "mere 
c o t e r i e  o f  O’C onnor’ s p a r t i s a n s ,"  whose o b je c t  was n o t th e  C h a r te r ,  "b u t
th e  b o l s t e r in g  up o f  th a t  demagogue and th e  h u n tin g  down o f  ev e ry  man o f
21w orth  and s p i r i t  who w i l l  n o t subm it to  M s  d i c t a t i o n , 1'
Thomas Cooper, who had once been a s tro n g  s u p p o r te r  o f  O’Connor, 
b roke  w ith  h i s  fo rm er le a d e r  over th e  Land Scheme. Hot s a t i s f i e d  w ith  
m ere ly  denouncing  th e  Scheme, he advocated  th row ing  O’Connor ou t o f  th e  
p a r ty  a t  th e  C onvention  in  1846. One o f  h i s  r e s o lu t io n s  r e e d ;  "That 
t h i s  C onvention re g a rd s  Feargus O’Connor as unw orthy th e  c o n fid en ce  o f
ffirhe N o rth e rn  S ta r  (London), November 1 , 1845.
^ N a t io n a l  Reform er (D o u g la s) , O ctober 17 , 1846, c i t e d  by W est, o p . 
c l t . ,  p . 234»
C h a r t is ts *  and h ereb y  w arns B r i t i s h  w orking men o f  th e  f o l l y  end d an g e r 
o f  u n io n  w ith  h im .H^  0 •Connor*s s tro n g  c o n tro l  o f  th e  movement w? s 
a p p a re n t when Cooper was d en ie d  ad m issio n  th e  fo llo w in g  m orning, 0 •Con­
n o r 1 s g r e a t e s t  f a u l t  a s  a le a d e r  was M s  I n a b i l i t y  to  g e t  a lo n g  w ith  h i s  
fe llo w  le a d e r s .  H is c o n tin u o u s  q u a r r e l in g  w ith  M s  r i v a l s  c -u se d  tro u b le  
w herever he w ent.
R eg a rd le ss  o f  th e  b re a k s  w ith in  th e  ran k s  o f  th e  C h a r t i s t  Move­
m ent, money c o n tin u e d  to  flow  in to  th e  hand Company, Between December 7» 
I8 h 6 , and A ugust l k f l& t? t ,520  was re c e iv e d  by th e  n a t io n a l  Land Com­
p a n y . ^  By November o f  th e  same y e a r  th e re  were f o r ty  two th o u san d  sh a re ­
h o ld e r s  who had p a id  e ig h ty  th o u san d  pounds.^*  In  l i g h t  o f  such  encourag­
in g  su p p o rt 0*Connor h a s te n e d  to  buy u p  more e s t a t e s .  In  18h7* he bought 
two hundred n in e ty  seven a c r e s  a t  M in s te r  L o v e ll e ig h t  m ile s  from Wor­
c e s t e r ;  i n  Ju n e  a n o th e r  two hundred  sev en ty  a c re s  w ere bough t a t  Snig*a
25Pnd, s ix  and one h a l f  m ile s  from G lo u c e s te r .
The y e a r  18^7 was s h ig h  p o in t  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  Land Scheme 
and in  th e  l i f e  o f  0*Connor a s  w e l l .  A ith th e  Cfener&l E le c tio n  o f  t h a t  
y e a r  Feargus a g a in  found h im s e lf  a s  a. Member o f  P a r lia m e n t, when S ir  
R obert P ae l embraced Free Trade in  18h6 and o b ta in e d  a m a jo r i ty  in  
P a r lia m e n t fo r  h i s  new com m ercial p o l ic y ,  th e  Tory P a r ty ,  which had been 
in  power s in c e  I d k l , f e l l  a p a r t .  P a r lia m e n t was then  d is s o lv e d  and new
op. c i t . ,  p . 272 -75 . 2\ ' e s t ,  0£ . c i t . . p . 219
2kr.,, 25
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e l e c t io n s  fo llo w ed  in  th e  summer o f  18G?. Spurred  on, in  p a r t  a t  l e a s t ,  
by  th e  c o l la p s e  o f  th e  great- t r a d in g  boom, th e  C h a r t i s t  Movement re g a in e d
some o f  i t s  v i t a l i t y  and p u t fo rw ard  many C h a r t i s t  c a n d id a te s  In  th e
n a t io n a l  e l e c t i o n s .
In  N ottingham  b o th  e x i s t i n g  r e p r e s e n ta t iv e s  had f o r  one reaso n  
o r  a n o th e r  o ffen d ed  t h e i r  s u p p o r te r s .  S i r  John Bohhousa hoc a l ie n a te d  
th e  D is s e n te r s ,  an i n f l u e n t i a l  g ro u p , by ap p ro v in g  o f  a  governm ent g ra n t  
f o r  e d u c a tio n . The C h a r t i s t s  o f  N ottingham  r e a l i z e d  t h e i r  o p p o r tu n i t ie s  
were e x c e l le n t  b u t h e s i t a t e d  to  p u t up O’Connor a s  t h e i r  c a n d id a te  even 
though he was w e ll known to  them . In s te a d  th ey  p roposed  to  i n v i t e  W ll- 
11 am Simpson o f  Hammersmith to  s ta n d  i n  th e  C h a r t i s t  name. He d e c l in e d ,  
how ever, and s h o r t ly  t h e r e a f t e r  O’Connor was in v i te d  to  become th e  Char­
t i s t  c a n d id a te . W ith h i s  a r r i v a l  th e  c o n te s t  aroused  a good d ea l o f  
excitem en t*  how ever, th e  news o f  O’Connor *s n o m ination  was re c e iv e d  w ith ­
o u t much n o t ic e  by The Times which, was c o n te n t to  p o in t  o u t t h a t  h i s
chance o f  su cc e ss  would v e ry  soon be d e m o n s t r a te d ,^  On J u ly  28 , I 8G7 ,
0 1 Connor found h im s e lf  i n  c o n te s t  w ith  H othouse, G isb o rn e , .and younger 
John W alte r. In  h i s  e l e c t io n  a d d re ss  F eargus played, up th e  f a c t  th a t  
he had d es ig n e d  th e  Land Scheme and when th e  r e s u l t s  o f  th e  e le c t io n  
were announced on J u ly  2 ? , th e  v ic to r io u s  c a n d id a te s  were W alte r and 
0 ’Connor. In  view o f  t h e i r  p r e d i c t io n s ,  The Times wee g r e a t ly  d is tu rb e d  
by t h i s  f a c t  and commented th u s ly s M7he r e s u l t  o f  th e  N ottingham  e le c t io n
26The Times (London). Mey 29 . I » t7 .  
27I b ld . . J u ly  12 . 1W 7.
i s  About as  s u r p r i s in g  nn occurenc© e s  cou ld  --rise  from th e  mere move-
m eats o f  human a c t io n  and f e e l i n g . **
O 'C o n n o r 's  e le c t io n  n a t u r a l ly  s tim u la te d  th e  C h a r t i s t  c a u s e , f o r  
h e , o f  e l l  p e o p le , was th e  embodiment o f  th e  w orking c la s s  h o p es . He 
was th e  o n ly  o f f i c i a l  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  C h a r t i s t  Movement to  reach  
W estm in ste r. H is  new p o s i t io n  a ls o  h e lp e d  d i r e c t  th e  movement hack  In to  
p o l i t i c a l  c h a n n e ls , even O 'C o n n o r's  a g r a r ia n  i n t e r e s t s  were te m p o ra r ily  
p u t  a s id e .  B efo re  th e  e le c t io n  he  w ro te , " th e  la n d  q u e s tio n  w i l l  k ee p , 
i t  w ill  wait, h u t  th e  e l e c t io n  q u e s tio n  w i l l  n o t ,  and 1 w ish moreover
to  conv ince  th e  f a l s e  p ro p h e ts  th a t  w ith  me, a t  l e a s t ,  th e  la n d  i s  o f
seco n d ary  im p o rta n c e , w h ile  th e  C h a rte r  i s  o f  param ount im portance and 
always has b e e n .1* ^
fh e r e  was p le n ty  to  occupy O 'C o n n o r's  tim e w hile  he was. a Member 
o f  P a r lia m e n t. D an ie l O 'C onnell h©d d ie d  in  184? and I r i s h  a f f a i r s  came 
in c r e a s in g ly  u n d e r k e a r g u s 's  rev iew . He a ls o  had to  d e a l  w ith  th e  Char­
t i s t s  r e v iv a l  w hich accom panied " th e  y e a rs  o f  r e v o lu t io n s ."  fh© p re ­
p a r a t io n s  f o r  a th ird , and l a s t  C h a r t i s t  P e t i t i o n  made O 'C o n n o r 's  p o s i­
t io n  in  th e  House o f  Commons o f  s p e c ia l  im p o rtan ce . He co u ld  now a c t  
a s  p. l i n k  betw een th e  r u l e r s  and th e  r u le d .  On th e  whole h i s  e x p e r ie n c e  
i n  th e  House o f  Commons tended  to  make him more r e s p o n s ib le  and much l e s s  
in flam m ato ry , even in  h i s  speech es  a t  th e  mass meeting© o f  th e  C h a r t i s t s .
98I b i d . . J u ly  3 1 , 184?.
^ T h e  n o r th e rn  S ta r  (London), J u ly  17, 1848.
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Before further in v e st ig a tio n  o f  O'Connor's a c t i v i t i e s ,  i t  would 
be appropriate at th is  point to deal with the ending o f  the Land Scheme. 
Far from co lla p sin g  suddenly a f te r  the Parliamentary in v e s t ig a t io n , the  
land Scheme d id , however, cease to play an important ro le  in  the C hartist 
Movement. The national land Company bought a to ta l o f  s ix  e s ta te s  but 
the purchase o f  the l a s t  and la r g e s t  e s ta te , Mathon, near W orcester, was 
never c o m p l e t e d . ^ ®  M inster Lovell and S n ig 's  End, th© la s t  two e s ta te s  
to receive  s e t t le r s ,  began to operate on the eve o f  the Parliamentary 
in v e s t ig a tio n s  which was to sh atter  the confidence o f  the workers and 
begin the process o f  d e c lin e .
Among th e  many f a c to r s  w hich caused  P a rlia m e n t to  o rd e r  an in ­
v e s t i g a t io n  o f  th e  W ational Land Company in  1848 were th e  co m p la in ts  by 
some o f  th e  new fa rm e rs  o f  th e  i n a b i l i t y  to  make a l i v i n g  on t h e i r  h o ld ­
in g s ,  th e  q u e s tio n a b le  l o y a l ty  o f  th e  o rg a n iz a t io n ,  and th e  v i s i b l e  s ig n s  
o f  mismanagement. But i t  was a new spaper campaign by O 'C o n n o r's  p o l i t i c a l  
o p p onen ts  t h a t  f i n a l l y  fo rc e d  P a r lia m e n ta ry  a c t i o n .3* A f te r  much ev id en ce  
was ta k e n , and a s e r i e s  o f  r e p o r t s  were is s u e d  by two book©©pers ap p o in ted
to untangle the accountants books, the S e lec t Committee o f  the House o f
32Commons made i t s  f in a l  s ta te m e n t on A ugust, 1848. In  t h e i r  c o n c lu s io n s , 
th e  Committee s ta t e d  th a t  th e  Land Company was an i l l e g r l .  scheme which 
was no t c o n s is te n t  w ith  th e  g e n e ra l p r in c ip l e s  upon which th e  F r ie n d ly
^ S lo s s o n .  o p .  c i t . .  p .  91 ^ W e s t ,  033. c i t . . p .  2 2 1 .
32 fPh® S ix th  R eport o f  th e  S e le c t  Committee on th e  Hat io n  e l Land 
Company. 1848 . p. I l l ,  c i t e d  by Cole and H I  so n , o-p. c i t . . p .  401 .
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S o c ie ty  was f o u n d e d . 33 Much c r i t i c i s m  o f  th e  hand Company r e s u l t e d  from 
0*Connor8s d o u b tfu l  h a n d lin g  o f  th e  Company8s f in a n c e s .  I t  was assumed 
by many th a t  F eargus had been  p u rsu in g  h i s  own i n t e r e s t s  "by u s in g  o th e r  
p e o p le 8s money to  buy e s t a t e s .  That th e  Committee found th e  Company8® 
a c co u n ts  in  a d i s a r r a y  was n o t too s u r p r i s in g  "because 0 8Connor8s p e r ­
so n a l f in a n c e s  were a  m y s t e r y .^  But th ey  found no ev id en ce  th a t  0 8Con­
n o r  was p o c k e tin g  th e  s h a re h o ld e r8a money* In  f a c t ,  i t  was shown th a t  
th e  o p p o s ite  was t r u e .  The Company owed 0 8Connor money. The Committee
was o f  th e  o p in io n  th a t  th e  Company8® m in u tes  and acco u n ts  had  "been m ost
im p e rfe c t ly  k e p t :
But Mr. F earg u s O8O0im©r h av in g  c a r e s s e d  m  o p in io n  th a t  
am im p re ss io n  had  gone abroad  th a t  th e  m onies su b sc rib e d  by
th e  N a tio n a l Land Company had been  a p p lie d  to  M s  own b e n e f i t ,
t h i s  Committee a r e  c l e a r l y  o f  o p in io n , th a t  a lth o u g h  th e  ac­
co u n ts  have n o t been  k e p t w ith  s t r i c t  r e g u l a r i t y ,  y e t  t h a t  
i r r e g u l a r i t y  h a s  been  a g a in s t  P eergus 0 8C onnorf s i n t e r e s t ,  
in s te a d  o f  in  h i s  fa v o u r; and th a t  i t  ap p ears  by Mr. G rey 8s 
a cco u n t th e r e  i s  due to  Mr. Feargus 0 8Connor th e  sum o f
1*3,298 5 s .  3 j d . , and by Mr. F in la i s o n 8s acco u n t th e  sum o f
&3,h00.3S
R ath e r c u r io u s ly ,  0 8Connor was q u i te  p le a s e d  w ith  th e  C om m lttee8s 
v e r d i c t .  P erhaps he d id  n o t r e a l i s e  th a t  a lth o u g h  he was n o t found to  be 
a  sw in d le r  and ro g u e , he was shown to  be a  mnn o f  c h a o t ic  b u s in e s s  .M b its ,
h a rd ly  cap ab le  o f  h a n d lin g  h i s  f in a n c e s ,  l e t  a lo n e  th o se  o f  th e  w orking
men.
33 I b id . ^ K o r m l l ,  0£ . c i t . . p . 278.
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?The S ix th  "Report o f  th e  S e le c t  Committee on th e  N a tio n a l Land 
18^8 . p . I l l ,  c i t e d  by Cole and F i l s o n ,  op . c i t . . p . i d .
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The Judgment o f  th e  Committee was c e r t a i n l y  a f a t a l  blow fo r  
0*Connor b ecau se  i t  d e s tro y e d  th e  one th in g  th a t  m^de h i s  c a r e e r  pos­
s ib l e — - p u b l ic  c o n fid en ce  in  h i s  le a d e r s h ip .  S h o r tly  a f t e r  th e  i n v e s t i ­
g a t io n ,  s u p p o r tin g  funds began to  d w in d le . W ith some b i t t e r n e s s  F eargus 
expressed, h i s  o p in io n  abou t th e  wsudden and u n a cc o u n tab le  a l t e r a t i o n  in  
p o p u la r  f e e l i n g , w which r e s u l te d  i n  a c u te  s h o rta g e  o f  s u b s c r ip t io n s .  
flTh® number o f  p e rso n s  who have m erely  su b sc r ib e d  a  few s h i l l i n g s  and 
th en  s to p p ed , a p p a re n tly  f o r  th e  pu rp o se  o f  b e in g  e n t i t l e d  to  gam ble, 
i s  v e ry  l» rg e .* 3 £
The s e l e c t  Committee d id  n o t  s t i p u l a t e  t h a t  th e  Land Company 
sh o u ld  fo ld  u p , i t  m erely  su g g ested  t h a t  i t  m igh t be a d v is a b le  to  do so . 
X'io doubt i t  e x p e c ted  th a t  th e  Land Scheme would b e  l iq u id a t e d ,  b u t  i t  
d id  n o t speak i n  th e  im p e ra tiv e . In  f a c t ,  O ^ o n n o r d id  n o t  t r y  to  d i s ­
so lv e  M s  . I a n  u n t i l  c i r c u s  s ta n c e s  com pelled  Mm to  do bo. He had hoped 
to  c a r ry  on a f t e r  18h8. l o t  u n t i l  a b s o lu te  d i s a s t e r  s ta r e d  him i n  th e  
fa c e  d id  he ag ree  to  l i q u i d a t e  th e  e n te r p r i s e  willch had become th e  em­
bodim ent o f  a l l  h i s  hopes o f  a b e t t e r  world f o r  th e  w orking man.
F a i lu r e  to  make a s u b s t a n t i a l  l i v i n g  from th e  s o i l  soon b ro u g h t 
th e  w ra th  o f  many o f  th e  s e t t l e r s  down upon th e  C h a r t i s t  l e a d e r .  0 1 Con- 
n o r v i l l e  was th e  o n ly  e s t a t e  which p roved  to  have any d eg ree  o f  fa rm ing  
s u c c e s s ;  th e  s e t t l e r s  o f  th e  o th e r  e s ta te ®  s u f fe re d  to  th e  p o in t  o f  
s t a r v a t io n .  By th e  sp r in g  and e a r ly  summer o f  l8 b 9 , many o f  th e  s e t t l e r s  
had  d e s e r te d  and r e tu rn e d  to  th e  towns o r  r e p o r te d  to  th e  Poor Law
3^The n o r th e rn  S ta r  (London), November 25* 18^8.
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a u t h o r i t i e s .  T h e ir  d is i l lu s io n m e n t  was i n t e n s i f i e d  by th e  h ig h  hopes 
0*Connor had r a i s e d  by h i s  e rro n eo u s  c n le u la t io n s  o f  how a l i v i n g  m ight 
he ea rn ed  on th e  la n d .  Making O’Connor th e  scap eg o a t f o r  t h e i r  m ise ry  
was o n ly  n a t u r a l ,  h u t i t  m ust he remembered th a t  m ost o f  th e  s e t t l e r s  
were u n s k i l le d  in  a g r i c u l tu r a l  work. In  a d d i t io n ,  th e se  in e x p e r ie n c e d  
town p eo p le  o f te n  were n o t s u f f i c i e n t l y  ro b u s t f o r  farm  work. No doubt 
many o f  them, f a i l e d  to  a p p re c ia te  th a t  h a rd  la b o u r  was a s  n e c e s sa ry  in  
th e  i d y l l i c  c o u n try s id e  a s  in  th e  tow ns.
C lo s in g  th e  work o f  th e  Land Company proved  to  be as  ex p en siv e
a s  t r y in g  to  c o n tin u e . In  o rd e r  to  g e t  money to  acco m p lish  t h i s  end,
O’Connor a tte m p te d  to  c o l l e c t  from th e  a l l o t t e e s  th e  back  r e n t  which 
was due. The method employed tended  to  make th e  s i t u a t i o n  w orse a s  
O’Connor s e n t th e  p o l ic e  to  c o l l e c t  th e  r e n t  on some o f  th e  e s t a t e s .
At Snigr’ s Iftd  th e  p e a s a n ts  p re se n te d  a u n i te d  f ro n t  - .g a in s t th e  1 -w say­
in g  th a t  th e y  would Mmanure th e  la n d  w ith  t h e i r  b lood  b e fo re  i t  shou ld  
be tak en  from t h e m . "38 The b a i l i f f s  l e f t  w ith o u t a f ig h t  and O’Connor 
was w ith o u t h i s  money.
Sharaan  Crawford p re s e n te d  a p e t i t i o n  to  th e  House o f  Common© on 
J u ly  9, 1850, a sk in g  f o r  a B i l l  to  d is s o lv e  th e  Land Company, b u t i t  was 
n o t u n t i l  A ugust, 1851, th a t  th e  r e s u l t i n g  Act became e f f e c t i v e . ^  Mad­
n e s s ,  how ever, had tnken O’Connor from th e  scene b e fo re  th e  Land Schema
3?Hovel! , o n . c i t . . p .  293. Times (London), Septem ber 5# 1850.
^Vv'est, £ £ . c i t . , pp . 222-2 3 .
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was f o l l y  d e a l t  w ith ,  A.n o f f i c i a l  m anager was a p p o in te d  by th e  C o u rt o f
40Chancery in  Septem ber, 1852. The rent®  p ay ab le  b y  a llo te e ®  were f ix e d  
and a  s e tt le m e n t o f  p ro p e r ty  a t  0* C o rm o rv ille  was rea c h e d . .Bona f id e  
p u rc h a se s  o f  la n d  th rough  th e  Company were allow ed  to  r e t a i n  t h e i r  h o ld ­
in g s ,  w h ile  th e  rem ainder o f  th e  p r o p e r t i e s  were to  be s o ld ,  fh e  Scheme 
was l i q u i d a t e d . ^
On® o f  th e  f a c t s  which a  s tu d y  o f  th e  Land Scheme b r in g s  f o r th  i s
t h a t  i t  was n o t  a s  r id ic u lo u s  a s  many ©f it®  c r i t i c s  b e l ie v e d .  Wo doub t
th e  d e t a i l s  o f  O 'C o an o r 's  p la n  w ere unsound. Many f a u l t s  co u ld  be found 
In  i t i  (1 )  r e l i a n c e  upon im p o ss ib le  y i e l d s ,  (2 )  f a i l u r e  to  re c o g n ise  th e  
w eakness o f  th e  b a l l o t  a s  a m ethod o f  s e le c t io n ,  (3 )  d is r e g a r d  f o r  th e  
law , and ( h ) b e l i e f  i n  th e  id e a  o f  p ro g re s s iv e  m o rtg ag in g . But th e s e
were concerned  w ith  p r a c t i c a l  management r a th e r  th an  th e  th e o ry  i t s e l f
and do n o t n e c e s s a r i ly  in v a l id a te  what 0 fConnor was t r y in g  to  acco m p lish . 
I t  was r e a l l y  q u i te  u s e fu l  to  r e l i e v e  a  co n g ested  1-Vbou.r m arket by p la c in g  
some o f  th e  i n d u s t r i a l  unem ployed upon th e  la n d . M oreover, a s in c e re  a t ­
tem pt to  a l l  a v ia te  some o f  th e  mi ee ry  o f  th e  w orking men could, n o t  be c a l ­
le d  e n t i r e l y  f o o l i s h ,  no m a t te r  how u to p ia n  i t  m ight seem. I t  I s  e n t i r e l y  
p o s s ib le  t h a t  i f  0 'Connor had r e a l i s e d  hi® own l i m i t a t i o n s ,  and co n fin ed  
h im s e lf  to  aim s which were p o s s ib le  o f  a t ta in m e n t,  he m ight have ea rn ed  
th e  g r a t i tu d e  o f  h i s  g e n e ra t io n  in s te a d  o f  i t *  r i d i c u l e .
b o  b-iI b i d . I b i d .
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I f  th e  y e a r  184? proved  to  he a h ig h  p o in t  in  th e  c a r e e r  o f  F e a r-  
gas O’Connor, them , c o n v e rse ly , 1848 was a  low p o in t .  Ifot o n ly  d id  he 
lo s e  th e  co n fid en ce  o f  h i s  fo llo w e rs  w ith  th e  c o l la p s e  o f  th e  la n d  Scheme, 
h u t  w ith  th e  f ia s c o  o f  th e  C h a r t i s t  dem on® tretions on A p ril 10 , 1848, 
th e  f in i s h in g  to u ch es  were p u t on h i s  p o r t r a i t  o f  f a i l u r e .  Hi® e v e n ts  
o f  K ennitigton Commons on A p ril 10 , a re  a f a m i l i a r  s to ry  and may he found 
i n  e x c e l le n t  s ty l e  in  th e  Annual R e g is te r  o f  t h a t  y e a r .  F or th e  p u r­
pose o f  t h i s  s tu d y  i t  may he s a id  t h a t  O’C onnor’s a c t i v i t i e s  fo llo w ed  
th e  same p a t te r n  o f  v a c i l l a t i o n  e v id e n t a f t e r  th e  C h a r t i s t  p e t i t i o n  o f  
1839 and. 18*4-2. when P eargus o b serv ed  th a t  th e  m a jo r i ty  o f  th e  C h a r t i s t s  
had caugh t th e  same f e v e r  o f  r e v o lu t io n  th a t  wrs sw eeping th ro u g h o u t th e  
C o n tin e n t, he d id  n o t h e s i t a t e  to  ^ o in  i n  th e  c ry  f o r  b lo o d . On A pril 
1 , he ap p ea led  to  hi® fe llo w  C h a r t i s t s :
Onward end we conquer.
Backward and we f a l l *  .
The P e o p le 1® C h a r te r  and no su rre n d e rJ} 3
But he q u ic k ly  changed h i s  tu n e  when I t  became e v id e n t t h a t  h i s  f o l ­
lo w ers  faced  an army o f  s p e c ia l  c o n s ta b le s  obtim e ted  to  be o v er one
hundred  f i f t y  thousand  men, in c lu d in g  th e  fu tu re  F ap ero r o f  P ran ce ,
44L o u is  S ap o leen . 0*Connor th en  u rged  th e  d e m o n stra to rs  to  do n o th in g  
ra sh  ana pu t t h e i r  f a i t h  in  th e  m or^l fo rc e  o f  s ix  m i l l io n  signatu re®  
o f  th e  P e t i t i o n .  •* Once more h i s  a c t io n s  lo o k ed  s u s p ic io u s ly  l i k e
42'See Afgmual .Register. Vol. XC, 1848, pp . 5 0 -5 4 .
B ee r, 0£ . £ i t . , p . 166 The Times (London), A p ril 11, 1848.
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p e rso n a l cow ard ice  b u t can ha e x p la in e d  more c l e a r ly  w ith  th e  r e a l i s a t i o n  
th a t  0*Connor h a b i tu a l ly  a llo w ed  h i s  v io le n t  lan g u ag e  to  run  away w ith  
him w ith o u t in te n d in g  th a t  h i s  rem arks he tak en  to o  l i t e r a l l y .  : A part 
from th e  q u e s tio n  o f  in c o n s is te n c y *  how ever, Q'Qoxmor showed th a t  he was 
o ld e r  and w ise r  th a n  th e  e x tr e m is ts  who a s s a i l e d  him . Open c o n f l i c t  
co u ld  o n ly  have done harm and re ta rd e d  th e  a c c e le r a te d  program  o f  re fo rm . 
Ee m ight have ©merged w ith o u t l o s s  o f  d ig n i ty  and p r e s t ig e  had he chosen 
to  f ig h t  i t  o u t ,  “b u t in s te a d ?  MMr. F eargus 0 * Connor h a s  shown th a t  q u a l i ty  
which was a s  good a s  v a lo u r  in  S i r  John  F e l s t a f f  and w hich was s t i l l  
“b e t t e r  th^n  v a lo u r  in  him— discre tion .*** 4^
When th e  P e t i t i o n  was examinee in  th e  House o f  Commons* 0 •Con­
n o r 's  “b eh av io u r p roved  to  “be even l e a s  fa v o ra b le  to  h i s  fe llo w  C h a r t i s t s ,  
A f te r  bo s t i n g  th a t  th e  'P e t i t io n  c a r r ie d  over f iv e  mil? 5or s ig n a tu r e s  
i t  came a s  a t e r r i b l e  shock to  d is c o v e r  t h a t  th e re  were a c tu a l ly  l e s s  
than  two m i l l io n  s ig n a tu r e s  and th a t  many o f  th e se  were o b v io u sly
h * 7s p u r io u s . 1 O’Connor a ttem p ted  to  co v er up M s  b lu n d e r  by d e c la r in g  
th a t  no Committee cou ld  have counted  th e  number o f  s ig n a tu r e s  on th e  
P e t i t i o n  in  such a s h o r t  p e r io d  o f  tim e . But he re c e iv e d  no s a t i s f a c t io n ,  
and when a member m entioned th a t  O’Connor could  n o t be  b e l ie v e d  anyway, 
F eargus im m ed ia te ly  challenged, him to  a d u e l T h i s  f a r c i c a l  in c id e n t
46 The I l l u s t r a t e d  London Hews, \ p r i l  15. 1848.
^ H a n sa rd *  £ £ . c i t . « 3 rd  S e r ie s ,  Vol. PCI1X, 1848, pp . 284-301. 
48 I b i d . ,  p.  285.
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o n ly  added to  h i s  growing u n p o p u la r ity  w ith  th e  C h a r t i s t s .  When a Char­
ts  s t  H a tio n a l Assembly v o ted  f o r  a new E x ecu tiv e  Board in  th e  summer,
0*Connor was l e f t  w ith o u t a s e a t^ & n d  th e  r e v o l t  a g a in s t  hi® le a d e r s h ip  
hecaiae g e n e ra l .
Aware o f  h i s  f a l l e n  p o s i t io n ,  0 , Gonn©r n e g le c te d  h i s  d u ty  o f
i n i t i a t i n g  a d e h a te  in  th e  House o f  Commons on th e  C h a r t i s t  demands,
Hot u n t i l  a y e a r  l a t e r  d id  he a g a in  "bring f o r th  th e  demands o f  th e  
50C h a r te r  and th en  th e  speech was w asted  on a l a r g e ly  u n sy m p a th e tic  
House o f  Commons. The C h a r te r  was v o ted  down on Ju ly  3, I8h9 , by an 
overw helm ing m a jo r i ty  o f  two hundred  tw en ty  fo u r  to  f i f t e e n . ^  On Ju ly  
11 , 1850 , 0*Connor made a  f i n a l  a tte m p t to  b r in g  th e  C h a r te r  to  th e  
n o t ic e  o f  P a r lia m e n t. In tro d u c in g  i t  w ith  an a d d re ss  more in f lu e n c e d  
by S o c i a l i s t i c  id e a s  th a n  b e f o re ,  he was n o t  even a b le  to  o b ta in  th e  
r e q u ire d  a tten d an ce  o f  f o r t y  members n e c e s s a ry  f o r  a v o t e . ^  T h is  
ended th e  in g lo r io u s  P arliam en ta ry  c a r e e r  o f  th e  C h a r te r ,  w ith  0*Con­
n o r d i s c r e d i t e d  by th e  f ia s c o  o f  I8 h 8 , E rn e s t  Jo n es  had no d i f f i c u l t y  
d o m in a tin g  th e  movement f o r  th e  rem ain in g  y e a rs  o f  I t s  e x is te n c e .
Fro®, th en  on Feprgus spoke r a r e l y ,  .and when he spoke, o f te n  i t  w^s on 
I r i s h  q u e s t io n s .
W est, og . c i t . . p . 253.
^ H a n s a rd ,  o p , p i t , , 3 rd  S e r ie s ,  Vol. GVI, p . 1266-1306.
51 IM A . . p . ^5C&.
52Hansard, £ £ . c i t . .  3 rd  S e r ie s , Vol. XCII, pp. 12d2~&*.
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In  th e  end h i s  s tro n g  adherence  to  c h a r t i s t  p r in c ip l e s  began to
g iv e  way to  a d e s i r e  to  come to  te r n s  w ith  th e  m iddle  c l a s s .  E x p erien ce
m ust have shown th e  f u t i l i t y  o f e x p e c tin g  th e  u n e n lig h te n e d  m asse* o f
w orking men to  a c h ie v e  g r e a t  r e s u l t '  u n a id e d . When Jo sep h  Hume a tte m p te d
to  g a in  su p p o rt f o r  h i s  " L i t t l e  C h a r te r ,"  a d i l u t e d  v e r s io n  o f  th e  P e o p le ’ s
53C h a r te r  based  on h o u seh o ld  s u f f r a g e ,  0 ’Connor was co m p le tly  in  fa v o r .
He h a d  been co n n ec ted  w i t h  i t  as  e a r ly  a s  M ay , I8 h 8 , b u t m ost a c t iv e ly  
ad v o ca ted  i t  i n  a  s p e e c h  on O ctober 3* 1 8 ^ 9 *  w h en  he s ta t e d ,  Mhe w as 
happy to  say th a t  th ro u g h o u t England and S c o tla n d  ev e ry  C h a r t i s t  h a d  now 
f r a t e r n i s e d  w ith  th e  m iddle  c l a s s  i n  t h i s  movement and he should, be th e  
l a s t  man to  s ta n d  in  th e  way o f  such a com bination  f o r  good."
The c h a r a c te r  o f  C hartism  In  th e s e  l a t e r  y e a rs  was h e a v i ly  raodl- 
' f l e d  by i t s  grow ing co n n ec tio n  w ith  th e  r e v o lu tio n a ry  movements on th e  
C o n tin e n t, w hich b ro u g h t w ith  i t  a s tro n g  p o r t io n  o f  S o c i a l i s t i c  id e a s .  
Fe&rgus had n e v e r  been  e n t i r e l y  a lo o f  o f  th e  C o n tin e n t b ecau se  o f  h i s  
fa m ily  c o n n e c tio n s  w ith  th e  H a lte d  Irish m en  and h i s  unci®  A rth u r, who 
l iv e d  i n  e x i l e  in  F ran ce . In  18&5, he  v i s i t e d  Belgium i s  o rd e r  to  g e t
e tc
in fo rm a tio n  to  a s s i s t  in  h i s  a g r a r ia n  program  and in  18M>, h i s  e le c ­
to r !  r 1 e x c u rs io n  a t  N ottingham  ea rn ed  a  c o n g ra tu la to ry  l e t t e r  from K arl
56Marx and F r ie d r ic h  "Engels. On th e  o th e r  hand , I t  was an e s s e n t i a l  
53Gain&ags, o v . p i t . . p . 389.
^ T h e  N o rth e rn  S ta r  (London), O ctober 6 , 18^9.
55 56H ovel1 , op. c i t . . p . 285. B e e rs , op. c i t . . p . l6 h .
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p a r t  o f  h i s  c re sd  to  r e j e c t  a n y th in g  approaching; Communism. T h is  had
■brought him in to  c o n f l i c t  w ith  G. J .  H arney, a S o c ia l Democrat who was
a  c lo s e  a s s o c ia te  o f  'In g e i a and Marx, H arly  in  18^9, he c r i t i c i z e d
Harney f o r  d i s t r a c t i n g  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  O h a r t la ts  from d o m estic
q u e s tio n s  to  f o re ig n  a f f a i r s . ^  T h is  provoked th e  r e t o r t  th a t  0*Connor
had  a lre a d y  been  g u i l t y  o f  in tro d u c in g  e x tra n e o u s  aims in to  th e  move­
r sm ent w ith  th e  Land S c h e m e .^  H arney, in ;  f a c t ,  g o t th e  u p p e r hand in  
th e  d i s p u te ,  w h ile  0 , Coxmor# f a s t  lo s in g  h i s  le a d e r s h ip  o f  th e  movement, 
f a i l e d  to  p re v e n t C hartism  from d i s i n t e g r a t i n g  in to  S o c ia lism  on one 
hand and m idd le  c l a s s  in n o v a tio n  on th e  o th e r .  In  i t s  l a s t  sts-.ge Char*, 
tlsm  appeared  in c r e a s in g ly  a  p a r t  o f  th e  g enera l m id -n in e te e n th  c e n tu ry  
European p r o t e s t  a g a in s t  c a p i t a l i s m . ^
0*Connor co u ld  alw ays he  r e l i e d  upon f o r  s t a r t i n g  e c c e n t r i c i t i e s  
o f  b e h a v io r . He had alw ays ’beer, im p u ls iv e , u n ru ly ,  and u n p r e d ic ta b le ,  
th u s  th e  madness which s low ly  decended upon him went unobserved  a t  f i r s t .  
I t  i s  p ro b a b le  t h a t  he in h e r i t e d  a tendency  to  m ental u n b a lan ce  from 
h i s  o b v io u s ly  abnormal fr-.th.er, b u t i t  was th e  com bination  o f  th e  in c e s -  
s a n t tu rm o il o f  p o l i t i c s ,  th e  c a t t i n g  a t t a c k s  o f  c r i t i c s ,  th e  lo n g  o r ­
d e a l  o f  th e  Land Scheme, and I r i s h  w hisky which tra n sfo rm ed  th e  tendency  
in to  a r e a l i t y .  D uring  h i s  l ^ s t  y e a rs  h e  was in c r e a s in g ly  prone to  
drown h i s  sorrow s in  s tro n g  d r in k .  I t  I s  s a id  th a t  he would d i c t a t e
■^T h e  F o r th e r r  S ta r  (London), March 3 , 18^9.
58 r o id . .  March ?Mt 18^9.
^ l / e s t ,  Oo. c i t . , See C hanter XX, wmhe P a s s in g  o f  C hertism , *
pp . 258-95 .
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l e t t e r s  to h ie  nephew R oger, w hile pricing th e  room and ta k in g  freq u e n t
6Gd rau g h ts  from a g la s s  o f  s tro n g  whisky* D rink  and a n x ie ty  combined to  
l a c e r a te  h i s  th in k in g  and he "became more and more b o is te r o u s  and i r r a t i o n ­
a l ,  He was l i a b l e  to  p erfo rm  f r e a k is h  t r i c k s  in  th e  House o f  Commons 
such as  m im icking th e  Speaker in  th e  c h a i r ,  o r  s lap p in g  Lord Palm erston 
s tro n g ly  on th e  h ack . At th e  o f f i c i a l  welcome g iv en  f o r  K ossu th , th e
H ungarian p a t r i o t ,  in  O ctober 1851. 0 ‘Connor g re e te d  him w ith  such tum ul-
6?tu o u s  en th u siasm  th a t  th e  p a t r i o t  vrs ex trem ely  em barrassed  and i t  was
becom ing p a in f u l ly  c l e a r  th a t  0*Connor was n o t in  h ie  r ig h t  m ind. A fte r
August, 1850, he w ro te  l i t t l e  f o r  The n o rth e rn  S ta r  and in  th e  p a p e r ,
December 13, o f  t h a t  y e a r ,  an anonymous w r i te r  rem arked g ra v e ly  abou t
O 'C onnor*8 c o n d i t io n  in  th e  fo llo w in g  lan g u ag e :
I am su re  I am s e rv in g  th e  cause  o f  th e  C h a r te r  by a d v is ­
in g  th e  w ith d raw al o f  h i s  name, and I f e e l  e q u a lly  su re  I am 
d o in g  Mr. O 'Connor e h e a r ty  s e rv ic e  by s o l i c i t i n g  him to  ta k e  
no a c t iv e  p a r t  i n  th e  f u tu r e  o f  C h artism , u n t i l  M s  c o n s t i tu ­
t io n  h a s  re c o v e re d  from  th e  shock which th e  enem ies o f  h i s  
Lend Scheme have c h i e f ly  o c c a s io n e d . ‘
By 1852, O 'Connor was o b v io u s ly  in c a p a b le  o f  h a n d lin g  h im s e lf ,  l e t  a lo n e
d is c h a rg in g  th e  a f f a i r s  o f  th e  n a t io n  as  a Member o f  P a r lia m e n t. 1hr«a
The K o rth ern  S ta r  f e l l  fro® h ie  g r ip  p a s s in g  to  W illiam  Bl&er ( i t s
p r i n t e r  and p u b l i s h e r )  f o r  one hundred  pounds on Ja n u a ry  3* 1 8 5 2 .^
L a te r  i t  was so ld  to  0@org® Harney and , f i n a l l y ,  c eased  p u b l ic a t io n
6hd u r in g  November 1852.
^ ° F r o s t , o p . c i t . , p . 182 . ^ V e s t ,  op. c i t . . p . 266.
n o r th e rn  S ta r  (L ondon), December 13 , 1851.
63* e e r9 . ssl. j j l t . .  p .  173 . ^ I M d .
Somehow Q*Connor managed to make a short v i s i t  to the Itoited
65S ta te s  d u r in g  th e  s p r in g  o f 1852* 1% was p ro b a b ly  dose to  avo id  th e
s te p s  which were tak en  by h i s  f r i e n d s  to  p u t him in  an r.sylum where
he cou ld  b© eared fo r*  He re tu rn e d  from America ea r ly  i n  Ju n e , h u t
h i s  b e h a v io r  was then  even more e r r a t i c .  The c lim ax  came on June 9$
1852 when Feargug s tru c k  B e c k e tt D enison (a  member o f  th e  House o f
67Gammons f o r  West H id ing  o f  Y o rk sh ire )  a  sh a rp  blow in  th e  f a c e .  He 
Was a r r e s te d  by th e  S e rg e a n t-a t-A m s  and soon afterw ards, on th e  p e t i ­
t io n  o f  h i s  s i s t e r ,  H a r r ie t  0 •Connor, was examined and pronounced in -  
sane. A few d ay s l a t e r  he  was ta k en  to  a p r iv a te  asylum  i n  Cheswick 
where he l in g e r e d  on in  l i f e  f o r  th re e  more y e a r s ,  grow ing more and 
more in c o h e re n t and p a ra ly se d *  H is d e a th  was u n d o u b ted ly  h a s te n e d  
by th e  a b ru p t in te r v e n t io n  o f  h i s  s i s t e r  who took  him from th e  asylum  
(on what l e g a l  ground i s  n o t c l e a r )  to  h e r  home in  A lb e r t T e rra c e , 
l o t t i n g h i l l .  Her© he  d ie d  o n ly  te n  days a f t e r  le a v in g  th e  asylum on 
A ugust 30, 1 8 5 5 .69
111© f u n e ra l  which took  p la c e  ®t K ens-l Green Cem etery Septem ber 
10 , was p » id  f o r  by p u b lic  s u b s c r ip t io n ,  L o v e tt ,  f o r g e t t in g  o ld  enmi­
t i e s ,  was h e lp f u l  w ith  th e  a rran g em en ts , a lo n g  p ro c e s s io n  o f  working 
p eo p le  fo llo w ed  th e  h e a r s e ,  some b e a r in g  b an n e rs  c la im in g , Mh© l iv e d
^  © st, o c i t . , p . 266. ^ T h e  Times (London), May 26, 1852.
67H ansard , o ^ . c i t . .  3 rd  S e r ie s , Vol. CXXII, 1852, p . 816.
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and d ied  fo r  u s . H^  R egard less o f  th e  r a in  which f e l l ,  & la rg e  crowd
71
g a th e re d , e s tim a te d  a t  twenty thousand people by th e  Times. and f i f t y
72thousand by the  C h a r t is ts ,*  I t  was a  h igh  t r ib u te  to  Fesrgus O’Connor 
th a t  in  s p i te  o f  h i s  f in a l  f a i l u r e  and l a s t  s ic k n e ss , he was s t i l l  h e ld  
in  honor and re s p e c t by a la rg e  number o f  working men.
70The Times (London), September 11 , 1855.
IM £ *  72B «era , 5 5 . c i t . .  p .  174 .
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In many ways the C hartist Movement may be compared with a p r ise  
f ig h te r  who, because o f poor coaching and lack  o f uniform stance, was 
knocked down and stunned in  the th ird  round o f  n championship f ig h t .  
L it t le  surprise would be expressed over such a. fa ilu r e  as i t  would be 
said that the p u g i l i s t  was obviously fig h tin g  against almost im possible  
odds. The amazing fa ct was that such a Man shoved enough a b i l i t y  to  
stay  on h is  fe e t  for the remainder o f the b a t t le .  While i t  i s  easy  
to  point to a f ig h te r ’ s r e f le x  action s and e x c e lle n t ph ysica l condition  
as reasons for  te n a c ity , i t  i s  qu ite another problem to fin d  adequate 
reasons why Chartism, a f te r  a  d e c is iv e  defeat in  I 8 h 2 ,  reta ined  the 
lo y a lty  o f great numbers o f supporters for  at le a s t  ten years a fter  
i t  was shown to be m  unatta inable program. Aside from the fa c t  that 
some portions o f  the B r it ish  working c la s s  population were always d is ­
contented enough to remain in  d is se n t , a more probable explanation  
for  the C h artists la s t in g  popularity  i s  th at i t  not only was an answer 
to  the economic demands o f  the working c la s s , but a lso  i t  g.«ve expres­
sion  to th e ir  s p i r i tu a l  needs. The labourers o f the m iserable nine­
teenth  century In d u str ia l towns, for the lack  o f anything b e tte r , used  
Chartism to f i l l  a r e lig io u s  vacuum in  th e ir  l iv e s .  In fa c t ,  th is  
r e lig io u s  zeal caused many C h artists , a f te r  the early  defeat*-, to s p l i t  
from the main group to found a fa ctio n  c a lled  Church Chartism under 
the lead ersh ip  o f John C o llin s and Arthur O’l l e i l l .
1 2 0
W hile i t  would be e rro n eo u s  to  su g g est t h a t  C hartism  was a 
“r e l i g i o n , w i t  can he shown to  have had many t r a i t s  o f  r e l i g i o n .  C hart­
ism had a. Sacred Book, D isc ip le s  and M arty rs, & p la c e  o f  p ilg r im a g e , and 
& Founder and M essiah . The Peo-gle1 a C h a r te r  was t h e i r  Sacred Book, Lon­
don t h e i r  p la c e  o f  p ilg r im a g e . Cooper, J o n e s , O’B rie n , and L o v e tt (men
who s a c r i f i c e d  a l l  f o r  th e  C h an te r)  were h u t a few o f  th e  many D is c ip le s
■and M artyrs, .Above n i l  th e r e  was F eargus O’Connor, a  man w orshiped  by  
th e  g re a t  m asses o f  w orking p eo p le  as th e  Founder and M essiah . Accord­
in g  to  th e  C h a r t i s t  G ospels
And th u s  d id  Feargu® O’Connor h a r r a s s  th e  t y r a n t s ,  and 
d e s p o ts  and o p p re sso rs  o f  every  k in d , even from th e  days 
o f  W illiam  th e  F o o lish  and th e  s ix th  y e a r  o f  th e  r e ig n  o f  
V ic to r ia .
And he opened h i s  mouth and ta u g h t them say in g ; Ye 
C h a r t i s t s  a re  th e  s a l t  o f  th e  e a r th s  Te a re  th e  l i g h t  o f
th e  w orld ; l e t  y ou r l i g h t  so shin© b e fo re  men th a t  th e y  
s a y  see  th e  t r u t h  o f  th e  C harte r ,  and se e in g  believe.-*-
I f  O’Connor had  e x h ib i te d  more godly  v i r t u e s  and been p lag u ed
by few er human f r a i l t i e s ,  p e rh ap s  C hartism  m ight have a t t a in e d  g r e a te r  
s u c c e ss . As i t  was O’Connor, to  a. g r e a t  d e g re e , was a  b lu n d e r in g  ego­
t i s t  g iven  to  t a lk in g  much none se n se ; a ls o  he was n o t immune from s o rd id  
and s e l f i s h  m o tiv e s . In  a d d i t io n ,  h i s  I r i s h  tem per, which le d  him to  
e l im in a te  most o f  h i s  r i v a l s ,  e x t r a c te d  » heavy t o l l  from th e  C h a r t i s t  
s t r e n g th .  W illiam  L o v e tt ,  a. mm o f  humble n a tu r e ,  would have been  a 
f a r  b e t t e r  M essiah f o r  th e  C h a r t i s t s ;  b u t he la c k e d  th e  r e c e s s - r y  p h y s i­
c a l  a t t r a c t i o n ,  th e  s te n to r ia n  v o ic e , and em otional appeal to  win th e
^See Appendix B, pp . 1 35 -3&*
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h e a r t s  o f  th e  dow ntrodden. I t  i s  n o t d i f f i c u l t  to  d is c o v e r  th e  re a so n s  
L o v e tt d i s l ik e d  0*Connor w ith  such a p a s s io n . Wot o n ly  d id  0 •Connor 
rob him o f  h i s  r ig h t f u l  p la c e  o f  le a d e r s h ip ,  h u t he was a ls o  l a r g e ly  
r e s p o n s ib le  fo r  tra n s fo rm in g  C hartism  from a p e a c e fu l and re sp e c ta b le  
a g i t a t i o n  (which L o v e tt had d e s ir e d )  in to  at m ass movement o f  th e  u rb an  
p r o l e t a r i a t  se e k in g  r e v o lu t io n a ry  change. 0*Connor*a contem pt f o r  c u l­
tu r e  and r e s t r a i n t ,  M s  r e c k le s s  f l a t t e r i n g  o f h i s  fo llo w e rs ,  h i s  ap­
p e t i t e  f o r  pow er, and, f i n a l l y ,  h i s  tu rn in g  o f  th e  C h a r t i s t s  from th e
e a r ly  aim s to  th e  Land Scheme, were a l l  q u i te  a l i e n  to  th e  b e s t  in ­
t e r e s t s  o f  th e  w orking c l a s s  as  e n v is io n e d  by L o v e tt and o th e r  i n t e l ­
l e c t u a l s  among th e  le a d e r s  o f  C h artism . H is c o n tro l  o f  C h artism , which 
was g ra d u a lly  a c q u ire d , d id  much to  d e s tro y  i t s  s ta n d in g  w ith  th e  mid­
d le  and u p p e r c la s s e s .  I f  C hartism  had n o t become w id e ly  i d e n t i f i e d
w ith  O’Connor*s b lu s t e r in g  v io le n c e ,  h i s  I n c o n s is te n c ie s ,  and v a c i l ­
l a t i o n s ,  i t s  p r a c t i c a l  achievem ents m ight have been g r e a t e r .
On th e  o th e r  hand, had c h a r tism  been re co rd e d  as  a  w inn ing  ca u se , 
r a th e r  th an  one d e fe a te d ,  p e rh ap s  p o s te r i t y  would have judged  O’Connor 
q u i te  d i f f e r e n t l y  a s  he was a ls o  s a id  to  be  a  warm, j o v i a l ,  and sympa­
t h e t i c  p e rso n . In  t r u t h ,  C hartism  seems to  hav-:-, "been doomed from th e  
b e g in n in g , r e g a rd le s s  o f  th e  p e rso n  le a d in g  i t s  a c t i v i t i e s ,  b ecau se  i t  
was f ig h t in g  a g a in s t  th e  trem endous power o f  th e  new B r i t i s h  m iddle 
c l a s s  th a t  was r a p id ly  coming to  te r n s  w ith  th e  o ld  g o v ern in g  c l a s s e s .  
These p eo p le  were d e te rm in ed  n o t to  have u n iv e r s a l  s u f f ra g e  o r  th e  
Ms ix  p o in ts*  a t  any c o s t .  B eneath  th e  C h a r t i s t s  demands la y  th e  d e s i r e
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to  r e l i e v e  economic h a rd s h ip ,  g a in  h ig h e r  wages, b e t t e r  f a c to r y  co n d i­
t i o n s ,  and r e p e a l  th e  new Poor Law? a l l  aim s which even th e  most r a d ic a l  
members o f  th e  new m iddle c l a s s  were un ready  to  su p p o rt. W ithout th e  
h e lp  o f  th e  m iddle c l a s s e s ,  th e  w orking p o o r were alm ost p o w e rle ss .
When th e  p r e s s u re  o f  th e  C h a r t i s t s  P e t i t i o n s  re p e a te d ly  f a i l e d  to  i n ­
f lu e n c e  P a r lia m e n t,  i t  fo llo w ed  th a t  th e  a l t e r n a t iv e  f o r  m aking th e  
C h a r te r  th e  law  o f  th e  la n d ,  was r e v o lu t io n .  T h is  was an u n a c c e p ta b le  
way fo r  most Englishm en who, a s  th e  n a t io n  p ro sp e re d , became in c r e a s in g ly  
c o n s e rv a t iv e .  The f a i l u r e  o f  C h artism , a s  we have seen , tended  to  mag­
n i f y  0 , Connor *s f a u l t s ,  n e v e r th e le s s ,  i t  must be reco rd ed  t h a t  he hones­
t l y  e m p a th is e d  w ith  th e  hungry  I r i s h  p e a sa n t e s rp lo ited  by a b se n tee  la n d ­
lo rd® , w ith  th e  o f te n  unemployed hand-1oom w eaver engaged in  a  h o p e le s s  
s t r u g g le  a g a in s t  th e  new f a c to r y  system , and w ith  th e  m ise ra b le  p au p er 
se p a ra te d  from h i s  w ife  «nd c h i ld  and I s o la te d  In  one o f  th e  d e p lo ra b le  
workhouses provided, u n d er th e  new Poor Law. H is f e e l in g  f o r  such p eo p le  
was s tro n g  and genu ine  and i t  wa* t h i s  q u a l i ty  th a t  made th e  w re tch ed  
and th e  o p p ressed  a l l  o v e r  In g la n d  lo o k  u p  to  F eargus 0 , Connor a s  t h e i r  
S a v io r . In  th e  end he wore h im s e lf  o u t becau se  he  was t h e i r  cham pion.
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M*Govan and Company, 18**3.
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0 •H a rt, John . I r i s h  P e d ig re e s . V ol. I .  Hew fo rk ;  Murphy and McCarthy, 
1923.
T his c o n ta in s  an a r t i c l e  on th e  0 ‘Connor fam ily  o f  C a r r ig o fo y le .
p r e n t ic e ,  A rc h ib a ld , H is to ry  o f  t h e  A n t i - C o r n  Law League. 2  v o ls .  Lon­
dons ¥ . ana F. G. Cash, 1653.
A companion p ie c e  to  Gsmmage *s h i s to r y  o f  C h a r t i s t  Movement.
Reeve, H enry. (ed . ). The O r e v i l le  Memoirs: J. J o u rn a l o f  th e  Reign o f
Quean V ic to r ia , 1637-52 . London: Longmans, G reen, and Company, 1885.
A view o f  u p p e r  c la s s  o p in io n  o f  C h a r t i s t  Movement.
Sm ith , C h a rle s . The A ncien t and P re se n t ^ t a t e  o f  County and C ity  o f  Cork. 
V ol. I .  Cork? Guy and Company, l t d . , 1893.
U sefu l m a te r ia l  on a? r l y  l i f e  o f  0 'C onnor.
S a v l l l e ,  J .  ( e d . ). T ru e s t J o n e s : C h a r t i s t . London; Lawrence and v i« -
haurt, 1952.
A s e le c t io n  o f  th e  C h a r t i s t  l e a d e r 's  w r i t in g s  and sp eech es .
j L. P e r io d ic a ls
B lackw ood 's M agazine. ^D em onstration  o f  A p ril 10 , 18G 8.K Vol. LX1X, p . ?80.
The I l l u s t r a t e d  London Hews.
MP o p u lar P o r t r a i t s ,  Pe&rgus O'Connor.® V ol. XVII» p . 3*14.
**D is tu rb a n c e s  i n  th e  M an u fac tu rin g  D is t r ic t s .®  V ol. XVII, pp. 232-33 .
HA ccounts o f  Poor C o n d itio n s  in  Summer o f 1 8 h 2 .M V ol. XVII, p . 100.
Q u a r te r ly  Review,
MC h artism , a N a tu ra l and n e c e s sa ry  Development o f  Whig P r i n c i p l e s . ”
Vol. LXV, p . **85.
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”Review o f Chartism by T. C a r ly le .1 Vol. LXVI, p. hh6.
“C h a r t i s t  O u tb re a k ." Vol. LXV. p . 285.
f,The P eople  »s C h a r te r ."  Vol. LXXXV, pp . 260-92.
••Review o f  A lton  Lockeby c . K in g s le y .” Vol. LXXXIX, pp. 525-30 .
“The D is tu rb a n c e s  T hrea tened  by  C h a r t i s t s  in  1 8 3 9 .M V ol. C l, p . 2 3 6 . 
‘• C h a r t is t  M eeting and p r o c e s s io n .” V ol. XCI.II, p . 515.
«C harti«m .«  V ol. OCXXXV. p . ?1 
• • p o l i t ic a l  A f f a i r s . ” V ol. L X III, p . 275.
••Birmlxv^icus C onven tion , J u ly  16 , 1 8 3 9 .“ Vol. I,XV, p . 29^.
HAnti-Corn Lew Chartlgas and p lu g  P l o t . ” Vol. L X X X I ,  pp . 291-93. 
“S o c ia lism  and C h a r tism .” V ol. LXV, p . 3Oh.
i -  K.wapapera
The N a tio n a l I n s t r u c t o r  (London), 1850.
The n o r th e rn  S ta r  (Leeds and London), 1837-52 .
T h is  so u rce  was u sed  in  p a r t  a t  th e  H arvard w idener L ib ra ry  
b u t due to  l im i te d  tim e , i t  was n o t in v e s t ig a te d  co m p le tly .
The Times (London), 1836-55*
(The fo llo w in g  new spapers, u n a v a ila b le  in  th e  o r ig in a l  form , were c i t e d  
from t e x t s . )
D a ily  Kaws C Tendon) , 1839-55 .
The C h a r te r  (London), 1839-h0 .
The L ab o u rer (London), 18h?-h8 .
The London D em ocrat. 1839-hO.
N a tio n a l Reform er (D o u g las),
The M orning C h ro n ic le  (London), 1839-55.
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APHMBIX
A B P W D IX  A
th* p m n M ' s  chabtbr 1
TH3 SIX POIKTS
1 . & v o te  f o r  every  man tw enty  one y e o rs  o f  .sge* o f  sound mind* 
end no t un d erg o in g  punishm ent f o r  c rim e .
2 . TKX BALLOT.— To p r o t e c t  th e  e l e c t o r  in  th e  e x e r c i s e  o f  h i s  v o te .
3„ BO .MOFFRTT '■$>:.!.-IFICA.TIOST f o r  Members o f  P a r l ia m e n t— th u s  em- 
-‘1)1 in.'': the  c o n s t i t u e n c i e s  to  r e t u r n  th e  m-n o f  t h e i r  choice* he he r i c h  
o r  p o o r .
b .  PAYM3KT OF M-MPFRS, th u s  e n a b lin g  an h o n e s t  tradesm an, working 
men* or o th e r  p e rso n , to  se rv e  e c o n s ti tu e n c y *  when t -k e n  from M s  b u s i ­
n e s s  to  a t t e n d  to th e  i n t e r e s t s  o f  the  c o u n try .
5 , S JIM  10HSTITlfRHOIXS» s e c u r in g  th e  same ".moont o f  r e p r e s e n t a t i o n  
f o r  th e  3--3I9 number o f  e l e c t o r s , — in s t e a d  o f  a l lo w in g  small c o n s t i t u e n c i e s  
to  swamp the  v o te s  o f  l a r g e r  ones .
6 . FFhIFal AMFHTB, th u s  p r e s e n t in g  the most e f f e c t u a l  check
to  b r ib e r y  ana in t im id a t io n ,  s in c e  though &. c o n s t i tu e n c y  might be bought 
once i n  seven y e a r s  (even w ith  th e  b a l l o t ) ,  no p u r re  could  buy :■ c o n s t i ­
tu en cy  (under e system o f u n iv e r s a l  s u f f r a g e )  in  each, en su in g  twelvemonth; 
and s in c e  members, when e l e c t e d  f o r  a  y e a r  o n ly , would, n o t  be a b le  to  d e fy  
and b e t r a y  t h e i r  c o n s t i tu e n t s  a s  now.
The three C h a r t i s t  P e tit io n s  contained M s i c u l l y  these s ix  p o in ts;  
th e  -'.econd P e t i t i o n  demanded in  addition a Repeal o f  th e  Union ~nd a Re­
pea l of the new Poor Law o f 183-K The Third P e t it io n  showed th e  e f f e c t s  
of C h a r t i s t  d is in teg r a tio n  by th e  elim ination  o f  one o f  th e  s ix  b a s ic  
demands— th e  s e c r e t  b a l l o t .
From Hand B i l l * 1839, c i te d  by Cole and $11 son , o^. p i t . . p . 35?.
ABHSKDIX 1
CHARTIST GGSFBL k X3tf RFVRLATICW
TH1 BOOK Of f m  CHRCOTCLBS Of TH1 L1HOORATS1
1 . V ic to r ia  b e in g  ^ e e n  o f  th e  I s l e s  and o f  e x te n s iv e  c o u n tr ie s  
ab ro a d , S i r  R o b ert F eel b e in g  Prim e M in is te r ,  S i r  James Graham b e in g  
S e c re ta ry  f o r  th e  Home D epartm ent, and th e  P a r i  de Grey b e in g  Governor 
o f  th e  Land o f  F r i a .
2 . In  th o se  days came F eargus O’Connor, p re a c h in g  to  th e  whole 
p e o p le  o f  th® U n ited  pueendom o f  G re a t B r i t a in  and I r e la n d .
3* Saying, the day o f  J u stice  draweth nigh , f o r  the masses are 
awakening from th e ir  s le ep .
h . But when he saw th e  T o r ie s ,  and th® Whigs, and th e  Corn-Lsw 
R e p e a le rs ,  come to. h e a r ,  he s a id  u n to  them, 0 g e n e ra tio n  o f  v ip e r s ,  what 
h a th  induced  you to  f le e c e  and rob  th e  p e o p le .
5 , And th in k  n o t to  say  u n to  y o u rs e lv e s  we a re  J u s t  b e fo re  God; 
Amen, I say u n to  you , Repent l e s t  you may be punished, f o r  y o u r e v i l  d eed s .
6 . F or rea so n  i s  gone abroad  and w i l l  soon p e n e t r a te  th e  minds 
o f  a l l  men, and w i l l  fo rc e  them to  become lo v e r s  o f  l i b e r t y .
? .  And th u s  d id  F®arg u e  O’Connor harr&ss the t y r a n t s ,  and d e sp o ts  
and o p p re sso rs  o f  every  k in d , even from th e  days o f  W illiam  th e  F o o lish  
and th® s ix th  y e a r  o f  th e  r e ig n  o f  V ic to r ia .
8 . And the law yers, and c h ie f  p r ie s t s ,  and factory  m a ste rs  con­
sp ired together to put him to death, but they could not for  fear  o f  the 
p e o p le .
9 . But th ey  p u t him in to  p r is o n  fo r  th e  lo n g  sp ree  o f  s ix te e n  
m onths; even in  York C a s tle  d id  th ey  c o n f in e  him;
10 . So th a t  hi® fame extended, to  a l l  p a r t s  o f  th® w orld  where 
dem ocracy i s  known? from th e  b anks o f  th e  Thames to  th® banks o f  th e  
s i r e  o f  r i v e r s .
11 . In  th e  s ix th  y e a r  o f  th e  re ig n  o f  V ic to r ia ,  th® f i r s t  and 
l a s t ,  he went to  th e  c i t y  o f  lo n g  chim neys and c o tto n  f a c t o r i e s  to  i n ­
s t r u c t  th® p e o p le , and th o u san d s o f  th o u san d s o f  p eo p le  cam® from th® 
su rro u n d in g  towns to  h e a r  him .
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12 . And he opened h i s  mouth and ta u g h t them sp y in g ;
13* I© C h a r t i s t s  a re  th e  s a l t  o f  th© e a r th ;  Ye a re  th e  l i g h t  o f 
th e  w orld ; l e t  y o u r l i g h t  so sh in e  h a fo re  men th a t  th e y  may see  th e  t r u t h  
o f  th e  C h a r te r ,  and s e e in g  b e l ie v e .
I d ,  Think n o t I am come to  d e s tro y  th e  C o n s t i tu t io n ;  no , b u t to  
r e s to r e  i t ;  n o r  to  i n ju r e  l i f e ;  no , b u t to  re s e rv e  i t .  I am come to  
a s s i s t  th e  n eedy , to  i n s t r u c t  th e  ig n o ra n t ,  to  con firm  th e  tim id , to
r a i s e  you from s la v e ry ,  and to  e s t a b l i s h  j u s t i c e .
15 . 1© man can se rv e  two m a s te rs ;  f o r  e i t h e r  he w i l l  h a te  th e  one 
and lo v e  th e  o th e r ,  o r  he w i l l  h o ld  to  th e  one and d e s p is e  th e  o th e r .  Ye 
can n o t se rv e  Whiggiam and Toryism  w ith  C h artism .
16 . Judge n o t r a s h ly  n o r u n ju s t ly ,  l e s t  you y o u rse lv e s  m ight be 
ju d g ed ; f o r  most a s s u re d ly  w i l l  th© p eo p le  h o ld  th o se  t h a t  d isp e n se  ju s ­
t i c e  r e s p o n s ib le  f o r  t h e i r  a c t s .
1 ? . Beware o f  f a l s e  te a c h e r s  and p re te n d e d  f r ie n d s  who come to  
you in  s h e e p 's  c lo th in g ,  b u t who in w ard ly  a re  ravenous w olves.
18 . T h e re fo re , w hosoever h e e re th  th e s e  sa y in g s  of m ine, and d o e th  
them, I w il l  l i k e n  him u n to  a  w ise man who b u i l t  h i s  home upon a ro ck  and 
th e  storm s a ro se  end p r e v a i le d  n o t a g a in s t  i t ,
19 . And i t  came to  p a s s  as  Fear,gas O 'Connor so jo u rn ed  to  an in n  
f o r  re fre sh m e n t, h e  saw Jo n a th an  B a irs to w ; and he s a id  u n to  him , Follow  
thou  me. And when, he s a t  down to  e a t  w ith  w orking men, and when th e  Whigs 
and T o rie s  saw i t ,  th e y  m arv e lle d  amongst th em selv es  th a t  he shou ld  do t h i s .
20. And th e  names o f  a few o f  th e  g re a t  a p o s t le s  o f  C hartism  were 
F. O 'Connor, th e  son o f  Roger and nephew o f  A r th u r , and James Leach, and 
P e te r  Murrey M cDouall, and John Campbell and J .  A. R. B a irs to w , and B. K. 
F h i lp ,  and W illiam  H i l l  and James 3 c h o l© fie ld , and. Morgan W illiam s, and 
George J u l i a n  H arney, and George W hite, and Thomas Cooper, and C h r is to p h e r  
D oyle, and B ernard  M cCartney, and Thomas C la rk e , and James M cA rthur, and 
John Duncan, and R o b ert Low rie, .and W illiam  Bee s i  ey , and H uffy R id le y , 
and Thomas W healer. And th e re  were hun d red s  o f  d i s c ip l e s  o f  t h i s  g r e a t  
p a r ty  in  a l l  p a r t s  o f  th e  W estern I s l e s .
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